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L a p é r d i d a d e l 
" D i x m u d e " 
Algunas consideraciones 
L a p é r d i d a de l d i r i g i b l e « D e m u d e » h a 
d e s p e r t a d o en t o d o el m u n d o , c o m o es 
tóeico. u n s e n t i m i e n t o de h o r r o r p o r l a 
e s p a n t o s a ü - a ^ e d i a y de p i e d a d h a c i a los 
i n í o r t u n a d o s a e r o n a u t a s , y n u e s t r o p a í s 
h a s i d o de l o s p r i m e r o s en a soc ia r se a l 
d u e l o de l a n a c i ó n v e c i n a . P e r o e n t r e 
l a s f rases de h u m a n i d a d su rge y a i a 
c a m p a ñ a a b i e r t a c o n t r a e l d i r i g i b l e e m -
b o z a n d o en c o n s i d e r a c i o n e s c i e n t í f i c a s l a 
r a s i ó n p a r a c o m b a t i r u n p r o y e c t o espa-
ñ o l de i n m e n s a t r a s c e n d e n c i a : e l en l a -
ce a é r e o e n t r e E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a . 
P r o c e d e n m u y a l a l i g e r a cpi icnes, a u n 
a n t a s de c o n f i r m a r s e l a p é r d i d a de l d i n -
e i b l e y s i n e s p e r a r a c o n o c e r l o s m o t i -
vos oca s iona l e s de 9ti d e s a p a r i c i ó n , de-
c r e t a r o n l a i n u t i l i d a d de l « m á s l i g e r o 
m í e e l a i r e » , s e n t e n c i a n d o el p levto a fa -
v o r d e l a e r o p l a n o c o n i n t e r e s a d a y m a . 
n i f i a s t a p a r c i a l i d a d . 
D a n d o e j e m p l o de l a e c u a n i m i d a d que 
c o n v i e n e e n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , y a n -
tes de e m i t i r j u i c i o s g r a t u i t o s , se h a 
n o m b r a d o en F r a n c i a u n a C o m i s i ó n p a 
r a 
Dos disposiciones sobre I O D E L D I A L a p r i m e r a i n t e r v i ú d e l C a r d e n a l B e n l l o c h 
Marruecos 
A l s a l i r «1 general Vallíftspmosa de l a xe-
ardifln de l Dlroctarfo d ió l a s iguiente refe-
renc ia : 
« S e h a b l ó en Consejo de doa diteposicio-
nes r e l a t i v a s a Mar ruecos : una, d e t e r m i -
nando las a t r i b u c ion-es d e l a l t o coanisario, 
en e i s en t ido de a m p l i a r l a s en r e l a c i ó n con 
las m á x i m a s respcnsabi l idades que se le 
ex igen ; l a o t r a , un i f i cando las d i f e ren te s 
oficinas y cent ros que a c t u ú a n c o n refe-
renc ia a Marruecos . Hace t i e m p o que se 
sent í ia t a l necesidad, po rque l a m a y o r par-
te de las cosas que han o c u r r i d o en Ma^ 
rruecos, s i no todas, han sido debidas a l a 
f a l t a de u n i d a d . 
Este cen t ro r e s i d i r á en l a Pres idenc ia y 
e n t e n d e r á en t o d » lo que se r e f i e ra a Ma^ 
rruecos, que no sea p r i v a t i v o dei m i n i s t e -
r io de l a Guer ra . 
A ambos decretos les f a l t a r á m u y poco, 
si no e s t á n ya u l t i m a d o s . » 
Mercado de trigo español 
en Inglaterra 
- o 
Primo de B l r c r a anuncia su propós i to 
de abrirlo 
E n la c o n v e r s a c i ó n que ayer sostuvo el 
general P r imo de Rivera sobre diversas cues 
b a n 1 tiones do agr icul tura oon los comisionados 
e x a m i n a r l a s c i r c t ^ t á n t í a » q u e _ n w i j d a la euya v i s i t a r e s e ñ a i n o s en 0tro 
o n c u r r l d o a l a P é r d i d a i . ( | c l i , , D l ^ ^ U _ " ' | lugar, a n u n c i ó el presidente del Di rec tor io 
-pues hay margen para 
t r igo e spaño l en Tngla-
CPIl lr l"- ' *- Jf" ...ua:, tuauLUbiu n picsiuou 
y d e p u r e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s que pue- ^ propone abrir—pues hay margen para 
d a n h a b e r e x i s t i d o . Y , p o r las m a n i f e s - ¿ ^ Q ^ J mercado d« tr igo P r e n s a f r a n c e s a , . t é r r a . 
d a n 
t a c i o n e s hechas en l a 
esas r e s p o n s a b i l i d a d e s e x i s t e n . | - - ' * 5—j T 
M o n s t e u r de K e r g n e z e c . p r e s i d e n t e de (jarcia prietQ en TalaClO 
l a C o m i s i ó n de M a r i n a en el Senado 0 
f r a n c é s , h a hecho acusac iones conc re t a s , j 
O ü ' a s p e r s o n a l i d a d e s a u t o r i z a d a s de l a | A.yer m e d i o d í a l l e g ó a Palacio, don-
a e r o n á u t i c a h a n a p o r t a d o a s u vez ele-id-e permaTtecifi d u r a n t e una hora, e l s e ñ o r 
m e n t o s de j u i c i o ^ " ^ ^ ^ ' S S ^ f f i 8a l i r que hab la expresado 
i m p r e v i s i o n e s y ^ ^ i ^ 6 ^ 1 ^ ^ X ^ grac ias a su majestad por haber le en-
p r e s i d l d o a l a o r g a n i z a c i ó n de los ^ - ¡ ^ ^ u ^ f e l i c i t a c i ó n con su sec re ta r io 
jes e fec tuados p o r e l « D i x m u d e » . j F.nrticuiar> E m i l i o M a r í a de Torres , e) 
esas o p i n i o n e s se destaca^ p r o f é t i c a ^ l a d^ Afio Nu)ev0 
A pregvtntas de si h a b í a o t r a s no t i c i a s 
de su v i s i t a , c o n t e n t ó nega t i vamen te . 
— ¿ L a que ha dado us ted—di jo u n pe r io -
dista—es l a r e f e r enc i a of icial? 
— L a o f i c i a l y l a v e r d a d e r a — r e p l i c ó e l 
m r . r q u ó s de Alhucemas . 
T á n g e r 
C o m o obedec iendo a u n a c o n s i g n a , n o 
apa rece e n l a P r e n s a f r a n c e s a e l m e n o í 
c o m e n t a r i o sobre e l E s t a t u t o t a n g e r i n o . 
D i r í a s e , a j u a g a r p o r ese s i l e n c i o , que e l 
p r o b l e m a n o i n t e r e s a a F r a n c i a . S ó l o 
p u b l i c a a l g ú n s o b r i o t e l e g r a m a de M a -
d r i d r e p r o d u c i e n d o ( o m e n t a r l o s d e l o s 
p e r i ó d i c o s f a v o r a b l e s Í. l a f i r m a d e l Es-
t a t u t o , p r e c i s a m e n t e los m á s a l e j a d o s 
d e l s e n t i r n a c i o n a l . 1 
P o r e j e m p l o , V E c h o de P a r í s , e n de-
t r i m e n t o de l a v e r d a d , t i t u l a u n t e l e g r a -
m a : « L a P r e n s a e s p a ñ o l a h a c e c a m p a -
ñ a p a r a l a f i r m a d e l a c u e r d o so íb re T á n -
g e r » , r e p r e s e n t a n d o c o m o c r i t e r i o gene-
r a l de l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s l a o p i -
n i ó n p a r t i c u l a r d e u n o de e l los , y n o p r e -
c i s a m e n t e de los que m á s i n f l u j o e j e r c e n 
en l a m a s a de l p a í s . 
E n c o n t r a p o s i c i ó n c o n esas h a b i l i d a -
des p u e r i l e s , o r i g e n m á s t a r d e de e q u í -
vocos y decepciones , l a P r e n s a i n g l e s a 
en g e n e r a l , y a l f r e n t e e e l l a e l T i m e s , 
r e f l e j a c o n n o b l e i m p a r c i a l i d a d e l dep lo -
r a b l e efecto que h a p r o d u c i d o en l a o p i -
n i ó n e s p a ñ o l a e l p r o y e c t o de E s t a t u t o . 
L o s escasos vo to s (fue se h a n e m i t i d o 
Más grande aún que el descubrimiento de América es la obra de 
la colonización española. El americano se llama español cuando 
apellida su ciudadanía. "España y la Iglesia son para América 
una misma cosa." Un saludo a los estudiantes católicos 
( C r ó n i c a t e l efe? n l e a c i a n u i a s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
V A L E N C I A , 4. 
H e querido que las primeras palabras del 
Cardenal Benlloch fueran para E L D E B A -
T E . Dif íc i l era el e m p e ñ o en un d í a como 
é s t e , en que Valencia t iene secuestrado al 
e m i n e n t í s i m o purpurado para prodigarle to-
dos los ca r iños y desata todas las locuras 
con que las madres saben acariciar a sus 
hijos tras largas y memorables ausencias, 
l ' a en el momento en que desde el escam-
p a v í a de San Mateo pasaba a pisar t ie r ra 
firme e s p a ñ o l a y valenciana, sobre el p r imer 
a m p l í s i m o p e l d a ñ o de la escalera real del 
puer to , no pude sino aprovechar los segun-
dos que d u r ó su abrazo para pedirle esta 
s i n g u l a r í s i m a a t e n c i ó n . 
Con u n «ché» v a l e n c i a n í s i m o y de cora-
z ó n , c o n t e s t ó el Cardenal que para cuando 
y como quisiera. Y o sé de memor ia que la 
d i s c r e c i ó n no se ha hecho precisamente para 
periodistas, y por ello a las m u y pocas horas 
rae hallaba en la antesala del despacho de 
del t e n i e n t e de n a v i o D u P less i s de Oro 
n a d a n , c o m a n d a n t e de l d i r i g i b l e , que E L 
DEBATE h a p u b l i c a d o y a . 
E l j u i c i e e m i t i d o p o r el i n f o r t u n a d o 
o f i c i a l , a r a í z de ser e n t r e g a d a a F r a n -
c i a esa a e r o n a v e , d e t e r m i n a b i e n a l a s I 
c l a r a s el l í m i t e rio t r a b a j o que P o d í a ; - c A r " T T r . n c r A o p i V Í A 
ex ig i r s e a ese d i r i g i b l e , en a r m o n í a con k / X ^ A L U U L i A ! \ C 1 1 N M 
S S a * S f é t ó ^ S f ^ ^ DOÑA CRISTINA 
deo de l a s c i u d a d e s i ng l e sa s . E n t o t a l | o 
u n esfuerzo m á x i m o rio v e i n t e h o r a s do 1 g u j ^ e s t a d ] a r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s -
d u r a c i ó n y c o n n u m e r o s a s bases de ope 
r n c i o n e s on t e r r i t o r i o a . l e n i á n , B é l g i c a y 
N o r t o (ia F r a n c i a , en p r e v i s i ó n de con -
t i n g e n c i a s a t m o s f é r i c a s d e s f a v o r a b l e s , 
h a r t o f recuen tes on a c u e l l a s l a t i t u d e s . 
O l v i d a n d o ese c o n d i c i o n a m i e n t o p r e v i o , 
v d e j á n d o s o a r r a s t r a r p o r u n c o m p r e n -
s ib le , a u n q u e i m p r u d e n t e e s p í r i t u de 
e m u l a c i ó n p a t r i ó t i c a , se l e i m p o n e n a l 
« D i x m u d e » exped i c iones d e s p r o p o r c i o n a -
das a su r e n d i m i e n t o . D e s p u é s de l a v u e l -
t a a F r a n c i a v del v ia jo de c i e n t o v e i n -
te h o r a s a lrededor del M e d i t e r r á n e o , se 
hace u n ensavo d? t r a v e s í a de l S a h a r a , 
p r e p a r a d o el v ia jo a D a k a r , q u i é n sabe , 
si con p r o p ó s i t o do o í e c t u n r el v i a j e a l , 
A m é r i c a , a n t i c i p á n d o s e al p r o y e c t o c s - l j 
p a ñ o l . 
P e r o on el d e s a r r o l l o de t o d o s estos 
p l anes n o se t i e n e , on c u e n t a l a even 
t i n a se e n c u e n t r a a l g o i n d i s p u e s t a de sa-
l u d . P o r este m o t i v o los Reyes n o asis-
t i e r o n a n o c h e a l a f i u i c i ó n de l t e a t r o de 
l a P r i n c e s a , c o m o t e n í a n p r o y e c t a d o . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e , l a a u g u s t a 
e n f e r m a se e n c o n t r a b a a l g o m e j o r . 
I N D I C E - R E S U M E N 
por Jorfre de la 
. i'. 
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t u a l i d a d do u n a t e r r i z a j e forzoso en l a s | por ia Prensa extranjera Pág. 3 
r e g i ó n o s que h a b í a de r e c o r r e r , despro- || E l secreto de los Castelfort (fo-
.vistas de i n s t a l a c i o n e s a d e c u a d a s para 
r e c i b i r a l d i r i g i b l e o. p o r l o m e n o s , p a - ; 
r a a n c l a r l o . -Y, l o q u e es a ú n m á s g r a - ¡ 
v e ' s e g ú n a f i r m a m o n s i e u r de K e r g n e -
zec. p a r a u n r e c o r r i d o de t a n l a r g a d u -
«EI surco?, 
Cueva . . . . 
E l bachillerato c lás ico , por M . Ar-
tigas 
Del siglo de los chisperos (Nues-
t ro p r imer teatro de ó p e r a ) , 
por Ivuis M a r t í n e z Kleiser 
Carta de I t a l i a (La acc ión ca tó -
l ica femenina) , por Juana Ca-
na t i 
su d o m i c i l i o par t icu lar aguardando a que el 
en n u e s t r a P r e n s a a f a v o r de ese p r o - | Cardenal descansara unos breves minutos pa-
yec to , n o p u e d e n d e s f i g u r a r en n i n g ú n r * recilbirme- - , 
i n s t a n t e e l j u i c i o a d v e r s o de las r e v i s t a s ! JÍSf*8 qxi6A l a P u e ^ de B(luella ca6a ^ 
. . . •, estado cerrada para todos, menos para este 
y p e r i ó d i c o s m a s a u t o r i z a d o s . cronista y que It» pr imeras palabras del Car-
A s í , E l F i n a n c i e r o , que r e p r e s e n e t a l a ' denal al estrecharme entre sus brazos fueron 
a u t o r i z a d a o p i n i ó n del s e ñ o r S á n c h e z d e ' é s t a s : 
T o c a , s i n t e t i z a a c e r t a d a m e n t e en s u ú l - —Todo lo merece E L D E B A T E y a ú n 
t i m o n ú m e r o esta c u e s t i ó n , a l c o m e n t a r I mayores molestias, que no pueden serlo, t ra-
el p r e v i o a c u e r d o de F r a n c i a e I n g l a t e - i t á ? d o s e amigos ca r iñosos y del oumpl i -
r r a f r e n t e a los In te reses de E s p a ñ a : ! ™ 1 ^ ^ M 1 d ^ e r p d e ™ G t o ^ para la 
„ . . . . ^ .Prensa ca tó l i ca . P r e g ú n t e m e con absoluta 
« E s t a b a y a v i s t o que u n a vez m á s se nher tad . Vengo con locas ansias de comu-
h a pues to de m a n i f i e s t o l a t r a d i c i o n a l : u icarme con E s p a ñ a . 
p o l í t i c a d e l l e o p a r d o : « N o h a g o p a r a —Unas palabras nada m á s , s e ñ o r ; com-
que n o h a g a s » , y E s p a ñ a e r a t o m a d a p o r ; prendo que no es el d í a para in te rv iuvar , 
m i n g o e n T á n g e r p a r a l a c a r a m b o l a de f — ^ que se dice en m u y pocas palabras: 
E f f l n t o » a^0 <̂ ue 1u^ero <lue se diga m u y pronto, 
r- . „ _ _ _ _ - - / y para poder decir lo me parece que tardaba 
r a v o r m c o m p r e n s i o i e ; en t<>car t ie r ra eSpaño]a el Rran t r a n s a t i á n -
N o sabemos q u i e n s o r p r e n d e l a b u e n a ; t,ico que nos ha t r a í d o . H a llegado la hora 
fe d e l D i r e c t o r i o , i n d u c i é n d o l e a u n t r a - j de que se diga que con ser inmensa la obra 
to de f a v o r a las C á m a r a s A g r í c o l a s , q u e ' de Colón descubriendo A m é r i c a , fué m á s 
s e r í a desusado a u n c u a n d o se t r a t a r a d e ' grande t o d a v í a la obra de la co lon izac ión es-
u n G o b i e r n o m e n o s p r e s t i g i o s o que e l p r e - j P a ñ ° I a en A m é r i c a . N o hay nada comparable 
, a ella y no exagero al decir que m H o m e r o 
2 *, . , , ' n i V i r íñ l io hubieran podido cantarla. Sólo 
E n l a n o t a o f i c i a l ú l t u n a m e n t e p u b h - ¡ v i s i tando A m é r i c a se da uno cuenta de la i n -
c a d a s o b r e l a c u e s t i ó n t r i g u e r a , de CU- j mensa labor realizada all í por la vieja Es-
y a s d e f i c i e n c i a s n o s h e m o s y a o c u p a d o , • p a ñ a y se siente uno satisfecho de ser h i jo 
se m e n c i o n a n l a s C á m a a r s A g r í c o l a s co 
m o los ú n i c o s o r g a n i s m o s capaces de 
o r i e n t a r a l l a b r a d o r en l a e l e c c i ó n de sus 
c u l t i v o s y de r e s o l v e r a s í e l p r o b l e m a . 
C o n r e p e t i r lo q u e h e m o s d i c h o c i e n 
veces, q u e b is C á m a r a s A g r í c o l a s , p o r l l e -
v a r a l e x t r e m o l a f i c c i ó n , ca recen , e n s u 
m a y o r í a , h a s t a de a soc i ados que les a p o r -
t e n s u s c u o t a s , n i s i q u i e r a sus n o m b r e s , 
h a i b r í a b a s t a n t e p a r a d e s t r u i r l a f a l a c i a 
de l a n o t a a n t e d i c h a ; p e r o q u e r e m o s de 
n u e v o h a c e r c o n s t a r , c o n hechos a c t u a l e s 
de aquella madre que todo lo d ió por hacer 
grande un Nuevo M u n d o . 
Estamos pensando a todas horas la ma-
nera de convencer a A m é r i c a de lo que por 
ella h ic imos . A m é r i c a lo sabe ya mejor que 
lo que nosotros creemos, y cada d ía m á s , a 
medida que su genio inte lectual aumenta. A 
quien ba^y que convencer es a E s p a ñ a para 
que acaba de una vez l a leyenda negra, que 
hoy vive m á s en el in te r io r que en el ex-
te r ior . 
E S P A 5 A A C A B A E N 
E L P A C I F I C O 
Somos al Arca Santa de la raza. E l ame-
c ión , y la memorable ses ión apte e l Sena-
do chileno j amás , p o d r á ser reflejada s in 
flue quede m u y p á l i d a la realidad. 
Y o , al llegar a Chi le , besó l a t i e r ra sa-
grada, pronunciando frases de v e h e m e n t í -
s imo amor. E l lo no parece que fué bien 
interpretado en el P e r ú , y cuando nuestro 
vapor ha l l ábase frente a) Callao, alguien tra-
1 la Prensa peruana v aconse jó que no de-
biera bajar a t ier ra . E l momento fué difí-
c i l v c r í t i co . Yo cre í que me d e b í a a m i 
m i s i ó n , que era de amor, y d i orden de 
que el vapor avanzara. 
Momentos d e s p u é s la escuadra peruana 
nos saludaba con los v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s de 
ordenanza, y nuestro vapor arribaba al puer-
to en medio del respeto oficial y la f r i a l -
dad del púb l i co . L a p r imera batalla la te-
n í a m o s ganada, y era ciega nuestra fe en 
la conquista de las almas. Y a en L i m a la 
e x p e c t a c i ó n l legó a su colmo. Salieron las 
representaciones oficiales a saludarme, y e l 
alcalde se a d e l a n t ó a leer su discurso. H u b o 
en é s t e alusiones discretas, pero alusiones, 
al fin, al problema. D e c í a que P e r ú h a b í a 
sido la perla del Pací f ico , pero que hoy so 
hallaba destrozada. Mis a c o m p a ñ a n t e s m i -
r á r o n m e asustados, y yo , lo confieso, t em-
bló y hasta p e n s é que el fracaso se v e n í a 
encima, y dir igí mis ojos hacia un conven-
to e s p a ñ o l para dar en él el f in de mis 
d í a s ; pero al bajar la v is ta y fijarla en m i 
pocho, me p a r e c i ó que la V i rgen de los Des-
amparados que llevo grabada en m i pecto-
ral me miraba. L a e s t r e c h ó contra m i pe-
cho, y , confiado en que ella no p o d í a aban-
donarme nunca, c o m e n c é a hablar. 
F r a aquello una equ ivocac ión del alcalde, 
era la concha de la perla la que acaso po-
día^ estar resquebrajada: la per la . 
I M P R E S I O N E S 
L A P R E N S A 
Por Víc to r P R A D E R A 
E n l o q u e n o he obse rvado d i fe l renc ia 
a l g u n a es e n c i e r t o sector de l a P r e n s a m a -
d r i l e ñ a . S igue t a n v e r b a l i s t a , t a n a j e n a 
a l a r e a l i d a d m u n d i a l c o m o hace t r e s 
meses. P a r a e l l a , el c r i t e r i o c o n que h a 
de j u z g a r s e de l a s cosas n o es e l de l a 
b o n d a d , o de l a m a l i c i a de l a s m i s m a s ; 
es e l de s u n o v e d a d o de s u a n t i g ü e d a d . 
Cosa n u e v a , es s i n ó n i m o de e x c e l e n t e ; 
cosa a n t i g u a , de i n s e r v i b l e . T o d a v í a n o 
se h a a t r e v i d o a p r o c l a m a r el a r r u m b a -
m i e n t o de l Sol /oL ^ e ^ a q ^ o ) , p o r v i e -
j o ; pe ro y a le. l l e g a r á su d í a , que se ra 
a q u e l en que a l c a n d i l que le h a u su r -
p a d o j a c t a n c i o s a m e n t e s u n o m b r e le d é 
e l n a i p e p o r q u i t a r l e — p o r m u l t i s e c u l a r — -
s u c o r o n a de a s t r o - r e y . 
E l ó r g a n o de esa P r e n s a que m á s m e 
d i v i e r t e es E l S o l . H a c e t r e s meses a r r e -
m e t i ó b r i o s a m e n t e c o n t r a m í , p o r a r -
q u e o l á g i c o ; y a los pocos d í a s de apM-
c a r m e e l e p í t e t o p u b l i c ó , c o n g r a n d e s t i -
t u l a r e s u n a r t í c u l o de L u i s A r a q u i s t a i n , 
p r o p u g n a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n p o r c l a -
ses, que, d e f e n d i d a p o r m í , h a b í a s i d o 
c o n s i d e r a d a c o m o i n s t i t u c i ó n p r o p i a de 
VVif redo e l V e l l o s o ( s i n t e n e r en c u e n t a 
que a q u e l s i s t e m a n a c i ó e n E s p a ñ a dos 
s i g l o s d e s t p u é s de l a m u e r t e de l p r i m e r 
conde i n d e p e n d i e n t e de B a r c e l o n a ) ; y 
a l g o m á s t a r d e , u n a r t í c u l o de G r a n d -
m o n t a g n e , d e f e n d i e n d o l a o r g a n i z a c i ó n 
r e g i o n a l , o t r a de m i s a n t i g u a l l a s . E s 
m á s ; h a s t a t u v o l a o r i g i n a l i d e a de p r o -
p o n e r a l D i r e c t o r i o que c o n s t i t u y e s e c o n 
los a c tua l e s o r g a n i s m o s c o r p o r a t i v o s — 
todos e l los c o r r o í d o s p o r l a v i e j a p o l í t i -
c a — u n P a r l a m e n t o p r o f e s i o n a l c h i c o , 
que le asesorase en su o b r a l e g i s l a t i v a . 
E l ó r g a n o q u e p r e t e n d e ser u n o de los 
d i r e c t o r e s d e l p e n s a m i e n t o e s p l a ñ o l , , no. 
P e r ú continuaba siendo la perla del Pac í -
fico, con los mismos orientes y los mismos | que t u v o h a s t a p u j o s de ser e l ú n i c o , n o 
cambiantes, que t o d a v í a t e n í a n potencia para 1 s igue , pues, c o n respecto a m í , a q u e í r a 
a lumbrar e l a lma e s p a ñ o l a . Eso b a s t ó . E l p r o f u n d a p o l í t i c a r e s u m i d a en l a l a p i d a - ' 
r a c i ó n c o m o ol que d e b í a l l e v a r a ca-
.bo en s u ú l t i m o v i a j e , n o s ó l o se ha -
b í a sobrec-argado el g l o b o con 17 t r i p u -
l a n t e s m á s de los que r e g l a m e n t a r í a -
m e n t e d e b i e r a c o n d u c i r , s i n o que se pr«es-
c i n d i ó cas i t o t a l m e n t e de l a s i n f o r m a c i o -
nes m e t e o r o l ó g i c a s , que h u b i e s e n p o d i í o 
e v i t a r l a c a t á s t r o f e . 
E n l a e x p e d i c i ó n a n t e r i o r p u d o el « D i a -
m u d e » , a cos t a de g r a n d e s esfuerzos y 
e n m e d i o de u n v i o l e n t o t e m p o r a l , re-
g r e s a r a su base de Cuers . L a l e c c i ó n n o 
f i lé a p r o v e c h a d a . E m p r e n d e n u e v a m e n t e 
s u v i a j e e l d i r i g i b l e , s i n t e n e r en cuen -
t a l a s . p r e v i s i o n e s e m i t i d a s p o r las es 
t a c i o n e s m e t e o r o l ó g i c a s . E l d í a 17 a n u n - 1 j 
c i a b a l a T o r r o E i f f e l p o r r a d i o t e l e g r a f í a j j 
l a i n m i n e n c i a de u n a i n e r t e t e m p e s t a d en | , 
e l M e d i t e r r á n e o , p o r lo m e n o s de c i n c o | 
d í a s do d u r a c i ó n . T o d a s las es tac iones |j 
r e c o g i e r o n el mensa j e , e n t r e e l las l a d e ' 
C u e r s v e l C e n t r o m e t e o r o l ó g i c o de A r -
g e l . S i n e m b a r g o , e l « D i x m u d e » sale a 
e f e c t u a r su r e c o r r i d o y p e r m a n e c e a is-
l a d o de t o d o av i so h a s t a el d í a 20, en 
que l a e s t a c i ó n de Cue r s p r e g u n t a a l 
C e n t r o m e t e o r o l ó g i c o de A r g e l l as p r e v i -
s iones a t m o s f é r i c a s p a r a t r a n s m i t í r s e l a s 
a l d í r i g i b l o , c u a n d o y a l a v í s p e r a , encon-
t r á n d o l e é s t e a l a a l t u r a do Jn -Sa l ah , en 
el S u r a r g e l i n o , el t empOWJ desencade-
n a d o h a c í a p e l i g r o s o p a r a l a a e r o n a v e 
el r eg reso a l a cos ta . 
Es t a s y o t r a s g r a v e s i m p r e v i s i o n e s de-
b e r á esc la recer l a C o m i s i ó n n o m b r a d a 
F r a n c i a a] efecto p a r a - a p l i c a r l a s 
l l e t ó n ) , por Jeanne de Cou-
lomb 
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y conc re tos , que las C á m a r a s A g r í c o l a s , 
J , • j Í i - i JE r icano se Llama e spaño l cuando apellida su 
c o n t i n ú a n s i endo focos c a c i q u i l e s , n o BÓ-] ^ ¿ ¿ ^ cuanFdo dicen p a t r ¡ 
lo a j enos ca s i s i e m p r e a los p u r o s tote-Ufo», que ya 8e ent ienden, saben que nom-
reses de l a a g r i c u l t u r a , s i n o e n e m i g o s de j bran a E s p a ñ a . 
l a s e n t i d a d e s q u e v e r d a d e r a m e n t e l o s re- E n lo que me quede de v ida no h a r é m á s 
p r e s e n t a n ; p o r l o que s u a c t u a c i ó n p u g - . que predicar la grandeza de este amor, la 
n a de u n m o d o e senc i a l c o n los f ines y j grandeza de esta co lon izac ión . Y no extra-
el s i g n i f i c a d o d e l G o b i e r n o de P r i m o d e p 6 a nad[e> porque, no m i v ida , sino la de 
R i v e r a , y r e s u l t a i n c o m p r e n s i b l e el apo-*p*» <*P*ñoles conscientes debiera estar 
, ^ J • 1 • ! dedicada a ello ü s p a ñ a no t e rmina en r 1-
y o que los c i t a d o s o r g a n i s m o s a l c a n z a n 1 , . ¿ J ^ Í T ^ A U V -D ÍCT 
J , . ' i , - I nisterre n i en Cád iz . Acaba en el Pac í f i co , 
en l a s esferas p u b l i c a s . pues a ú n m á s al lá de los Andes ge ama a 
A c a b a n de ce leb ra r se e lecc iones de vo - j E s p a ñ a oon m á s amor que los propios e s t á -
ca les p a r a l a s C á m a r a s de T e r u e l y B a - ñ o l e s . Y o me vuelvo loco sólo de pensarlo, 
da joz , y e n a m b a s p o b l a c i o n e s el c a c i q u i s - l í so sabemos el pa t r io t i smo espir i tual que te-
m o , c o n a r d i d e s l eguyescos , h a t r a b a j a d o ; nemos m á s allá del mar occidental . Si nos 
p o r e l i m i n a r l a s g e n u i n a s c a n d i d a t u r a s ' d i é r a m o s cuenta s e r í a m o s los d u e ñ o s dei 
a g r a r i a s , b i e n que sus m a n e j o s s ó l o ha-
y a n s e r v i d o p a r a p o n e r de r e l i e v e u n a 
¡ vez m á s e l i n m e n s o p r e s t i g i o y a r r a i g o 
de l a s e n t i d a d e s c o m b a t i d a s . Y es l o m á s 
I t r i s t e d e l caso, que en t a l e s m a n i o b r a s ca-
! c i q u i l e s se acusa , c o m o se a c u s ó e n t o -
• d a l a h i s t o r i a de l a s C á m a r a s A g r í c o l a s 
I e l f a v o r o f i c i a l , p r i n c i p . a l m e n t e en B a d a -
tenidos varios estafadores extranjeros.—Se I j0Z) d o n d e e l je fe p o l í t i c o de u n s i g n i f i -
organiza el S o m a t é n en S a n t a n d e r . — V a - j ¡ ] ca(j0 p e r s o n a j e p u d o i n t e r v e n i r a s u a n -
t o j o el e s c r u t i n i o c o m o p r e s i d e n t e , p o r 
a u s e n c i a de l a p r i m e r a a u t o r i d a d g u b e r -
n a t i v a p r o v i n c i a l 
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P R O V I N C I A S . — E n Bi lbao han sido do-
lencia t r i b u t a al Cardenal Benlloch un 
entusiasta rec ib imien to .—Ha sido desti-
tu ido el Ayun tmieu to de D i l a (Granada) 
(páginas 1 y 2 ) . 
E X T R A N J E R O . — E n P a r í s ha sido pre-
ciso desalojar 4.100 casas a causa de la 
crecida del Sena.—Han desembarcado en 
Honduras tropas yanquis—Se han r e t i -
rado del Ruhr siete regimientos france-
ses (páginas 1 y 2 ) . 
— t o i — 
E L T I E M P O (P ronós t i cos del Observato-
rio) . Cantabria y Gal ic ia , persistencia de 
las l luvias . Resto de E s p a ñ a , buen t i em-
po. Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 8,7 
grados, y m í n i m a , 0,6. E n provincias la 
m á x i m a fué de 17 en Algeoiras y la m í . 
n i m a de 2 bajo oero en L e ó n , Zamora, 
Va l l ado l id , Salamanca, A v i l a y Segovia. 
mundo , y amos por el poder del amor y de 
l a g r a t i t u d f j i a l . 
Es tanto el entusiasmo que tengo por d i -
vulgar el actual concepto americano sobre 
co lon izac ión e spaño la , que de ello h a b l a r é 
a l Papa, al Rey y a l Senado, y para ello 
p e d i r é que se me abran t r ibunas y a todas 
..acudiré para rev indicar el honor de Es-
p a ñ a . 
—Unas p a l a b r a s — i n t e r r u m p i m o s — s ó l o pa-
ra solicitaros, s e ñ o r , una i m p r e s i ó n sobre 
la grandiosa jornada. 
—Descartemos m i persona—contesta—. No 
era y o : era E s p a ñ a , era la Iglesia quien iba 
a A m é r i c a . A d e m á s , a l lá , aparte alguna be-
L o que procede hace r , s i e l G o b i e r n o ¡ n e m é r i t a labor de propaganda c ien t í f i ca , lo 
• q u i e r e e f i c a z m e n t e u n a r e p r e s e n t a c i ó n so-l I " 0 , ba ^ 0 ha 1sido 0 sectarismo o negocio 
c i a l a u t é n t i c a de l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a , I í n to , ec tua l ; no lo ^ T ^ i r 9 f S f e I , , . J . 1 . . . . V , . la recompensa para el hombre de t rabaio. 
l o h e m o s i n d i c a d o c o n i n s i s t e n c i a . E n p n - l ^ ^ ^ o s 1 ^ y saI¡ni0S ^ las ¿ . 
nos l impias . Hemos hablado en templos, en m e r t é r m i n o , d i s o l v e r l a s a c t u a l e s C á 
m a r a s A g r í c o l a s , que t a l c o m o e x i s t e n 
s ó l o l o h a c e n p a r a d a ñ o , y c u y a d i s o l u -
c i ó n n o r e c l a m a s i q u i e r a m e d i d a s t r a n s i -
t o r i a s , c o m o en l a d i s o l u c i ó n H e l o s A y u n 
los n u e v o s o r g a n i s m o s , que sobre l a base 
I de l a r e p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a d a r í a n 
i t é r m i n o a l a f u n e s t a f i c c i ó n , c o n t r a l a 
c u a l , m i e n t r a s subs i s t a , n o cesa remos de 
c l a m a r . 
O f r o v o t o m á s 
N o s a l u d e E l F i n a n c i e r o en u n s u e l t o 
d e d i c a d o a l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o , y ca-
a c d d e n t e s y se e s t u d i a n los m e d i o s pa- l i f i c a de m a c a b r a l a i d e a de q u e c o n -
r a e v i t a r l o s . t i n ú e e l r é g i m e n de a n t i c i p o s a l a s C o m -
L a p é r d i d a del « ( D i x m u d e » n o deste- p a ñ í a s . 
r r a r á de F r a n c i a el c o n v e n c i m i e n t o de N o s p r o n u n c i á b a m o s n o s o t r o s d í a s 
los b u e n o s s e rv i c io s que p u e d e prestar* a t r á s , y h o y i n s i s t i m o s , e n e l p u n t o de 
esa c lase de a e r ó s t a t o s , n i e l a n h e l o de v i s t a p o r l a p r ó r r o g a d e l p resen te esta-
p r o c u r a r p o r t odos los p r o c e d i m i e n t o s do de cosas, s i se h a b í a de d a r a l p r o 
u n s u s t i t u t o a l que a c a b a de de sapa re , b l e m a de los t r a n s p o r t e s la. s o l u c i ó n que 
ccr . j c o r r í a c o m o v á l i d a en l o s c í r c u l o s i n -
en r r a n c u i m ."T" M á s p r u d e n t e que l a c o n d u c t a de qu i e - ; d u s í r i a l e s y b u r s á t i l e s . M a s , r e c u é r d e s e 
s anc iones deb idas . P r o c l a m a r a p n o r t l a s l a n z a j . o n a l « D i x m u d e » c i e g a m e n t e a' que s ó l o d e f e n d í a m o s l a tes is de l a p r ó -
q u i e b r a de l d m g i b l o í ^ d a n d o = e u n i c a - i m e r c e d de l a t e m p e s t a d i cg e] p rocede i i r r o g a a t i t u l o de m a l m e n o r . P o r q u e m a l 
m e n t e en e l hecno do l a ^ f ' ^ t r o ; 0 o c " j de l o f i c i a l a m e r i c a n o que m a n d a el « S h e - m a y o r , y de g r a v í s i m a s consecuenc ias 
r r i d a a é s t e y a n t e n o n m n t e a o u o s , os; liandoah))< dirip:ible tipo ¿ep^lín r e c i é n s e r í a qx\é l l egasen a e n c a r n a r en l a rea -
t a n g r a t u i t o c o m o s e n t a r el t t a c a s e WJ* constnildó, con el que se p r o y e c t a b a efec- U d a d ' f ó r m u l a s que , s e g ú n E l F i n a n c i e -
a e r o p l a n o p o r h a b e r o c u r r i d o m i l e s d o u n v j ü j e a l po]o< E) o f i c i a l en c u c s j r o > n 0 obedccen s i n o a ] a p r e o c u p a c i ó n 
a c r i d e n t c s m o r t a l e s que , p o r d e s g r a c i a , ( i ó n i d a n d o p r u c b a ^ .aTl v a ] o r c fv ico : n f a n t i l de i m p r i m i r el t i n t o p e r s o n a l de l 
a ú n se r e p i t e n r o n d o l o r o s a f r e c u e n c i a . (i de ^ hfí d e n u n c i é los r í e s - a r r c g l a d o r a o b r a s t é c n i c a s y c o m p l i -
L a r u t a de F r a n c i a a l M a r r u e c o s f r a h - l „ „ „ n „ n ^ n n ^ n ^1 „ ^ A Í ^ A ^ . ^ . . ^ ^ , ^ ; 1 
Senados, en los m á s grandes teatros de A m é 
r ica , s in que a nadie se exigiera u n c é n t i m o 
por o í rnos . A q u í nos parece esto na tu ra l , 
all í es algo nuevo, y en quien as í lo hace 
, ve el p ú b l i c o la g a r a n t í a absoluta de su t a m i e n t o s ; d e s p u é s v e n d r í a el p l a n de , . , s j - M. J ^ « * ' . . , . d e s i n t e r é s y de su e s p í r i t u de puro aposto-
gos que a c a r r e a r í a t a l e x p e d i c i ó n p o r cadas . ¿ Q u i é n no d e s e a r á , con t o d o s sus 
ees, que r e c o r r e n ios av iones del p a . i 3 j ] l 0 es tar c o n s t r t I í d o el d i r i g i b l e p a r a esos inconvenientes , que se prolongue es ta s i -
v . v i n n . se h a l l a j a l o n n d a por l a s caté* fin(.S- t u a c i ó n f e r r o v i a r i a , a l c i m p i é s incorhr 
S i . c o m o d i j o F e l i p e 11 de l a A r m a d a P r e / l s ' ' ^ que r e s u l t a r í a do t a n descabe-
I n v c n c i b ' r , d e s t r u i d a p o r u n t e m p o r a l , : Hados proced imientos? 
r e c o r r e n los 
i h a l l a j a l o m 
t r e f e » que hacen d e p l o r a r 'buen n ú m e r o 
de v i d a s h u m a n a s . Y , a p e s a r de e l l o , 
c o n t e n a c i d a d mo .ntona , ni los a v i a d o - | é I no ]& h a b l á e n r i a d o a l u c h a r c o n e l P o r l o d e m á s , E L D E B A T E r e g i s t r a con 
res que e f e c t ú a n esc v i a j e h a n p e s i s l • s i n o COn los hombreS) a s í p 0 d n ' n . s a t i s f a c c i ó n estas p a l a b r a s do E l F i n n u -
do de é l , n i el Gobjcrno f r a n c é s h a r e t i - ; ^ d c c i r do l o s d i r i g i b l e s : N o h a n s i-1 c l e r o , que son u n voto roás a f a v o r del 
r a d o s u suhvencitm a la E m p r e s a qm? o do c o n s t r u í d o 6 p a r a i u c h a r con ]os ele . i provecto de O r d e n a c i ó n f e r r o v í a ü a : 
r e a l i z a , n i el publ ico f r a n c é s h a P * í i d ü f ^ e n t o j l j 9ÍI)0 p a r a servi rS€ dp é>stos s a J My todo el m a l d e r i v a , - n c&anto a l 
que ta l servic io se s u p r i m a . Se exaroj . b ian,ont<; on benef ic io de l p r o g t e s o h u - ' proyecto f errov iar io , de no h ahc r?c adnp-
n a n c a u s a s que h a n provocado t a los t a d o ^ y ] ] a n a m c n t c cl p r o y c c t o ^ 
{ C o n i i n ú a a l final á e l a 2.* c o l i a n n a . ) Eduardo O R T E G A N Ü R E Z s e ñ o r M a u r a . . . » 
lado que conquista todas las s i m p a t í a * 
— ¿ Q u é r e p ú b l i c a se ha dis t inguido por so 
entusiasmo y por sus muestras de amor a 
E s p a ñ a ? — p r e g u n t a m o s . 
— S e r í a — n o s contesta el Cardenal—una 
verdadera in jus t ic ia el d i s t ingu i r . Si hay d i -
ferencias d e p e n d e r á n solamente del t iempo 
qije les dimos para sus expansiones de ca-
r i ñ o filial. N d quiero hablar de la Argen-
t i n a . F u é l a p r imera t i e r r a americana que 
besamos, y tal era la e m o c i ó n , que t o d a v í a 
no me he dado cuenta de las impresiones 
recibidas. A d e m á s , la Prensa ha dado no t i -
cia del t r iunfa l rec ib imiento de que fuimos 
objeto. Si una nota de afecto in te r io r hu-
biera que destacar s e r í a la i m p r e s i ó n que 
me produjo el momen to en que me arrodi-
l laba para besar la t u m b a del general San 
M a r t í n . Yo no s é si alguien me c r i t i c a r á por 
eso, pero tengo la conciencia t r anqu i l a , por-
que sé que aquel beso va l í a m á s que cien 
batallas para la causa de E s p a ñ a . No quiero 
olvidar a B o g o t á , para bacer una especial 
m e n c i ó n de un hecho s i n g u l a r í s i m o . Su Go-
bierno me env ió bidronlanos para que remon-
t á r a m o s el río Magdalena ¡ alguien s in t ió 
temores, y ya que no pude i r a la c iudad, 
pueblo hizo desenganchar los caballos de la 
carroza. Quiso evi tar lo el presidente de la 
r e p ú b l i c a para evi tar confusiones, pero salie-
ron a re luci r cuchil los, que r á p i d a m e n t e cor-
taron e l correaje, y as í fuimos hasta la Ca-
tedra l . 
Cuando llegamos a é s t a , al presidente y 
a m í nos cubrieron las flores hasta la cin-
tu ra . N o pienso ver en m i v ida manifesta-
c ión semejante. E l pueblo peruano estaba 
ganado para Espc>ña. N o puedo recordar sino 
l lorando las palabras del c a t o l i c í s i m o presi-
dente de aquella r e p ú b l i c a , que me a ñ a d í a : 
—Para E s p a ñ a y para la Iglesia, que son 
para A m é r i c a una mi sma cosa. 
Yo c r e í llegado el momento de hacer jus-
t i c i a a aquel pueblo, y cuando al siguiente 
d í a me pregunta ron : « ¿ Q u é h a c e m o s ? » , 
di je : 
—Vamos al cementerio que guarda los res-
tas de los hé roes peruanos y e spaño le s muer-
tos en E l Callao. 
U N M O N U M E N T O A LOS H E R O E S 
E S P A Ñ O L E S D E E L C A L L A O 
Y conmigo vino todo el E j é r c i t o y todo 
el pueblo. A l entrar en el cementerio fu i 
directo al p a n t e ó n de los soldados perua-
nos, lo besé y me r e n d í ante él. A l levantar 
la mi rada , v i inmensa cruz de m á r m o l , y 
ella me dió el discurso, pensando en Cris-
to , que d e c í a : « A m a o s los unos a los o t ros .» 
L a gente temblaba de e m o c i ó n , y cuando, 
momentos d e s p u é s , me arrojaba sobre el sue- I c i e n c i a a r q u e l ó g i c a . N o m e e x h i b i ó 1 
£ n í ^ L J laf.mc>defit̂ ma tumb*de loa de b a c h i l l e r . P r o d ú j o l e m i p e t i c i ó n 
e s p a ñ o l e s , a d v e r t í u n sordo rumor de apro- ; „i * * 1 
bac ión . Volv í la cabeza y v i q.ue a m i ] k d o , \ C l m i * ™ efecto que m e n t a r l a soga e n 
postrado t a m b i é n en el suelo, besaba aque- I casa d e l a h o r c a d o . Y a h o r a le d i r é q t io 
Ha t umba el presidente de la r e p ú b l i c a pe- i s u c r i t e r i o de lo n u e v o , n o es s i q u i e r a 
ruana. Yo ped í un padrenuestro para aque- j el de l e l egan t e que s igue l a m o d a , cosa 
Uos compatriotas, y el presidente c o n t e s t ó : 1 u n poco f r i v o l a , p e r o que a l f i n t i e n e a l -
— P e n i no quiere sólo rezar: quiere r e p a - ¡ g ú n f u n d a m e n t o , a u n q u e sea p u r a m e n t e 
rar i n j u s t i c i a s — Y luego g r i t ó — : ¡ D e s d e es. e s t é t i c o , s i no el de l p o b r e c u r s i l á n , eme 
te momento las oemzas de estos h é r o e s es-, se i m a g i n a ser ^ P e t r o n i o y es u n a l -
p a ñ o l e s son peruanos! M a ñ a n a p r o p o n d r é a d e a n 0 p r e s u m i d o . Y a e &] ^ 
las Cortes un monumento digno de su me- I . , , ? uiaj .ugu «.mi 
morja » m i a n t i g u o c o n d i s c í p u l o , e l a v a n z a d o , h e 
Con voz velada por la e m o c i ó n , el Car- ] P"6-^0 de m a n i f i e s t o que l a ú l t i m a n o v e -
denal con t imia su relato d i c i endo : ¡ d a d en m a t e r i a de r e p r e s e n t a c i ó n y de 
— Y o no puedo explicar c ó m o s a l í a n las 1 o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l es e l r é g i m e n de 
l á g r i m a s que d e r r a m é pensando en E s p a ñ a , | c lases y e l r e g i o n a l ; p e r o es de estos 
de la que me separaban en aquellos momen- , d í a s l a c o n f e s i ó n de d e m ó c r a t a s y a u n 
tos tantos miles de k i l ó m e t r o s . Los d i scu r - | g0cial igtaS) ^ ^ p a r a l a s a l v á c i 6 n 
sos pronunciados aquella m a ñ a n a fueron i m - i j a i - ^ . ^ ^ „ / i : , 
R 1 T i j J- ^ • J • d e l m u n d o h a v que v o l v e r a l o v i e i o v a l 
presos por el Estado en ed ic ión lu jo s í s ima . 1 Z¿' J . í : y 
Cuando me d e s p e d í a del presidente oí ^ 0 r ^ n ' es d e c i r ' a ^ s u c i t a r i n s t l t u c i o -
tas palabras i « C a r d e n a l : las Cortes acaban | nes p a s a r o n , y a c o n s i d e r a r l a l i -
ria f rase en q u e l a d e f i n i ó c o m o «do con -
t r a r i o a l o que defendiese E L DEBATE» ; 
i m p u g n a los c r i t e r i o s que en uso de u n 
pe r fec to de recho de c i u d a d a n o y o ex-
p o n g o , y a l o s pocos d í a s les d a cabida, 
en sus c o l u m n a s , los a m p a r a y h a s t a 
los ensa lza . ¡ P o b r e s lec tores de E l S o l ] 
Y t o d o e l lo en m e d i o de l a s m a y o r e s 
i n c o n g r u e n c i a s en lo que a m i p e r s o n a 
se ref ie re . U n a s veces es t a n g r a n d e m i 
a f á n do e x h i b i c i ó n , que p a g o en los pe-
r i ó d i c o s m i s f o t o g r a f í a s ; o t r a s , soy per -
sona je t o t a l m e n t e desconoc ido , y parq , 
que l a s gen tes m e c o n o z c a n l a s p u b l i c a 
p o r p r o p i a i n i c i a t i v a , g r a t i s ; en a l g u -
nos a r t í c u l o s m e p r e s e n t a c o m o C a l o -
m a r d e r e d i v i v o ; en o t ros , c o m o e l T r o t s -
k y e s p a ñ o l . Se d e c l a r ó f r a n c a m e n t e co-
l a b o r a d o r del D i r e c t o r i o ; y p o r q u e y o 
he sos ten ido esa m i s m a tes i s en el P a r -
t i d o S o c i a l P o p u l a r , m e p r e s e n t a c o m o 
e n e m i g o de t o d a c o r r i e n t e m o d e r n a . [ ¡ E l 
p o b r e S o l p i e r d e l o s e s t r i b o s c u a n d o m e 
c i t a ! 
P e r o t o d o esto es a n e c d ó t i c o . L o i m -
p o r t a n t e es l o que s igue . C u a n d o ese 
sec tor de l a P r e n s a p r o p u s o e n c e r r a r -
m e en u n a v i t r i n a a r q u e o l ó g i c a , y o t é 
p e d í l a e x h i b i c i ó n de sus t í t u l o s en l a 
de aprobar el proyecto de monum nto , pero 
p iden que sea vuestra eminencia quien venga 
a b e n d e c i r l o . » 
— V e n d r é — d i j e — , y a q u í estoy C'<ipuesto 
a c u m p l i r la palabra. 
Y el presidente completa la frase a s í : 
— A c u m p l i r la palabra, pero con cl Rey. 
—(•.Con el Rey?—inte r rumpimos . 
— S í , con el Rey—exclama—, ,.erque es 
preciso que vaya. A m é r i c a le reclama, y es 
general o i r en aquellas r e p ú b l i c a s : « S o m o s 
republicanos; pero tenemos un Rey, o.ie es 
el Rey de E s p a ñ a . » E l d ía que el Monarca 
e spaño l vis i te A m é r i c a yo no sé lo 'uie va 
a ocur r i r allí . L a p r e p a r a c i ó n de su vi t^e 
q u i z á s haya sido l a m á s p a t r i ó t i c a labor rea-
lizada por nosotros. 
•—Hemos sabido algo—dijimos—de 'n i n -
sistenoia oon que N o r t e a m é r i c a os 1.a i o l ¡ -
citado. 
— S í ; quiero proclamar lo m u y a l to . Y a 
los (embajadores de los Estados Unidos en 
varias recepciones h a b í a n repetido con gran 
insistencia esta frase : «Rois el representan-
te de una Iglesia que para bien de Norte-
a m é r i c a se extiende cada vez m á s en nues-
t ro p a í s , y el Gobierno h a b í a de acogeros 
con singular c a r i ñ o y r e spe to .» Tuvo esto 
conf i rmac ión en P a n a m á , a donde e l Gobier-
no yanqui env ió el < 'Lev ian tan» , e l gran era 
cero ex a l e m á n « I m p e r a t o r » , para que en él 
embarcara. Pero no fué posible acceder a la 
i n v i t a c i ó n . Me faltaba t iempo. 
— ¿ Y el catol icismo, s e ñ o r ? — i n q u i r i m o s . 
— E s p l é n d i d o ; como no es posible imac i -
v ino é s t a a m í , con sus 'autoridades, d ipu ta - j nn,r- E s p a ñ a y el catolicismo son una 
dos, senadores y pueblo. | misma cosa, y p e r m í t a m e que diga que por 
Baste decir que al a lud i r yo a la p o e s í a ; €^os y Para ellos todo e s t á concentrado en 
valenciana, un gran poeta colombiano, ToaJ l,n e s p a ñ o l y Cardenal. Eso ha sido el éx i to 
q u í n Casas, me r e c i t ó de memoria versos '^6 ^ m i s i ó n . No olvide dedicar un paludo 
de Querol y de una obra que precisamente ¡ a estudiantes ca tó l i cos , cuya labor ad-
es t á agotada. Y o , en su honor, me he com-j rn'rn,:,'e merece por sí sola una i n t e r v i ú , 
promet ido a reeditarla. E p estos momentos suspenHrmios fa con-
T H I T P V p r r i T ínrenc^x' l 'orque e n t - í m en el sa lón unos ma-
v n i i i E , 1 n v u i J , r j j jpj . ^ corrmn(3ante v nf^jaies f]e] 
— 1 de Chile y de P e n i , ¿ q u é nos cuen-: « A r n ú s » : han vivido qnince dl'ftn n V . H o 
ta . s e ñ o r ?—interrogamos—. Tnda E s p a ñ a c o n ' e l Cardenal v l loran como 'unos n i í o s 
lia^e lenguas do su diplomacia en el d i f i - ja l despedirse. 
cil ísimo_ asunto que tiene enemistadas a es-1 No nos e x t r a ñ a , a! t é r la pr-ena. aoucila 
tas naciones. , fraSe del d i p l o m á t i c o ch i leno: ¿ E s t e Cnr-
—Prp-usamente hay que hacer punto v . denal es capa?; de Toderar en medio a ñ o to-
aparte al tratar de ellas. Nuestro paso por Idas las r e p ú b l i c a s Fudamericanas.> 
Chile fué &l£o quB excede a toda p e n d e r á - SJUÍS L U C I A 
b r t a d , n o c o m o fin en s í m i s m a , s i n o 
c o n s u b o r d i n a c i ó n a l D e r e c h o . V e d a q u í 
los t e x t o s : 
L e T r i h u n e de Geneve (no m e t r a d u z -
ca ese sector de l a P r e n s a Ó e n e v e p o r 
G é n o v a , c o m o l o h i z o s u g r a n d e h o m -
bre d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z , que i g n o -
r a b a que el d e s p o t i s m o c a l v i n i s t a se 
e j e r c i ó en G i n e b r a ) , a n a l i z a n d o l o s d i -
d i v e r s o s e s tud ios que se e s t á n h a c i e n d o 
ace r ca de l r o í o f a m i l i a r , u n a de l a s f o r -
m a s d e e l e c c i ó n — a u n q u e i n c o m p l e t a — 
que d e r i v a n d e l p r i n c i p i o de r e p r e s e n t a -
c i ó n p o r clases, d i ce lo s i g u i e n t e : 
« U n a C á m a r a e l e g i d a b a j o el r é g i m e n 
d e l v o t o f a m i l i a r . . . r e p u d i a r á lo m i s m o 
e l i n d i v i d u a l i s m o que e l e s t a t i s m o , y ve-
r e m o s e v o l u c i o n a r l a s leyes en s e n t i d o 
d i f e r e n t e de a q u e l a que nos h a b í a acos-
t u m b r a d o poco a poco e l e s p í r i t u de-
m o c r á t i c o , que es c i e r t a m e n t e el a n t í p o -
d a d e l e s p í r i t u c o n s e r v a d o r de l a f a m i -
l i a . E s t a r & v o l u c i ó n — p o r q u e n o t o r i a m e n -
te l o e s - ¿ d e b e « e r a p r o b a d a ? Es p r e c i -
so—me p a r e c e — i r a p r e g u n t á r s e l o a los 
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s por l a d e m o c r a c i a 
i n t e n s i v a , b a j o l a c u a l hemos viv ido des-
de el e s t a b l e c i m i e n t o del su frag io u n i -
v e r s a l . L a d e m o c r a c i a in t egra l no p o d í a 
ni d e b í a tener m á s que u n a so la v i r t u d : 
i mped i r l a g u e r r a . E n cuanto a lo res-
tanto, no e r a m á s que u n pretexto p a r a 
d i s c u r s o s de u n a fác i l e locuencia . ; H a 
impedido l a g u e r r a ? ¿ V e m o s que nos 
preserve de s u r e p r o d u c c i ó n ? . . . ¡ A h í . . . 
Es v r e c i s o , pves , busca r n l r a r o s a , y l a 
vue l ta a l a c o n r o p r i ó n r o m a n a antiguâ  
W es r o s a la.n v e r i n . T n d o h n s ido d i . 
r h o ' d e s d e hace seis m i ! n ñ n s en q ú e l u n i 
h o m b r e s que p i e n s a n ; Y L O MEJ0B É $ 
Q U I Z A S T O D A V I A L O V I E J O N U E V O . » 
¡ P o b r e ? P r t r o n i o s pfueJílt'riTioá! ; Po-
bres aldeanos p r e s u m i d o s ! . . . ¿ Q u é d e c t ó 
a esto? E n la c u n a de l a de rnoc ranVi , on 
Oinobra , no se a sus tan do v o l v e r , no y a 
a l siglo X V I . s ino a l a R o m a a n t i g u a pa -
r a res tab lecer l a paz en el m u n d o ; no 80 
'irtbado 5 do cuero 1024 (2) E l L . D E B A T E 
a v n r g ü e n z a n de r e n o v a r l o a n t i g u o ; n o ! 
f 'onsic ioraj i blo..sfemia u n i r estas dos" pa-
I l a i » r a & : v i e j o y nuevo . ¿ P o r q u ^ , en 
J vez de p e r d e r el t i e m p o en el c h i s m o r r e o 
^ ao los i n e n i i d e r o s . n o os a s o m á i s uai 
poco a E u r o p a ? ¿ p o r q v ^ , s i t o n é i a e l 
. p m r i t o de ¿a i ' i l t i m a m o d a , n o os i n f o r -
m á i s o n b u e n a s fu&ntcs , v ófl w f g t ñ fnn-
farronaiTientC! en .sos a r b i t r o s ? 
_ Destréft, el diputad . - . ¿ocíkUsta bo l ira 
b w n c o n o c i d o , r o n o c a s i ó n de la sesión 
i n a u g u r a l de l Co leg io de A b o g a d o s á e 
B r u s e l a s , b a d i r b o lo s i g u i e n t e : 
« N b s ó l o e x p r r i m o n t a u n a c r i s i s an-
g u s t i o s a ni P a r l a m e n t o ; l a su f re t a m -
b i é n l a A u t o r i d a d . N o s ó l o se h a l l a n con-
m o v i d o s sus as ien tos on B é l g i c a ; l o os-
t r m en t o d o e l m u n d o . L o s p u e b l o s n o sa-
ben y a d ó n r l o o s t ó ni p r i n c i p i o de a u t o -
r i d a d . P i e n s o en u n a frase .que se a t r i , 
buye a G o e t h e : « P r o f i e r o u n a iniuMp-ia 
a u n d e s o r d e n . » L a c u e s t i ó n es g r a v o , 
p o r q u e c l a s i f i c a las c a t e g o r í a s h u m a n a s -, 
oe u n l a d o , los I m p u l s i v o s y l o s sen t i -
m e n t a l e s ; do o t ro , los r e f l e x i v o s ; on a r t o , 
en l i t e r a t u r a , r o m á n t i c o s y c l á s i c o s ; on 
PohtLca, r e v o l u c i o n a r i o s y c o n s e r v a d o -
res. A los v e i n t i c i n c o a ñ o s , y o hub ie se 
p r e f e r i d o todos los d e s ó r d e n e s a l a me-
p o r i n j u s t i c i a ; b o y en que . d e s p u é s de 
l a tormenta, « e s t o y sen tado en el b a n c o 
de los v i e j o s » , v a c i l o , y n o es toy l e j o s de 
creer q u e l a m á s a p r e m i a n t e de l a s ne-
cesidades « o c í a l e s es l a de l o r d e n , s i n e l 
c u a l n o puede, h a b e r j u s t i c i a . L a j u s t i c i a 
n o aparece s i n o como u n l u j o que el or -
den s ó l o p e r m i t i r á . ¡ Y os l a noche , pues to 
que m e h a b é i s p e d i d o u n b r i n d i s , bobo 
a l o r d e n ! ( E t ce so i r . p u i s q u o v o u s avez 
v o u l u u n toas t , [o bo i s a l ' o r d r e ! ) » » 
P a r a Defitré.c. e l s o c i a l i s t a , l o p r i m e r o 
no es l a l i i h o r t a d . n o es s i q u i e r a l a j u s -
t i c i a . . . ¡ o s el o r d e n ! ¿ r m ó d i r á csa P r e n -
sa que m e l l a m a b a n n d r f i i o , p o r q u e y o 
h a b í a s u b o r d i n a d o l a l i b e r t a d a l o r d e n ? 
¡.Qné h a de d o c i r , s i es u n f o n ó g r a f o c o n 
discos que l l e v a n i m p r e s a s c a n c i o n e s de l 
l l a m a d o p r o g r e s i s m o p o r a n t í f r a s i s , y t o -
t o d a v í a n o so ha e n t e r a d o do que ol s i -
g l o X X es d i s t i n t o de l e s t ú p i d o s i g l o XTX ? 
¿ Q u é h a de dec i r , s i i g n o r a quo e s t á 
c o m p l e t a r a e n t e f o s i l i z a d a , en f u e r z a de 
p r o d i g a r e l c a l i f i c a t i v o a loa que n o lo 
e s t á n ? 
P e r o n o s o l a m e n t e osa P r e n s a n o se 
a s o m a a E u r o p a ; i g n o r a l o que h a y ep 
E s p a ñ a , Y o be p r o o n i z a d o el r é g i m e n 
de r e p r e s e n t a c i ó n p o r clases, corno o l 
ü n i c o capaz de e x t i r p a r e l c a c i q u i s m o y 
de h a c e r o b r a eficaz, A eso r é g i m e n , do 
m a n e r a i n s t i n t i v a , se a c u d i ó en u n pue-
b l o de l a p r o v i n c i a de C ó r d o b a , ¡ p a r a 
e m a n c i p a r s e de a q u é l y p a r a o r d e n a r su 
a d m i n i s t r a c i ó n . De once conce j a l e s que 
c o m p o n í a n s u A y u n t a m i e n t o se l l e g ó — 
d e s p u é s de l a t o r m e n t a s i n d i c a l i s t a de 
1920, y n o s i n t e n e r que v e n c e r , l a s re -
s i s t enc ias do l o s c a c i q u e s de t o d o s los 
p a r t i d o s p o l í t i c o s de l a c a p i t a l , que pre-
o c n t í a n su d e s a r r a i g o — a d i s t r i b u i r l a s 
c o n c e j a l í a . s o n l a s i g u i e n t e f o r m a : t r o s 
p a r a l o s p r o p i e t a r i o s ; t r e s p a r a los l a -
b r a d o r e s ( a r r e n d a t a r i o s de c a m p o s en ex-
t e n s i ó n s u p e r i o r a l a n e c e s a r i a ]MU(I ol 
s o s t e n i m i e n t o d e u n h o g a r ) , t r o s p i r a 
los o b r e r o s y dos p a r a los p e q u e ñ o s i n -
d u s t r i a l e s . Dos a ñ o s h a a d m i n i s t r a d o 
ese A y u n t a m i e n t o a s í f o r m a d o , l o s i n -
tereses m u n i c i p a l e s ; j a m á s sus vecin.os 
h a n v i v i d o m e j o r n i m á s l i b r e s . ¿ C ó m o 
se l l a m a ese p u e b l o ? . . . N o se lo v o y a 
d e c i r esto a osa P r e n s a , q u o se cree m u y 
e n t e r a d a y n o t i e n e taiéft h o r i z o n t e (pie 
el de M a d r i d . . . Que 'o a v e r i g ü e s i lo i n -
teresa , 
• Y c n t r e t a j i t o , con ' a T r i b m i a de Gine-
b r a , s igo d i c i e n d o que en ¡ m a t e r i a p o l í t i -
c a t o d o e s t á d i c h o ; que e n t r e lo v i e j o 
h a y m u c h o e t e r n a m e n t e n u e v o , y e n t r o 
lo n u e v o n o poco p r e m a t u r a m e n t e c a d u -
co, y que e n l o v i e j o n u e v o e s iÁ l a sa l -
v a c i ó n de los p /ucblos ; y c o n D c s t r é e , q u e 
h o y , c o m o s i e m p r e , eg e l o r d e n l a supre -
m a a s p i r a c i ó n do los p u e b l o s en l a t i o -
r r a , ¡ p o r q u e s i n é l n o p u e d o h a b e r j u s t i -
c ia , y que p a r a r e a l i z a r l a l a l i b e r t a d 
debe o c u p a r . su pues to de e s t r i c t a suhor-
d ^ n a c l ó n a l Derecho . 
El cadáver del comandante 
del "Dixmude" en Tolón 
T O L O N , 4 I^oy ba llegado a esTo puer-
to el crucero « S t r a s b o u r g » , izando pabe l lón 
del contraaknirauta De Caoqueray, con lo 
restos del temante do navio D u Plessis. o«-
mandante de l «Dixmu'de» 
E l f é r e t r o ha sido deposTlado en el cuar-
te l do bomberos do Mar ina , cerca do la en-
t rada-pr inc ipa l del AróenaJ , en una sala oon-
; ver t ida ya ou capilla ardiente. 
E l dopaingo BO c e l e b r a r á n solemnes í u n o -
raloa en prosoncia da todas las autoridades. 
N O S E H A C O N F I R M A D O E L H A L L A Z G O 
D E M A S C A D A V E R E S 
P A B I S , 4.—A ú l t i m a hora de l a tardo no 
se h a b í a reoibido en el minis ter io de Mar ina 
n inguna oonürmaciÓD respecto al descubri-
mien to de los restos d e i « D i x m u d e » u i al 1.a-
llargo do c a d á v e r e s on la costa do Sic i l ia . 
E l telegrama de Bize r ta que daba cuenta 
del balla2g0.de estos cadávere»», n » t o u í a n i n -
g ú n c a r á c t e r oficial . 
C o n t i n ú a n m u y activamente los registros en 
los parajes do San Marcofi, donde fué ha l la -
do el cuerpo del comandante D u Plessis de 
Grenodan. jSi estos registros t ienen ó x i t o . 
los restos dol 4 D i x m u d 6 » s e r á n bailados por 
o l mismo procedimiento que se emplea para 
subir los submarinos a la eruperficie. 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A A T O L O N 
T O L O N , 4. Baiber ty , min i s t ro f rancés 
Ao M a r i n a , a c o m p a ü a d o de BU jofe de Ga-
binete , ba Uoíjado esta m a ñ a n a , a ins nueve 
T media a T o l ó n , y ee ha d i r ig ido inmedia-
tamente a loa domicil ios de la« familias do 
las ' v i c t imas del « D i x m u d e > , a las cuales 
q iúso expresar personalmente su p é s a m e . 
NO E R A E L D E L « D I X M U D E » 
(PABIS, 4 (of ic ia l ) .—Lns ind iaac ione» re-
lativas o í deposito de esencia encontrado re-
f ientemento en el cabo de San Marcos do-
inu£*t.Tiui que dicho depós i to no p e r t e n e c í a 
al d i r ig ib le « D i x i n u d e » . sino al ex zeppoun 
So confirma quo el depós i t o do esencia 
del « D i x m u d e » estaba colocado en el pasi-
l lo .central del « D i x m u d e » . p r ó x u n a m e n i e 
baoia el centro del d i r ig ib le . 
T Í Comandancia de Mar ina de J W t a 
dice eme ba sido encontrado m i Beguudo de-
pós i t o . wiSi»aU w toa6 y r i m w o . 
Nueva ofensiva de los rebeldes 
en Méjico 
. o—— 
« r A c i n v a T O N C o n s u l a d o cs-
t J o c i d " e n W A h i n c ó n p o r los r e v o l u -
t ab loc ino ^ . t - ü i m i n i c a que las 
c l ó n a n o s m o j i i . a j f s i . 
t r o p a s ^ aV J0 d i - . frt.A<toB. 
V e r a c i i i z . 
S e t e m e l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r l a b o r i s t a 
o 
Una interviú del corresponsal de 
"Times" en Rema 
i o 
í í a i i a y L^puua t i enen una idea t o i n ú a 
tíajo ol t í t u lo cAprenukmob lutmasi-, pu-
bllcá The Tunes las siguientes m a u i l e s t a c i í j 
noj que una penaona l iüad extranjera, c u y é 
nomliro i n e r v a , ba becho al conespoasai (luí 
p e r i ó d i c o iondmoule : 
<íTodas litó naciones l a t i n a » , y no BOIU-
mente Jos Irunceses, siguen con la mavo; 
a t e n c i ó n la mareba de la po l í t i ca in ter ior 
inglesa, y la inminencia do un Gabinettt 
labonsUi nos inspiia—obtojo mis pulubias 
f uidadosamente—-fiertii a p r a o s i ó n . No nov-
asusta, por lo quo nt-s concierne, la, acción 
que tal Gobierno puede desarrollar on ol in 
tor ior del i>ais; poro tememos que el advo 
n imien to ai Poder do hombres inexpertos, en 
una ¿ p e c a «m que la s i t u a c i ó n internacional 
rvs j i a r í . r i i i a r m e ü t e delicada, sea profunda-
mente lamenta ble. 
Le hice observar—dico el periodista in -
gles—que « inexpe r to s» no era el adjetivo 
adecuado desdo que los jefes laboristas ha 
b íün colaborado con el Gobierno durante la 
guerra. 
—Es v e r d a d - — a ñ a d i ó — ; pero no tienen 
experiencia n inguna de la mareba de los 
asuntos exteriores, y . ejn embargo, parece 
quo sustentan las ideas m á s c a t e g ó r i c a s so-
bre esos a M i n i : ^ . K l Labour Par ty s e r á ne-
tamente pacifista, Pero si esto significa una 
reducc ión de los contingentes ingleses en cl 
momento preciso en quo BUS fuerzas son 
de la mayor impor tanc ia para el manteni -
mien to del r jquil ibrio en el mundo , ello se-
r í a deplorable Desgraciadamente, el ideal 
del desarme terrestre, complementar io dol 
Convenio naval de Washing ton , pertenece a 
la e a t e g o r í a do los beneficios laudables, pero 
imposibles de alcanzar. 
L a idea de que Franc ia en este momento 
baga ot ra cosa qu eno sea hablar sobre ese 
asunto, es forjarse ilusiones, y los d e m á s 
pa í se s no se m o v e r á n sin quo aqué l lo haga. 
Aunque usted considero injustificados los te-
mares franceses y peigrosas sus ambiciones, 
q u é p r e s ión p o d r í a ejercerso sobre Francia? 
E l par t ido laborista inglés aparenta ahora 
adoptar cierto tono a l t i vo ba r i a aquel pa í s . 
Faltando a l g ú n refuerzo só l ido , esto no pasa 
de ser una fanfarronada. Pero esgrimir el 
pago üo. las deudas es u t i l i za r la ú n i c a a rma 
quo puede arrojar a I t a l i a en brazos do 
Francia , y hablar da retirarse del R b i n no 
es una t r a i c i ó n , sino grata promesa. 
E s p a ñ a e I t t d i a desean ambas permanecer 
fuera do cualquier fu t . i r a c o m p l i c a c i ó n eu-
ropea, v esta idea c o m ú n es el p r inc ipa l 
mo t ivo de su a p r o x i m a c i ó n , como lo prue-
ba el clamoroso é x i t o de los Soberanos es-
paño les en su viaje a Roma. Es una legí t i -
ma a m b i c i ó n el que estas dos naciones la-
tinos borma-nas so aislen finalmente del tor-
bell ino europeo, y n inguna o r i e n t a c i ó n so-
r í a m á s popular. Por eso esperamos que un 
Gobierno laborista inglés modere toda i m -
prudencia y ocomode su p o l í t i c a extranjera 
r s t r i c tamonto o los medios de quo dispono, 
rsperamos la p r o s e c u c i ó n de la t radic ional 
po l í t i ca l iboral . I f i t á n i c o . apoyada por fuer-
jas suf ic ióntes para evitar que empiece sien-
do n n enredo. L a En ton ta , do una u ot ra 
forma, OÍÍ esencial para la paz de Europa. 
Gin ella h a b r á d e s ó r d e n e s o ambiciones, y 
tanto unos como otras las veo con horror . 
Por oso los partidos burgueses contraen una 
responsabilidad enormo permi t iendo al Go-
bierno laborista quo alcance el Poder. 
A l preguntarle si esto significa, en eu opi-
n i ó n , quo l a Gran B r e t a ñ a deba ser el freno 
moderador do Franc ia , o, do o t ro modo, Es-
p a ñ a o I t a l i a t e n d r í a n u n vecino demasiado 
molesto, r ep l i có : 
—Considero la c u e s t i ó n ú n i c a m e n t e desda 
el punto da v is ta de un •Medi t e r r áneo l a t i -
no a que desagrada l a existencia de u n pcv 
der preponderante en Europa , como usted 
sabe. Do todas maneras, hay muchos espa-
ño l e s e i talianos oue consideran a lo Gran 
B r e t a ñ a como el « D e u s ex m a c h i n a » do Unn 
suave m o d e r a c i ó n , y v e r í a n con inquie tud 
cualquier aminoramionto de BU inf lujo en la 
po l í t i ca europea,> 
L a r e f o r m a munÍc ipalIVa, lenc ia a c o S : e e n triunfo E l nuevo C o m i t é de 
Han sido desalojadas en 
París 4.100 casas 
L a crecida ho obligado a cerrar las 
f á b r i c a s de los alrwlcdoTea 
— o — 
P A R I S . 4 , — E l Sena c o n t i n ú a creciendo, 
nunque con m á s l e n t i t u d que estos ú l t i -
mos d í a s . E n P a r í s los d a ñ o s son de poca 
i m p o r t a n c i a , pe ro en los alrededores l a s i -
t u a c i ó n o-s bas tan te prave . C u a t r o m i l c i en 
inmuebles ban sido afectados p o r l a cre-
c ida del Sena-
Por r i z ó n da las inundac iones las f á b r i -
cais de loa alrededores do l a c a p i t a l han 
t e n i d o que cer ra r . 
A causa de l a c r e c i d a u n a « s t o c k * de 
ca rbu ro de ca l c io ba becbo e x p l o s i ó n esta 
m a ñ a n a en I v r y , comun icando el fueíco a 
un deposi to de gaso l ina de u n « g a r a g e » 
p r ó x i m o y amenazando a u n c i n e m a t ó g r a f o 
vecino. 
Los i n q u i l i n o s del i n m u e b l e p u d i e r o n saJ-
varse. pe ro los guardianes del « g a r a g e ^ 
fueren alcanzados po r las l lama?, y nno 
de ellos se b a i l a en m u y g r a v e estado. 
C O S A C P T : M A R T I N 
J . S a n t a m a r í a & Cín . — J E R E Z 
Resouesla de "La Vcu*' a 
E L D E B A T E 
B A K C E L O N A , 4 . — . L a Veu de Catalunya^ 
publica boy. bfljo c l tíftttlo « b a re lonna nm-
oicipfld», e l sigujente ar t iculo de í o n d o : 
« H a y que u¿;rudíjccr por enc ima de todo a 
L L DXOATG las palabreo do a í e c t o _ q u e dedi a 
a C a t a l u ñ a con mot ivo do los aeón t ec imk 'n -
VM actualea. E l diario m a d r i l e ñ o recoge nucs-
tius observaciones, y recouocemos que algu-
nas de las consideraciones que hace pf>bM el 
estado presente de la o p i n i ó n p ú b l i c a eu Es-
p a ñ a en general no son aplicables pur t iculur-
cnente a Catnlufin. 
Coincidimos con E l , DUBAIK on prescimi;: 
ile las finalidades puramente do p o l é m i c a . E l 
diario m a d r i l e ñ o quiere una roforma munic i -
pal ve idadwa , que sea l a base de un nuevo 
róg imen local , y orce que el Direc tor io reali 
/.ara esta reforma, para la cual e s t á oien 
o r i en tado .» 
«A los Gobiernos — dice Er, DunATK — hay 
que juzpnrlos por KM* rfrnndes rátorfnftí eoc.ia-
Ics, por su e s p í r i t u y por los tonos generaba 
de su po l í t i c a , y no por ciorlas medida*: guJ 
beraativas, en las cuales, en üsMn determi-
nados, se puedo incu r r i r cu e x t r u l i m i t a c i o n e s . » 
E s t á b ien . En to-is .cení-ral nn hay iucouvo-
niente en a d m i t i r lo p r s i m ó n de Et. DKBATK : 
poro el caso es que mientras aquellas me-
didas son un hecho, estas grandes reformas 
sociales no son toda*. ;a sino una generosa 
h ipó tes i» de E L Dr '.iv;!'. 
E l diar ia m a d r i l e ñ o nos pregunta : <v.Y no 
rree « E a Voü* (pie- si la («y IteRA a p romul -
^'arse m e r e c e r á el Direc tor io la gra t i tud do 
toda E s p a ñ a , y m u y erpecialmento do Ca-
t a l u ñ a , precisamonto porquo en C a t a l u ñ a es 
m á s v iva l a sensibilidad po l í t i ca y porqno 
el r ó g i m e n de a d m i n i s t r a c i ó n local es la 
base de su» esp i r ac iones . ?» Prescindiendo 
ahora de los motivos que da K i , DKUATF, 
para ant ic ipar la gra t i tud de CataluQa a una 
reforma h ipoté t ica^ hablemos un poco de esta 
reforma. 
Es evidente que el gobierno o el n ig imen 
que implantase una buena reforma mnnic.i-
pal bfibría realizado una tarea benoíicioba 
para el p a í s ; pero es el caso que hasta 
ahora no ba sido promulgada ia ley (pie 
anuncia E t D E B A T E , n i hay n i n g ú n indic io 
de su p r ó x i m a p r o m u l g a c i ó n . Has ta ahora 
la a u t o n o m í a mun ic ipa l no se ve por n i n -
guna pa r te : en cambio, son un beebo loa 
delegados gubernativos con c a r á c t e r perma-
nente, el nombramiento d ealcaldes y regi-
dores "de roal orden y cosas que parecon tan 
firmas como el monopolio do la reventa do 
localidades, pero que revelan, o el p r o p ó s i t o 
def in i t ivo de no roconcer ninguna clase de 
a u t o n o m í a mun ic ipa l , o la ausencia absoluta 
de una idoa concreta de lo que os esta anto-
n o m í a . 
C o m p r e n d e r á , por lo tanto , E t D E B A T E que 
no nos podemos entusiasmar t o d a v í a delan-
te de una reforma que no exista y quo to-
dos los hechos contradicen. Que esta refor-
m a sea una realidad, y no una generosa h i -
pó tes i s da E n D E B A T E , y no ocultaremos 
nuestra o p i n i ó n , si es que la censura nos 
permite e x p r e s a r l a , » 
Centinela asesinado en Rabat 
o 
P A R I S . 4 .—Te leg ra f í an de Rabat al «Ma-
t i n i ' que frente al palacio de la Residencia 
General ba sido muer to de un t i r o u n cen-
t inela . 
S gue en la cárcel la funta 
de! Centro de Depedientes 
B A R C E L O N A , 4,—Esta tarde fué puesto 
en l iber tad don .Tosé Barboy. ex concejal 
de este Ayun tamien to , que fué detenido en 
u n i ó n de otros que votaron como él l a pro-
pos ic ión del Centro de Dependientes. 
Unicamento c o n t i n ú a n el 'la cá r ce l por 
esto asunto los miembros de la Jun t a del 
Centro citado, s eño re s Nadal . A l c á n t a r a , V a . 
l le jo. Casá i s y Ar t igas . Este ú l t i m o , quo es-
taba incomunicado, fué sometido esta tarde 
a. un interrogatorio por el juez m i l i t a r , se-
ñ o r F e m á n d o z V a l d ó s , quien o r d e n ó des-
p u é s que so levantara la í n c o m u n i c e o i ó n al 
detenido. 
E n el despacho del Juzgado m i l i t a r Re 
personaron esta tarde don Fernando C a m b ó 
y don Raimundo de Abadal . Parece quo es-
tos s e ñ o r e s no prestaron deo la rao ión y quo 
se les peña lnró otro día para hacerlo. 
al Cardenal Benlloch 
Recepción popular en el 
Palacio Municipal 
—o— 
cJPari b i i b lu r u los pueblos, nuOJc n ' * -
Jpr (itie los representantes de l que 
uo a l mundo a t r a e r l u p a z . » ( D e l ge-
ne ra l A v i i é s . ) 
—o— 
icEo A m é r i c a l a espada delimitó la t i e -
r r a uue l a Cruz l i ab íu de c i v i l i z a r . ^ 
( D e i C a i í i e u a l BeuULocb,) 
V A L E N C I A , 4 . - N o hay pueblo de fibra 
m á s Bcusiblo para los amores y paia i^s on-
uibUaiuos quo esta' Valencia iiicuai'3arui)lo 
e inagotable. 
Lab bosras do la c o r o n a c i ó n , con las lecas 
explosiones del corazón de estos masas le-
j -mmas, p a r e c í a n que d e b í a n haber dejado 
doatrozados les nervios, y , sin embargo, a 
los pocos meses t o d a v í a eran capaces de v i 
brar tí luMeono do la grandeza del momen-
to pe la bm'a b i s t ó r i c a del t r iunfa l r o i h i -
miento do los Mouarcas y de Pr imo de R i -
\ ora. 
Qu ieá recuerdo aquellas escenas apo ieós i -
cas do bate apenas un mes, d i f í c i l m e n t e po-
d r á comuronder c ó m o el alma de esto pue-
blo haya podido ponerse ot ra voz a temple 
de otro instante grandioso. 
Pero so t ra ta del Cardenal Bonl loch. E l 
eligió Valencia para su despedida al mar-
char a A m ó r i c a , y ha elogido t a m b i é n a 
'vnl. 'ucia pn.ra su regreso, b u é t ie r ra valen-
ciana la úlf.inm t ie r ra quo pisó al par t i r y 
quiere que eoa t ie r ra valenciana la pr imero 
quo piso ul volver ol regazo de la madre 
Patria. 
Antes do las nuevo de la m a ñ a n a no podro 
darse un paso por el puerto. L a explanada 
ool niuolle ha l l ábase totalmente ocupada de 
•ri iic-i y s a n t o s » , y sobre los dos a m p l í s i m o s 
brazos de la bocana y los dos l a r g u í s i m a s 
oscolleras do Levante y Poniente una mu-
chedumbre inmensa p a r e c í a adentrarse hachi 
el mar , mantenida n rú l aga rosamen to sobro 
las aguas. 
A las diez apa rec ió ontilando el antepuer-
to cl gran t r a n s a t l á n t i c o «Arnús» . E l mo 
meato fu¿ i m p o n e n t í s i m o . Las sirenas de to-
dos los buques surtos en el puerto contes-
taban atronando el espacio a los roncos bra-
midos de saludo del t r a n s a t l á n t i c o , y sobro 
la \ muebedumbro no d i v i s á b a n s e m á s que 
miles y miles de p a ñ u e l o s que se agitaban 
cu el aire. D u r ó el e s p e c t á c u l o cerca de la 
media hora, oue t a r d ó ol vapor en penetrar, 
atracando frente a los astilleros de la Trans-
! m e d i t e r r á n e a . 
! vLas autoridades y ol Cuerpo consular l le-
i garon en gasolineras a bordo, dondo el de-
cano do los c ó n s u l e s le3-ó ante el Cardenal 
j un mensaje de s a l u t a c i ó n en nombre de las 
j r e p ú b l i c a s de A m é r i c a eupaño la , agradecien-
¡ do su incomparable ges t ión d i p l o m á t i c a , 
j Cambiados los saludos, d e s c e n d i ó el Car-
deual a una canoa, siendo acogido con de-
lirantes aplausos, y seguido de numerosas 
gasolineras, dondo iban las autoridades y 
»( 'nsu les , ee d i r ig ió a la escalera roal , don-
do u n grupo de dulzaineros y tambores t íp i -
cos del p a í s le rec ib ió a los sones de la 
mareba d á s i c a do la c iudad, entra aclama-
ciones, que apenas dejaban o i r los gritos de 
« ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡/Viva V a l e n c i a b , que, Llo-
rando de e m o c i ó n , daba el Cardenal, 
jLa fuerza p ú b l i c a se v^ó precisada a des-
pejar pajra quo el dootor Benl loch pudiera 
revistar las fuerzas de Guadolajara, cuya 
bandera besó entro las ovaciones de la m u l -
t i t u d , 
Lamediatamento, por el camino de E l Grao 
y Puente del Max, d i r ig ióse a la c iudad, 
j marchando por las calles de l a Paz, Reina 
I y del Pr imado Reig , a l a capil la de l a V i r -
j gen, siendo cont inuamente aolamado, A l pe-
netrar en la. plaza de l a V i r g e n so dieron 
vivas a la Reina de Valencia , contestando el 
Cardenal quo a E l l a lo debo todo. 
E n l a puer ta de l a capi l la le r ec ib ió la 
Jun t a do la Cof rad ía , presidida por el doc-
tor M e l ó , que se h a b í a adelantado a este 
p ropós i t o . 
E l escolapio padre Calasanz Rabaza sub ió 
al pu lp i to , pronunciando una vibrante alo-
cuc ión sobre el t o m a : « ; Madre , he a h í a 
t u h i j o ! * , refixióndoao al Cardonal. Es tuvo 
e l o c u e n t í s i m o , baaiendo resaltar las ansias 
de A m é r i c a por la v i s i t a dol flley caballero 
y cr is t iano, 
A c o n t i n u a c i ó n so c a n t ó «1 solemne Te-
deum de Eslava, y luego, en valenciano, 
los «frozos de l a V i r g e n ^ , de Salvador G i -
ner, que la m u l t i t u d c o r e ó l lorando. Luego 
cl Cardenal s u b i ó al c a m a r í n y o ró abraza-
do largo rato a la imagen do la Vi rgen de 
la 
Exposición de Barcelona 
o 
Una nota del Directorio 
I .n el negociado de I n f o r m a c i ó n , do la 
Presidencia, Uan facil i tado la siguiente uota : 
« L a filiación po l í t i ca do algunas poraonaH 
que han resultado elegidas para í o r m a r el 
nuevo C o m i t ó do la E x p o s i c i ó n do Barcelo-
na, ba dado lugar a la crooncia de que ni 
Direc tor io so ind inaba hacia l a s igrnt icación 
por c ü e s representada, y es do puntual izar 
que tal e lecc ión ba sido p r iva t iva del Ayunto-
miento , s in pros iún n i ind icac ión n i del al-
calde n i del Gobierno, puos óa te , aunque na-
turalmonto ve oon la mayor s i m p a t í a a los 
elementos m o n á r q u i c o s y nada tibios on la 
expres ión do sus Bentimientos patr ios, que 
ban obtenido ol t r i un fo , no creo que la elec-
ción para formar parte del C o m i t ó de la Ex-
posición í u o r a ocas ión adecuada para hacerla 
patente, tanto m á s , cuanto el Direc tor io tie-
ne la esperanza do que l a gran m a y o r í a de 
Ir.s elementos po l í t i cos catalanes ("acaso en 
parto juzgados con e x a g e r a c i ó n , otros desca-
rnados inconscieutamente y sin precaver el 
alcance quo lo» extremistas p o d í a n dar a sus 
actitudoa y predicaciones) h a b r á de venir 
pronto a una fusión cordial y p a t r i ó t i c a én 
que no quepa e q u í v o c o alguno respecto a la 
unidud pa t r ia v s o b e r a n í a del Estado, con-
voncido* do que aólo asi p o d r á E«pafla , y 
por lo t a n t o , todas y oada una d.6 sus regio-
nes, alcanzar la prosperidad que merecen y 
presentarr-o ante e l mundo formando unidas 
una nac ión fuerte y respetada. 
Esto ideal l inln¿a p a t r i ó t i c a y personal-
mente al presidente del Director io , que, como 
e:> sabido, cupnt:) on C a t a l u ñ a con m u y sin-
ceros afectos, y oo propone trabajar por él en 
eu p r ó x i m o viaje a Barcelona, contando allí 
cen auxiliares de impor tancia en los diversos 
partidos y secundado intel igentemente por 
las autoridades do oquella ciudad. 
E n el plei to po l í t i co de C a t a l u ñ a , que tie-
ne su ra íz on Darcelona, no procede extre-
mar n i exagerar, puesto quo felizmente el 
sent imiento españob '? ta predomina y sólo la 
obor rac ión ha podido borrarlo del c o r a z ó n do 
una m i n o r í a , contra la quo. a seguir con-
tumaz en sus pronagandas a n t i p a t r i ó t i c a s , 
toda severidad e s t a r á justif icada y s e r á apo-
yada por la gran op in ión catalana, que no 
quiero verse confundida ante los propios, y 
menos ante los e x t r a ñ o s , en ese estigma quo 
todos los pueblos cultos t ienen por el m á s 
bochornoso .» 
Confirmación de !a sentencia 
contra Matheu y Nico!au 
-o 
L a Sala segunda del T r i b u n a l Supremo ba 
confirmado en todas sus partes la sentencia 
apelada do la Audienc ia do M a d r i d quo con-
d e n ó a muerte a Matheu y Nico lau . 
A l conocer la not ic ia los defensores de 
los reos vis i taron al m a r q u é s do Estel la para 
pedir el indul to de loe sentenciados. 
E l presidente les d i jo que cuando el ex-
pediente llegue al Di rec tor io se e s t u d i a r á en 
Consejo con l a mejor voluntad. 
La desaparición del jefe de 
la ambulancia de Asturias 
" E - l s u r c o 
D F M A R R I I F f ^ O ^ - s Desamparados. E l doctor Benllor'h hizo 
oue Kiibipmn a be^ar a la V i r c o n los co-
Un Ayuntamiento destituido 
-o 
G R A N A D A , 4.—Como resu l t ado de l a v i -
s i t a d¡e i n s p e c c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d « 
Dvla han sido de s t i t u idos e l a lca lde y t o -
dos los concejales, n o m b r á n d o s e u n nuevo 
Concejo, i n t e g r a d o p o r los mayores c o n t r i -
buyentes de aquel pueblo . T a m b i é n ha sido 
des t i t u ido el recaudador de a r b i t r i o s , car-
go i n c o m p a t i b l e con el de depos i t a r io de 
\o3 fondos munic ipa les . 
¿Qué ha decidido Mussolini? 
^ -o 
Se hab lo de nn ap lazae i l eu to de 
las cleccloacs 
R O M A , 4 .—La Agencia Stefani dice que 
el presidente del Consejo do min i s t ros , se-
ñor Musso l in i , ba adoptado durante el mes 
do diciembre ú l t i m o decisiones irrevocables, 
quo h a r á p ú b l i c i s en el actual mes de enero. 
So ignora a q u é asunto se refieren las ro-
feridatí decisiones. 
t a * 
R O M A , 4 . — E l per iód ico «Corr ier i I t aba -
no o d ice 'quo no se ha adoptado dec is ión al-
rnma acerca do la d i so luc ión o r e a r ó r t u r a 
d0 lo C á m a r a do diputados, la cual se halla 
subordinada a las decisiones que adopte el 
d ía 13 del corrienlo el Gran Consejo ías -
cista. J . . , 
],a C á m a r a podr ía volver a abr i r te pn cl 
prAximo mes de febrero, d i s c u t i r í a el pre-
supuesto v co lebra r í a unas 20 sesiones. 
Siendo a s í , las elecciones seriau aplaza-
das hasta j un io o saptiembre p r ó x i m o s . 
(COMUNICADO DE ANOCHE. ) 
Z O X A O R I E N T A L . — 5 m n o v e d a d . 
Z O N A O C C I D E N T A L . — 4 i n s ¿¡PZ f r n n . 
i n h o r a s d? h o i j , a l r e q r r s a r canUvtiej-
t a de i n g e n i e r o s ds iponc i&n ( ¡ U r c i a A l * 
dave , de l l e v a r p e r s o n a l que a l H t r a b a j a , 
r o m p i ó s e d i r e c c i ó n y r a y ó en b a r r a n c o , 
en p r o x i m i d a d e s l u n a r l l a m a d o « T e j a r 
de J n g e r i i e r o s » , r e s u l t a n d o s o l d a d o I n g e -
n i e r o s G r e g o r i o fíeruelta h e r i d o g rave , 
y h e r i d o s , so ldados r e g i m i e n t o S e r r a V o 
José . L ñ p f z X i l l a d e m , E n r i q u e L ó p e z Be-
ni t ez , Jo.sé V i r o s a S a n j u r j o y J o s é Ca-
b e i r o . Se h a n o m b r a d o juez , que i n s t r u -
ye d i l i g e n c i a ^ . 
U n reo de muer te , Indul tado 
M E L 1 L L A , 4 .—Hoy fe di?pygo que ea 
las pr imera* horas de le m a ñ a n a se cum-
pl iera eu e l campo de t i r o de Bostrogordo 
la sentencia de la ú l t i m a pena impuesta al 
ex sargento de P o l i c í a indi ígeua M o h a m o l 
Ben y a m o n i . que duran to los sucesos de 
j u l i o d«l 21 t o m ó parto ac t iva eu l a rebe-
l ión contra EspaDa. 
E l reo i n g r e s ó en capi l la a las treí . de la 
tarde. 
A l aoto dal fusi loni iento deb ían «Bi«tir 
todas las fuerzas de C e r l ñ o l a quo ee hallan 
en l a plaza y piquetes, de todos los Cucrpoa 
de l a guarniowSn, mandando e l cuadro el rx>-
ronol Morales. 
E l presidente de Ta Asoc iac ión de la 
Prensa y otras entidades d i r ig ie ron telegra-
mas al Direc tor io solicitando el i n d u l t o , y 
pocas horas deepu^s llegaba ó t t e a la Co-
mandancia treneral. deede dondo se comu-
n i c ó al reo la feliz no t i c i a . 
Conferencia de Benavente 
en Sevilla 
S E V I L L A , 4 . — E n ¿1 expreso de M a d r i d 
l l e g ó e s i í m a ñ a n a d o n J a c i n t o B e n a v e n -
te, a l que a c - o m p a ñ n b a n desde C ó r d o b a 
a l g u n a s p e r s o n a l i d a d e s de l a c a p i t a l . E n 
l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r ol a l c a l d e , l a 
J u n t a del A teneo y n u m e r o s o p ú b l i c o . 
A RiedlodÍA, d e s p u é s de a l m o r z n r , v i -
s i t ó l a s ob ras de l a E x p o s i c i ó n , y p o r l a 
t a r d o , a l a s c i n c o , filó en o l t e a t r o de 
S a n F e r n a n d o , que o s l a b a a b a r r o t a d o do 
p ú b l i c o , su c o n f e r e n c i a a c e r c a d o l t e m a 
(¡La m u j o r y su m a y o r e n e m i g o » . F u é 
n m v a p l a u d i d o . 
C o n f o r m o so b a n n u n c i a d o , m a ñ a n a 
t o m a r á p a r t o c l s e ñ o r B e n a v e n t e e n l a ca-
b a l g a t a que a n u a l m e n t e o r g a n i / u é\ 
A y u n t a m i e n t o s e v i l l a n o p a r a r e p a r t i r Ju-
guetea a los n i ñ o s pobre-s. E) IlUfetre dra-
m a t u r g o v e s t i l r á u n r i c o t r a j e o r i e n t a l , 
r e p r e s e n t a n d o a u n o de los Reyes , 
Se cree que cstfi en P a r í s 
Ayer c o m p a r e c i ó auto la P o l i c í a don A n -
tonio F e m á n d o z F e r n á n d e z de Soto, em-
pleado, para hacer diversas manifestaciones 
relacionadas con ol ambulante don J o s é So-
to , desaparecido, como so sabe, cuando se 
hallaba de servicio en el correo de Astur ias 
el domingo ú l t i m o . 
E l compareciente d e c l a r ó que "1 sefior So-
to , del cual era amigo, le dijo el d í a 20 del 
pasado mes de diciembre que t e n í a proyec-
tado un viaje a P a r í s , y que oomo le iba 
a emprender de u n momento a o t ro , no te-
n í a t i empo tío verificar algunos preparativos, 
por lo que le s u p l i c ó que' le adquir iera un 
bil lete para coche-cama con destino a la ca-
pi ta l de la vecina r e p ú b l i c a y a d e m á s que 
le d e s e m p e ñ a r a unas prendas v joyas que 
t e n í a pignoradas en 800 pesetas. 
A l efecto lo d ió el dinero necesario para 
todo el lo, e n c a r g á n d o l e que lae ropas y al-
hajas de referencia, una vez recuperadas, 
fuepo a p.ntregarlas a Paz S á n c h e z Alegre, 
que habita en la calle do Santa Ana , n ú m e -
ros 29 y 31 . 
' N o hizo el pofior F e r n á n d e z otras mani -
festaciones de i n t e r é s . 
C o n t i n ú a sin tenerse rastro del ambulante 
desaparecido, 
A T R O P E L L O G R A V E 
q subipro o s ge
mandantes del vapor -wVrnúsf, 
A l a una y media se trasladaron entro 
la-s mismas aclamaciones al Palacio M u n i c i -
pal , dondo tuvo lugar la recepc ión popular. E ' . a u t o m ó v i l 976.-S, S., que c o n d u c í a nu 
ít la que Mudieita) todas cuantos entida- ; Propietario, i o n A . P. E . , que vive en Rev 
deft t ienen una valoraoiAn ponderahl* en la j Francisco, 2, al hacer un falso viraje en el 
v ida valenciana y n u m e r o s í s i m a gente del j P^eo de^ la Castellana, e n t r ó en la ace 
pueblo. 
Comedia d© don FrancO-oo 
Yíu , estrenada en e l teatro 
del Centro. 
Tiene esta comedia, independientemente 
de su pensamiento, cl valor de una expe-
r i enc i a ; esto es ya . por sí solo, un m é r i t o 
dol seüor V i u : ahí os nada, venir con 
inquietudes, aspiracionee y ansias de mojo, 
ramiento y do per íocc ión en eeta ópooa dal 
óxi to fác i l , del halago al p ú b l i c o y del ro-
sultado ooonóra ico llsonjoro sin complkac io- i 
nos; sobre todo un autor como el señor V i u 
que sabe hacer teatro y que sabe couquistat : 
aplausos. 
Pero estamos ante un art is ta sincero y bon-
rado, y sabido es que la idealidad generosa 
del ar t is ta no se aviene con las mar ru l lo r í aa 
pensadas con vistas a la taqui l la , n i puede 
ahogar la i n s p i r a c i ó n por e l e g o í s t a teiií.>r 
a un desacierto o a no ser comprendido. E l j 
autor de <Í:E1 8urco>, en cuya pr imera obra v i -
mos ya una agradable desenvoltura y una < 
s i m p á t i c a independencia de los patrones 
consagrados y uS los moldes tan jal uso que 
Uan Uceado a convertirse en un t ó p i c o de 
conFtrucoióu tea t ra l , va buscaudo algo, una 
f ó r m u l a suya, que no t a r d a r á en encontrar, 
puesto que tan cerca lo vimos anoche del 
acierto def ini t ivo, y aun lo deoimoe que lio- . 
gó a el la, y que lo que lo a p a r t ó un punto 
no estuvo en su f ó r m u l a , externa de cons-
t m o c i ó n , sino la manera do desenvolverla y i 
do acabar la obra, puesto ]ue en lo¿ actos 
anteriores, e l p ú b b c o lo hab.'a eourodido to-
das las premisas necesarip^ para llegar a! 
final. 
Es ta f ó r m u l a , reducida a su exp re s ión m á s 
simple, 'es vigor y sobriedad, una especie de'| 
manera ilseniana, con el sol, s in brumas, sin 
opacidades, en la que fie pierdan rasgos, bi- ' 
no con un acuse preciso e intenso da todos 
los trazos, con m á s una ansia grande de i i - 1 
borlad por parte del autor, bber tad para na ' 
ser u n servil esclavo del asunto, l ibe r tcd 
para conducir la acc ión , para ut iUzar los per. 
sonajos hasta donde le sean necesario; aspi-
raciones dignas de encomio, porque elevan 
el papel del autor a un plano m á s a l t o ; i n -
dependencia t a m b i é n de la t an (decantada 
t é c n i c a , que ha esclavizado tantas in t e l i -
gencias y malogrado tantos esfuerzos, 
Y e l púb l i co , hacemos notar el t r i un fo , 
c o n c e d i ó al autor, y nunca son graciosas os-
tafi concesiones, sino que se consiguen a 
tuerza do arfeT^do i n t e r é s y de e m o c i ó n , 
c o n c e d i ó , decimos, «d autor l ibe r t ad para 
quebrar r á p i d a m e n t e l a acc ión , paxa pres-
c ind i r de tipos " u í t e r e s a n t í s i m o e , que por sí 
solos bastan para una comedia, para dejar 
abandonado el drama intenso que se inicia 
on cada acto, derrocho y desprendimiento al 
que estamos poco acostumbrados, a oambio 
do l a magní f i ca concis ión de algunas esce-
ñ a s llenas de verdad y de ideas, del vigoroso 
dibujo de argunos t ipos y l a í u o r c a • emot i -
va de algunas situaciones. 
Se planea el drama, p r imero , del hombre 
que, cegado por e l amor filial, allega recur-
sos para su ¡hijo sin reparar e l m e d i o ; so1 
plantea, luego, el intenso y r e a l í s i m o dra-
m a de l a lucha de orgullos y prejuicios en 
un mat r imonio desigual, al .que so llega por 
la conveniencia, y so desenlaza bruscamett-
te , volviendo a la tragedia del derrumba-
miento de las ilusiones del padre, fcompil-
c á n d o l a s con un problema socin l ; y esta es 
la parte que d e f r a u d ó , no por fa l ta de ¡inte-
r é s , sino porque l a tragedia par t ioular se 
e m p e q u e ñ e c e jun to al problema social pro 
cipi tadamente expuesto, que por ello no 
puede interesar. T a m b i é n aqm aparece l a 
idea central de Ja obra, a l a que podemos 
poner algunos reparos: cada uno debe &ogui< 
su surco, su senda, pero esta senda no ba 
de ser inflexiblemente rec ta ; es l ío i to , mo-
ral y necesario que dignamente y haciendo 
uso honesto de las condiciones que Dios le 
diera, procurar que esa senda nos vaya con-
duciendo a sitios cada vez mejores \y oada 
vez m á s altos. E n cuanto a moi-alldad y 
l impieza , só lo elogios merece la comedia, 
elogios que refuerzan los muebos que mere-
cen los grandes aciertos de la obra. 
A pesar do ellos, a pesar de l a labor da 
B o r r á s y Mese jo , de la« señoras B a r r á n , 
C a l d e r ó n y Canoio, el púb l i co se distrajo al 
final do la obra. No i m p o r t a : bien valen es-
t a contrarierlfld los t r iunfos |mterioree y el 
orgullo de haber luchado cuando tan bu , 
y provecnoso éá ceder. 
Jorge D E C U E Í A 
E l Palacete de la Mondoa 
Banquete oQdal en e l Pnlaco 
alcanzando a don Is id ro Ordófte/. Rodena-: 
de cuarenta a ñ o s , habi tante en Sagasta, S i " 
A anos t r a n s e ú n t e s condujeron al a t r o n é . 
VALENCIA, 4 .—A las ocho y media de H,arlP> a ,uaa próxima clínica, donde so I 
lo noche se lio colobrado en el Palace H o t e l 
•^i banquete orgauuado en honor dol Cardo-
nal Benl loch, Asistieron las autoridades, no-
bloza valenciana. Cuerpo consular, reproseu-
tacionos de las fuerzas v ivas , «I Cardenal 
Benlloch y el Arzobispo, doctor Mc! >. 
A l desconharvo el c h a m p á n , el alcalde de 
Valencia , gvner» ! Avi lés , se levanta v pro. 
m m n a las siguientes palabras: 
B r i n d i s del alcalde 
<No *ólo el c u m p l i m i e u t o del deber, 
cu c:-ta hora en que el deber es la disc ip l i -
na b á s i c a do k s foderr : , púb l icos e s p a ñ o l e s , 
>o (.'¿6 m*> obliga a hab la r ; es que me i m -
pulsa el co razón a ello con fuerza irreftisti-
ble. Levan to m i copa en honor de vuestra 
cuuneucia, v veo en vos ol p r í n c i p e da la 
iglesia, al d i p l o m á t i c o insus t i tu ib le , al pa-
i r i o t a ejemplar, al valenciano va lenc ian í s i -
mo y al hombro sobre quien ba derramado 
la Providencia todos aquellos dones necesa-
auyi l ió do graves lesiones. 
Do A . P. E . fué llevado a la presencia 
del juez de guardia. 
Ayer llegó Venizelos a Atenas 
A T E N A S , 4 .—Esta noche l l e g a r á P] se-
f i o r v e n i z e l o s , r r o y é n d o s e q u e l a f o r m a -
c i ó n de l n u e v o G o b i e r n o n o se h a r á es-
p e r a r . 
E n v i r t u d de u n dec re to p u i l i c a d o ano-
che, h a pasado a s i t u a c i ó n do r e t i r a d o 
e l c o r o n a l P l a s t i r a s . 
ü n a clamoroea salva de ap lauso» s u b r a y ó 
las elocuentes frases del general Av i l é s . 
Discurso del Cardenal 
Seguidamente e l Cardenal Benl loch se 
pone en pie . hondamente emocionado, y co-
mienza diciendo que no BO e e n t í a con" ¿ni 
nos para renovar la conquista que in ic iaron mo* para hablar 
aquellos soldados do la fa y de la Pat r ia ¡ Canta en vibrantes p á n n f o e l a 
epopeya 
Uevado el co razón abierto, y dentro do él de crueldad n i . ¡ q u i e r a de conquista- la 
os t r a é i s a A m é r i c a , en donde h a b é i s r ea l i - (e .pada sólo iba de l imi tando las X a s ( n ' 
tado una obra que perdurara mas que las la Cruz hab ía de c iv i l i za r Y o he b e ^ d o ' el 
mezrpnnas de los interese, m. tena les . Para suelo donde Pizarra t r í t ó Un» «tí ¿ n / u 
hablar a los pueblos, nadie mejor que aoue- nrobia unnor* « I » . v - f f 
l,oS que M n : e p r T , . n t e í del' , v 2 v i n ^ L S Z ^ S . S X : ' " ! , ^ : t ^ T a 
mundo para traer la paz. „ „ „ ( ^ ¿ * _ ^ . , e Bli80BC?1 se. 
uenna. 
hi jo predilecto 
Gracias a las oh 
ron ol acierto de e 
P í o X I y a Alfonso 
po consular, C l * » pre.oncia v cordialidad eS ; de Valencia os vaWUi .mo e spaño l , 
u a ^ u n l v o í T V T T * P,1'1 n a"he.l0da Las m ™ * P " ' « ^ d«l Card ina l fueron 
paz m i y e i s a l : griv- us a Burgo . , que s, se acogidas en medio da un cntuMasmo déli-
¿O* Üelrf a Bon locb nos de jó a M e l ó . . j raute , que * m a u i í e . t a b a con v í t o r e s , aolau-
locmnima M fttUM ac ¡a S. columna.) sos y aclamaciones in terminables . 
i A J ."•••<• «.n-o ]nicuiu luspaoo. 
. . . I Agradezco el dictado de h i io nuo me ba 
X m - 1 ^ • TÍS5 a' ^ *l l l imno V t t ó T a f l o que no lo lla-
v ^ V n . i . ; i - i iCJ , i e r " :n iu^ valenciano, porque el valencianismo ¡•.concia v cordia uln.í «a ^ n * . • > , 
L a «Gace ta» publ ica hoy las « igu ien tes 
disposiciones: 
« S u majestad el Rey (q. D . g . ) , atendien-
do a con side rac ión ee respetables que afectan 
al p ú b l i c o en general, para no p r iva r o 
é s t e del espacio que l ibremente viene dís-
frutanda en la poses ión de la Moncloa , y nc 
cerrar pasos quo el uso y la costumbre du. 
rente largos años han bocho permanentes, 
se ha servido disponer que los l í m i t e s da-
la conces ión otorgada por el Estado a 1»; 
Sociedad E s p a ñ o l a do Amigos del A r t o , e o í 
| cuanto a los terrenos adyacentes al Palaceta.; 
j de la Moncloa, se entiendan determinados "] 
por una l í n e a recta que, partiendo del á n - l 
guio de la fachada posterior del edificio con*! 
t iguo al camino actual que conduce a 9 
i fuente del C a ñ o Gordo, se una a la b;)!au8..| 
trada situada sobre la mura l la d o . los j a p l 
j d i ñ e s , siguiendo por l a l í n e a do la ve r j a l 
del camino que conduce a la fuente Ua-Í 
muda del Callo Gordo hasta la escalinata d e l 
la plazoleta de la alborea, para r o o t i u u a r i 
por el lado opuesto por el muro s i tuad- 8^ 
bre l a carretera do bajada a la Bombilla v I 
I P u f r t a de H i e r r o , y subir dospuós por- l o s l 
' l i nderos del pinar a enlazar con la ban-: b-
l ia quo l i m i t a l a plaza por la fa-hada pos- i 
ter ior del Palacete. 
Es asimismo la voluntad de su majestad 
que la plaza que da frente a la íiu-hada a d I 
t e r ior del Palacete, con su fi.rut^ COITCÜ 
pondiente. se declare como perteneciente 9 
é s t e basta loa bordes Interiores del p'uilJ*>il 
e l oual q u e d a r á r>-.mo paseo p ó h l i c ^ , P ' " - l 
d i é n d o s e ceroar o^tos l í m i t e e en f. ÍPI.I i " " 
no i m p i d a el ' í T w s o al c m n í n o actual ' p - H I 
conduce a lo fuent/t de- C a ñ o O^nlo . r Hpl 
«a te efecto, ve u n i r á por ima línea, re, ta el i 
Angulo de la fachada anterior del Palacete!J 
contiguo al camino d»1! ( ano Gordo, con 
punto on que fe unen el borde in ter ior ddla 
pinar y el camino do la E s c u e l a . » 
El reglamento de ías Juntas de i 
Abastos 
T a m b i é n p u b l i c a h o y l a « G a c e t a » 
r e g í a m o n t o p o r que h a n do refrire-c l a « 
J u n t a s p r n v i n c i a l o s de Abastos. 
A p r e m i o s 'do e s p a d o n o s i m p i d e n p i > J 
b l i c a r l o en es ta e d i c i ó n . 
Adhesión al señor Maura 
B I L B A O , 4. - L a J u n t a d i r e c t i v a del 
Cl i ruulo M a u r i s t a ha cunsado el s iguiente 
t e l e g r a m a a don A n t o n i o M a u r a : « A l tomar 
p o s e s i ó n esta nueva J u n t a , l e r e i t e r a s11 
i n q u o b r í i n t a b l e ndhesion, haciendo votos 
por que las ideas v e r t i d a s generosamente 
en e l Curso de su v i d a p ú b l i c a se convier -
t a n en r e a l i d a d pa ra l a p rospe r idad de Bs-
pa i l a . » ^^v/v/v. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A 3 
C A L A T R A Y A S ) 
i 
M A D R I D — A ñ o X I V — N ó m . 4.516 O E I Q A T B (3) Bftoaao 
rte enero (ve 
E l Bach i l l era to c l á s i c o ( J Q J . [ ^ 
i P r o p o n e r e i n s i s t i r en que l a p r o y e c -
t a d a r e f o r m a de l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
a d o p t e e l b a c h i l l e r a t o l l a m a d o c l á s i c o , c o n 
5 p r e d o m i n i o de los e s tud ios de l a t í n , 
g r i e g o y m a t e m á t i c a s , n o m e pa rece que 
sea p l a n t e a r u n a c u e s t i ó n p r e v i a , s i n o 
l l a m a r l a a t e n c i ó n de t o d o s sobre e l p u n -
to f u n d a m e n t a l de l a r e f o r m a . 
d e 
La acción católica femenina 
Roma, enero, 1924. 
•La a c c i ó n c a t ó l i c a i t a l iaua no ha dejado 
de comnexnorar el p r i m e r anivertsano de la 
E n c í c l i c a « U b i arcano D e i » . L a E n c í c l i c a , 
que analizaba con l a suti leza do u n Beilcc-
S e r á p r e m a t u r o , a u n q u e n o sea o c i o - j t i s i m o ingenio humano y con la compren 
d i s p u t a r sobre c á t e d r a s , t ex tos , e x ú - h ' ó n que sólo u n pastor de almas. Vicar io 
de Cristo en l a T i e r r a y p l e tó r i co de luces 
divinas puede tener, los presentes males de 
ia sociedad y del Estado, adquiere, a me-
dida que so aleja BU p u b l i c a c i ó n , u n valor 
m á s manifiesto. Continuando admirablemen-
te e l pensamiento de los ú l t i m o s Pont í f i -
ces y poniendo el Reino de Dios como baso 
de las relaciones entre los pueblos, l a E n -
cíc l ica desenvuelve e l lema de P í o X : «Om-
ma instaurare i a C h r i s t o » , en el de P í o X I : 
«Pax Chr i s t i i n Regno C h r i s t i » . 
M á s hay una r a z ó n par t icular para que la 
E n c í c l i c a sea especialmente cara a la acc ión 
ea tó l i ca do todos los pa í ses : en ella e s t á la 
consag rac ión oficial de este nuevo apostela-
do laico, que el Papa no ha Vacilado en afir-
mar que pertenece «a los principales debe-
rea do la v ida c r i s t i a n a » v a cuyos batallo-
nes ha saludado con las palabras de Pedro : 
« G r u p o s elegidos, gente santa, pueblo de 
a d q u i s i c i ó n » . N o p o d í a , pues, dejar en ol-
vido la acc ión ca tó l i ca e l aniversario de la 
E u o í c l i c a , que contiene su t í t u l o m á s bello 
de c o n s a g r a c i ó n . 
Desde hace un a ñ o se reorganiza la ac 
c ión c a t ó l i c a i ta l iana , especialmente en el 
campo masculino, puesto que la a c c i ó n fe 
menina no na dejado de progresar sin pe-
r íodos do estancamiento. Se han publicado 
nuevos estatutos, T a pesar de que no cuen-
tan dos meses de v ida , ya en todas las d ió 
j cesis hay u » trabajo febr i l para dar a !a 
I o r g a n i z a c i ó n la fisonomía imnuesta ñor lat 
i b é r i c a , es de a h s o l u t a neces idad c o m b a - 1 m°OL. r,r,v,„„0 » , "^"r",, ÍU " r 
^ • ' . , . 4 j • i , t mie^cs normas. E n la acc ión i ta l iana c a t ó 
t i r l a , y g u i a r a l a j u v e n t u d h a c i a el c u U j | i C f t si6rapre Se ha registrado una tenden 
t í v o de l a c i e n c i a p u r a , si n o q u e r e m o s j e i a m u y firme hacia la c o n c e n t r a c i ó n y ia 
c o n t e n t a r n o s c o n u n a ser ie m á s o m e n o s . un ión . Las grandes organizaciones nac íona-
' b r i l l a n t e de u t e n s i l i o s c i e n t í f i c o s , que n i les han ido, a t r a v é s de dis t intos cambios, 
I p u c d e n ser c i e n c i a , n i l a r d a n en ser ru - ' j a p ^ o x i m á n d b s e c&na. vez m á s al ideal de 
t i n a r i á s m a n i p u l a c i o n e s , s i n los des te l los conet i tu i r un frente ú n i c o de las fuerzas 
v e l c a l o r de l a v e r d a d e r a c i e n c i a . i ^ " f ^Presentase ante el pa í s el e j é rc i to de 
K V J i „ -i » • ' u e í o n s a de os ca tó l i cos 
L a p r o p a g a n d a o r a y ementa, e l e j e m - , s . n Jo3 ^ J q 
| p i o do m a e s t r o s i l u s t r e s , p u e d e n ser d o , tóI ica i ta l iana queda ¡n te ^ dos 
| a l g ú n p r o v e c h o c o n t r a el u t i l i t a r i s m o i des sectores: el masculino, que comprende 
c i e n t í f i c o ; p e r o m á s que l o s d i s c u r s o s y tres Asociaciones : la F e d e r a c i ó n de los hom-
los r a z o n a m i e n t o s , m á s que los h e r o i c o s bres ca tó l i cos , la Juven tud c a t ó l i c a y la 
e jemplos , h a b r á que c o m b a t i r l o c o n n u e - E o d e r a c i ó n un ivers i ta r ia ca tó l i ca , y el fe-
í v o s h á b i t o s . [ m e n i n o , que en la U n i ó n femenina ca tó l i ca 
S í se f o r m a u n a j u v e n t u d escolar , q u o l!ór™pa « las mujeres, a las j ó v e n e s y a las 
Hdurante c i n c o o seis a ñ o s se h a y a ocu -
B p a d o en d e s c i f r a r , e n t e n d e r y m e d i t a r l o 
M que e s c r i b i e r o n g r i e g o s y r o m a n o s y en 
• especulac iones m a t e m á t i c a s , que n a d a t i e . 
H n e n que v e r c o n el aspec to p r á c t i c o de 
menos , l i b r o s , l i b e r t a d o e s c l a v i t u d . E s t a 
h l é z c a s e , d e t e r m í n e s e p r i m e r a m e n t e e l 
c a u d a l , e l c o n t e n i d o ; l u e g o v e n d r á e l me-
| d i t a r sobre los cauces y cana le s , sobre e l 
c ó m o y e l c u á n d o de s u r e p a r t i m i e n t o y 
. u t i l i z a c i ó n . 
S i y a ot i 'os p a í s e s n o se h u b i e r a n ade . 
l a n t a d o a d i s c u t i r y a r e s o l v e r el p r o b l e -
m a a f a v o r d e l b a c h i l l e r a t o c l á s i c o , h a y 
i p a r a E s p a ñ a p o d e r o s í s i m a s r azones q u e 
- e x i g e n s u i m p l a n t a c i ó n i n m e d i a t a . 
§ Y n o sea l a de m e n o r m o m e n t o e l ca-
I r á c t e r de i n u t i l i d a d de este b a c h i l l e r a t o , 
t a n a r d i e n t e m e n t e d e f e n d i d o p o r M a e z t u . 
S N o h a v p a r a q u é i n s i s t i r en sus r azo -
n a m i e n t o s p s i c o l ó g i c o s soc ia les y p o l í t i -
i -os ; a d v i é r t a s e s o l a m e n t e este aspecto 
c o n c r e t o y m u y n a c i o n a l d e l p r o b l e m a . 
P a r a M e n é n d e z y P e l a y o — a m o r o s o apo-
l o g i s t a de l a c i e n c i a e s p a ñ o l a — u n a de l a s 
p r i n c i p a l e s cansas , s i n o l a p r i n c i p a l , de 
l a d e c a d e n c i a c i e n t í f i c a de E s p a ñ a , a p a r -
t i r de l s i g l o X V I , h a s ido e l u t i l i l a r i s m o , 
u n a - p r o v e n s i ó n exces iva , absorben te , a l 
c a r á c t e r p r á c t i c o de l a s c i enc i a s . 
:. N u e s t r o s a s t r ó n o m o s son n á u t i c o s ; loa 
i i n a t e m á t i c o s , i n d u s t r i a l e s ; los q u í m i c o s , 
-me t a lu rg i s t a s o f a r m a c é u t i c o s . . . E s t a p r o -
p e n s i ó n u t i l i t a r i a , de h e r e n c i a romana o 
t nivorsitarias ca tó l i cas i talianas. Fines ge-
nerales de ia acc ión c a t ó l i c a son l a forma-
c ión de la conciencia y l a acc ión social, 
que persigue una c r i s t i a n i z a c i ó n de la so-
ciedad ; y ya desde 1010 so han disuelto la 
Un ión E c o n ó m i c a Social y la U n i ó n Elec-
l a v i d a , esta, j u v e n t u d s i n g r a n d i f i c u l t á c l toral al consti tuirse las tres Confederaciones 
se a f i c i o n a r á d e s p u é s a los e s tud ios c i e n -
t í f i c o s p u r o s , a la, a s t r o n o m í a , a l a f i l o -
I s o f í a . . . P e r o s i e l u t i l i t a r i s m o exces ivo , 
a que p o r h e r e n c i a o c o s t u m b r e t i e n d o 
l a c i e n c i a e s p a ñ o l a , se f o m e n t a , se a v i 
va , y d e s p i e r t a en los j ó v e n e s q u e e m 
p i e z a n a c u l t i v a r su e s p i r i t o , c o n u n Ha 
•Blancas (sindical , cooperativa y mutual is ta) 
y el Partido Popular I t a l i ano . 
Das presentes organizaciones t ienen sus 
r a í ce s en la parroquia, en donde toda Aso-
c iac ión posée un n ú c l e o de inscritos y una 
presidencia pa r roqu ia l ; un Consejo parro-
quial agrupa a los varios presidentes para 
acc ión parroquial c o m ú n . E n todas las 
c h i l l e r a t o r e a l i s t a y p r á c t i c o , c o n g r a n ^diócesis t ienen a d e m á s las Asociaciones un 
d i f i c u l t a d f r u c t i f i c a r á , e n esta j u v e n t u d e l Consejo propio y una Jun t a diocesana co-
a m o r y e l e n t u s i a s m o p o r l a s c i e n c i a s 1 m u » ; existen, por ú l t i m o , los ó r g a n o s ro 
p u r a s . 
Y es d u r a n t e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a y 
c o n h á i b i t o s c i e n t í f i c o s , m á s que c o n p r u 
dentes consejos , cua.ndo h a y que c o n v e n -
cer a los e s p a ñ o l e s del m a ñ a n a , de l a 
s u b l i m e u t i l i d a d de l a c i e n c i a i v ú t i l . 
M. ARTIGAS 
E n precios, ca l idad , r e n d i m i e n t o , no hay 
o t r a que supere a l a l á m p a r a 
A E G N I T R A 
En Alemania hay 140. 
metalúrgicos parados 
Se fo rma el b loonc soc ia l i s ta -comanis ta 
en T n r i n g i a 
—o— 
P A R I S , 4 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n al 
s « J o u r n a l » que a consecuencia de l a c r i s i s 
que a t raviesa a c t u a l m e n t e Ja i n d u s t r i a 
m e t a l ú r g i c a , en muchos grandes ta l le res 
han sido despedidos numerosos obreros. 
I B l n ú m e r o de é s t o s asciende ac tua lmen-
t e a 140.000. 
• « « 
; E R F U R T , 4 .—En T u r i n g i a los social is-
• f t a s y comun i s t a s han f o r m a d o una con-
c e n t r a c i ó n c o m ú n para hacer f r e n t e a las 
^ O r g a n i z a c i o n e s e lectorales burguesas. 
L A G R A N C O A L I C I O N E N S A J O N I A 
D E S D E , 4 .—La C o m i s i ó n j u r í d i c a de l a 
. D i e t a sajona h a adoptado hoy u n a m o c i ó n 
presentada po r los comunis tas , en l a c u a l 
Be r e c l a m a la d i s o l u c i ó n de d i cha C á m a r a . 
Los socialistas, con ob je to de e v i t a r que 
esto p u d i e r a l l ega r a ser u n hecho, han 
prestado su c o n s e n t i m i e n t o a l a idea d é 
c o n s t i t u i r una r g a n c o a l i c i ó n con los p a r t i -
dos p o p u l a r y d e m ó c r a t a . L a f r a c c i ó n so-
pia l i s t a a p r o b ó este p royec to sin esperar 
• a r e u n i ó n del p a r t i d o , que debe hacerse 
^el 6 de enero. Este acuerdo t i e n e p o r cau-
•Ba e l t e m e r l a r e s o l u c i ó n de l a D i e t a . Se 
¡rcree s e r á cand ida to p a r a ed cargo de p re -
Is iaente del Consejo de m i n i s t r o s e l socia-
Plsba moderado H c l d t . que antes f u é m i -
-rsistro de Hacienda . Las car te ras del I n t e -
[ r i o r y de Fomen to s e r á n reservadas a ios 
'socialistas, l a de Hac ienda a los d e m ó -
cratas y l a de C u l t o y J u s t i i e a a l p a r t i d o 
: popular . 
¿Regresa Fernando de Bulgaria? 
N U E V A Y O R K , 4 .—La « C h i c a g o T r i b u n e » 
recibe de Atenas l a n o t i c i a de que, a pe-
|sar de la? protes tas f o rmu ladas p o r Y u g o -
leslavia, e l Gobierno bú lg -a ro h a dado al ex 
i rey Fernando a u t o r i z a c i ó n pa ra regresar a 
B u l g a r i a . 
Se retiran siete regimientos 
de la cuenca del Ruhr 
" D U S S E L D O R F , 4 .—Han sido retirados ao 
tualmente de los ter r i tor ios ocupados siete 
regimientos de I n f a n t e r í a . 
E l movimien to de fuerzas c o n t i n u a r á de 
manera progresiva, con arreglo a las indica-
ciones del general Degoutte. 
Una rec t i f icación 
P A R I S , 4 -Una nota francesa comunica 
que, habiendo indicado varios per iód icos ex-
tranjeros que l a respuesta de Franc ia a la 
ú l t i m a nota alemana c o n s t i t u i r í a una nega-
t i v a a las demandas del Reich , es de adver-
t i r ' que tales informaciones carecen de todo 
fundamento, ya que la respuesta francesa no 
ha sido a ú n redactada. 
E l Banco renano 
P A R I S , 4 Te legra f ían de Ber l ín al 
« E c h o de P a r í s » que el Gobeirno f rancés ha 
informado al de^crado a l e m á n que se nega-
i a suscribir la f o rmac ión de un Banco 
renano en la forma propuesta por B e r l í n . 
gionaies do cada Asociac ión para la acc ión 
nacional específ ica , y l a J u n t a centra l do 
la acc ión c a t ó l i c a , que r e ú n e los varios pre-
sidentes nacionales y -que d i r ige la acc ión 
general de los ca tó l i cos . 
Y he a q u í una par t icular idad de este nue-
vo ordenamiento quo no puede omit i rse al 
lector. Mient ras las Uniones masculinas es-
t á n separadas las unas de las otras y sola-
mente t ienen el v í n c u l o o o m ú n de la Ac-
ción General , el mov imien to femenino, an-
tes de fundirse en la Acc ión General , se fun-
dió en la U n i ó n femenina c a t ó l i c a ; do esta 
suerte hay una sola Asoc i ac ión , la U n i ó n 
femenina, d» la cual las otras tres, la de 
las mujeres, la de la juven tud y l a de las 
univers i tar ias , sin embargo de tener el ca-
r á c t e r de verdaderos y propias Asociaciones, 
no son m á s que secciones. EJ Santo Padre , 
que en I t a l i a ha dado los estatutos a la 
Acción Ca tó l i ca , ha querido cont inuar con 
esta d i spos ic ión el pensamiento de ^ sus pre-
decesores : la fuerza femenina ca tó l i ca res-
pecto a ía acc ión social no debe ser m á s 
que u n ú n i c o y enorme e jé rc i to . 
Cuando la venerable memoria de P í o X 
a p r o b ó y bendijo los primeros estatutos do 
la acc ión femenina ca tó l i ca presentados^ por 
la fundadora d o ñ a Cr is t ina G m s t i n i a m r>an-
d i m i . estaba consti tuida la acción femenina 
ca tó l i ca por una sola a s o c i a c i ó n : la U n i ó n 
de las mujeres ca tó l i cas de I t a l i a , que or-
gan izó a las mujeres y abr ió eus filas a las 
j óvenes de las univereitarias, creando para 
las p r i m e i f s obras especiales y para las se-
gundas c í rcu los especializados. 
Pero a la t e r m i n a c i ó n de la guerra, du-
rante la crisis espir i tual y social que sufr ía 
I t a l i a se s i n t i ó la necesidad de encuadrar la 
juven tud en formaciones siempre m á s nu-
merosas. Una oleada de v ida nueva, una 
gran fuerza arrolladora llegó a las asociacio-
nes, y a s í fué preciso darles una fisonomía 
especial y un r é g i m e n a u t o n ó m i c o . Crecie-
ron el uno al lado del otro los movimientos 
femeninos, y a fines de 1919 la U n i ó n de las 
mujeres ca tó l i cas mudaba su nombre por el 
de U n i ó n Femenina Ca tó l i ca , de la cual han 
Helado a sei; secciones la U n i ó n de las mu-
jeres ca tó l i ca s y la Juventud ca tó l i ca feme-
nina. M á s tarde t a m b i é n las universitarias 
fundidas al p r inc ip io en la Juven tud , torma-
ban o t ra secc ión . As í en los nuevos estatu-
tos la Un ión femenina tiene tres seceiones. 
A las secciones e s t á encomendada la orga-
n izac ión y la fo rmac ión de las asociadas; 
a la U n i ó n femenina la acc ión . P o d r á n pa-
recer e x t r a ñ a s las diferencias do la organi-
zac ión femenina y l a mascul ina , a quien no 
recuerde el origen y Ta act ividad del movi -
mien to femenino, nacido para hacer frente 
al m o v i m i e n t o femin in i s ta aoonfesional. que 
en I t a l i a hac« unos quince años t e n d í a a 
ericirse en representante de la m u j e r ; bien 
se comprende, por lo tanto , su estructura 
de frente ú n i c o . H o y el m o v i m i e n t o feme-
nino ca tó l i co puede considerar dominado el 
peligro f e m i n i s t a ; la experiencia h a b í a de-
mostrado ya la eficacia de la u n i ó n de las 
fuerzas, y la Santa Sede, con mano firme, 
mantiene la d i recc ión un i t a r i a del rnovi . 
miento . Se daba el caso de que en una na-
d ó n ca tó l i ca como I t a l i a , a pesar de la 
existencia de m ú l t i p l e s asociaciones femeni-
les c a t ó l i c a s , cada una consagrada a los par-
ticulares fines de beneficencia y de piedad, 
la voz de la mujer ca tó l i ca estaba en 1908 
anulada de hecho. 
A d e m á s , tanto ante los púb l i cos Poderes, 
corno ante la op in ión p ú b l i c a , y . sobre tndo, 
por las necesidades de una a c c i ó n que exige 
unidad de miras y medios poderosos, no 
q u e r í a un . /ejército c o m p a c t ó , discipl inado, 
con agilidad de movimien tos , pero que re-
uniese todos los elementos en « u n a ordena-
ción sencilla y f u e r t e » , como definió P í o ' X I 
la do l a U n i ó n . Q u i z á por esta organiza-
ción suya ha resistido i m p á v i d a , y a ú n com-
parada con las asociaciones masculinas, ha 
demostrado resistencia y v i ta l idad envidia-
bles. A su lado v iven otras asociaciones fe-
meninas de c a r á c t e r puramente religioso o 
benéfico, y s e r í a de desear que é s t a s tam-
b ién a ú n conservando la m á s perfoct í i liber-
t ad , se entendiesen frecuentemente con l a 
ecc ión femenina c a t ó l i c a , a la que debe r í an 
proporcionar sus mejores elementos. T o d a v í a 
( C o j i í / n ú i ai f i n a l de la 8.a co íumnc. ) 
Los cosecheros riojanos 
formulan peticiones 
o 
E ! falseamiento de los vinos arruina 
a la región y daña al consumidor 
——o 
E l pres ideute de l a F e d e r n c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a do l a B loja , a l f r e n t e de una 
C o m i s i ó n , v i s i t a a l D i r e c t o r i o 
L a R i o j a , d í g n a i m e n t e representada p o r 
sus m á s i m p o r t a n t e s entidades, h a p l a n -
teado an te e l Di rec t to r io u n a in t e re san te 
c u e s t i ó n y hecho u n a ju s t i f i cada demanda. 
P ido e l c u m p l i m i e n t o de i a l e y de P ro -
t e c c i ó n a l a propiedad! i n d u s t r i a l p o r m e d ü o 
del o p o r t u n o r eg lamen to , que p r o p i n e n , en 
cnan to se ref iere a l a i n d i c a c i ó n do. prece-
dencia de ios v inos de Rio ja , que se falsea 
escandalosamente, causando l a r u i n a de l a 
r e g i ó n , y con f r a u d e y d a ñ o de I b sa lud 
del consumidor y despres t ig io de l a i m -
p o r t a n t e r iqueza n a c i o n a l de los v inos de 
l a R i o j a , cuya f a m a es mundia l ' . 
Con este ob je to v i s i t ó ayer e l p res iden te 
de l D i r e c t o r i o u n a c o m i s i ó n , p r e s id ida p o r 
e l comisa r io r e g i o de l a p r o v i n c i a de L o -
g r o ñ o y pres idente de la F e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c o - A g r a r i a de l a R i o j a , d o n L u i s D iez d e l 
C o r r a l , en r e p r e s e n t a c i ó n de las C á m a r a s 
oficiales. D i p u t a c i ó n y F e d e r a c i ó n d'e S i n -
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s , y formiada po r 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de L e g a r d á y don Fer-
nando Salazar, cosecheros^de d i cha r e g i ó n , 
y don F e l i p e R ú i z de l Cas t i l lo , p res iden te 
de las Bodegas Cooperat ivas dte ios S. A . C. 
de l a R i o ja i 
T r a í a n los comisionados l a a d h e s i ó n en-
tus ias ta do m á s de 80 A j u n t amientes die 
l a p r o v i n c i a y de l a t o t a l i d a d de las fue r -
zas \ i v a s de l a r e g i ó n . 
E l m a r q u é s de Es te l l a d e c l a r ó que en-
con t r aba ju s t i f i cada l a demanda y que en 
el la c o i n c i d í a n los cosecheros jerezanos. 
do nuestro amigo I s idro L ó p e z Cobos se ela-
bornn a la vis ta del púb l i co en su M O L I N O . 
G E K O ¥ A , 9t—Compradlos. 
P O I R T A ^ P R E N S A 
HA 
C U B I E R T O S V O L A D O R E S 
<;Lo F í g a r o » 
K a un r e s t o r á n elegante de una gran c iu-
dad extranjera se ha registrado un r a l í s i m o 
f e n ó m e n o que t o d a v í a no ba sido explicado 
satisfactoriamente. 
E l púb l i co de buen tono que «e agrupaba 
en t o m o de las mesas y los mozos de co-
medor vieron de pronto , con el na tura l asom-
bro, que cucharas, tenedores, cuchillos y al-
gunos otros objetos de meta l saltnban de les 
manteles, y como si tuv ieran alas, se lan-
eaU.n al espacio en raudo vuelo. Tras do 
describir algunos c í rcu los en el aire, todos 
fueron empujados hacia una de las paredea 
del comedor donde, al tropezar, quedaron ad-
heridos, n i m á s n i menos que si hubieran s i -
do pegados o clavados a ella. 
P a r e c í a que el muro quo así a t r a c ó los 
objotos de meta l , construido de cemento ar-
mado, se hubiera convertido de pronto en 
magnét i co y hubiera adquirido las propie-
dades de a t r a c c i ó n do un poderoso i m á n . 
Es ta y no otra es la expl icac ión que del 
e x t r a ñ o f e n ó m e n o da el pe r iód ico a l e m á n , q u e 
lo relata. 
L A D I C H A D E E S T A R E N F E R M O 
«Lo Pet i t P a r i s i é n » 
Cuando se inaugura un bar o u n café o 
cualquier otro establecimiento de esta cla-
se el d u e ñ o acostumbra a hacer propaganda 
de su v indus t r ia inv i tando a los consumido-
res a darse cuenta, mediante el paladar, 
de la excelencia de las bebidas espirituosas 
que expende y prometiendo a cada uno u n 
soberbio regalo o una magn í f i ca sorpresa. 
Estos d í a s se ha podido leer este cartel 
colocado en el montante de una t ienda pa-
risiense : « A p e r t u r a el 2 de cuero.—Con es-
to mo t ivo se of recerá u n obsequio a cada 
uno de los c o m p r a d o r e s . » 
Es ta publ ic idad no es, en verdad, m u y 
o r ig ina l , pero la verdadera sorpresa de es-
ta . . . sorpresa gra tu i ta se recibe cuando al 
acercarse a la t ienda el viandante que ha 
le ído el cartel comprueba que el estableci-
miento cuya apertura se anuncia ¡ es una 
farmacia! 
| Dichosos los habitantes del barr io ene 
e s t é i s enfermos precisamente el d í a 2 de 
enero! Os t e n d r á mucha mejoi? cu3-.i¡;a i r 
a casa del f a r m a c é u t i c o que a l a del pana-
dero, diga el re f rán lo que quiera. 
Pero ¿ q u é o f rece rá este generoso y mo-
'delmo boticar io 4á su cl ientela? ^.Siempre 
pastillas contra el catarro o b ien , s e g ú n l a 
edad de los clientes, comprimidos de aspi-
r ina , cucharadas de aceite de r i c ino , paque-
tes de fosfatina, etc?. . . 
¡ C U I D A D O ' COK L A S C E D U L A S . . . Y C O N 
LOS H I J O S C R E C I D I T O S ! 
«Exce l s io r» 
Es sobradamente conocido el cuidado que 
la generalidad, por no decir todas las m u -
jeres, m á s aún si son c ó m i c a s , ponen en d i -
s imular la verdad de en edad. Es l ina ex-
travagancia caprichosamente encantadora que 
se ha dado en todos los pa í ses del1 mundo 
y t a m b i é n en todos los t iempos, como lo de-
muestran las e ipuen te l í n e a s que t ranscr i -
bimos de un n ú m e r o del «Correo del Bajo 
R h i n » , ana se publicaba al lá por los ya re-
motos a ñ o s ¿e 1835. 
« L a s e ñ o r i t a Mars se ha negado en abso-
lu to a representar el papel de abuela en la 
nueva obra del s e ñ o r f S c r i b e . Es ta es la oca-
sión oportuna de decir la edad que la s eño -
r i t a Mars t iene. L a s e ñ o r i t a Mars , cuya ú L 
t i m a c é d u l a , lo mismo que las diez pre-
cedentes, declara t re in ta y seis a ñ o s , n a c i ó 
el d í a 10 de noviembre de 1778: esta mis -
ma fecha fué la del nacimiento de la du-
quesa de Angu lema , que ha cumpl ido ya el 
cincuenta y seis a ñ o de su v ida . . . L a se-
ñ o r i t a Mars , por o t ra parte , t iene u n h i jo 
de t r e in t a y siete años de edad. Y esta 
circunstancia precisamente trae a l a memo-
r ia el recuerdo de l a ingenuidad del h i jo 
de l a bella s e ñ o r a de B . . . L a s e ñ o r a do B . 
acaba de declarar en una memorable oca-
sión al emperador N a p o l e ó n que su edad era 
la de t r e in ta y cinco a ñ o s . Criando el hi jo 
de l a dama fué interrogado por el Empe-
rador sobre la suya, c o n t e s t ó senci l lamente; 
«Seño r , yo tengo justamente n n s-ño m á s 
que m i m a d r e . » 
L A A S A M B L E A D E 
C A T E D R A T I C O S 
o 
Se discute sobre ia forma de pro-
visión de cátedras 
Se a u m e n t a r á el p rec io de m a t r í c n l i i s pa ra 
costear r e fo rmas en los I i i s t i t u i c s , o tor -
gando m a y o r n ú m e r o de las g r a t u i t a s 
L a Asamblea de c a t e d r á t i c o s de In s t i t u to s , 
que c o n t i n u ó ayer, bajo l a presidencia del 
s e ñ o r G a r c í a de Diego, c o m e n z ó a d i scu t i r 
l a se lecc ión de conclutiiones aprobadas e l pa-
sado a ñ o para ratif icarlas en e l presente y 
elevar su p e t i c i ó n al .Directorio. 
T r a t ó s e , en p r i m e r lugar , de la referente 
a i cuestionario ú n i c o , cuya ponencija ígstá 
en poder de l a C o m i s i ó n de I n f o r m a c i ó n . 
L a m a y o r í a de los r e u n í a o s se p r o n u n c i ó en 
e l sentido de que debe darse i n t e r v e n c i ó n al 
Cuerpo de c a t e d r á t i c o s en i a confecc ión do 
dicho cuestionario, a la cua l debe preceder 
gestuoso y correspondiente a la Corte de 
p a ñ a » por un pe r iód ico de la época . 
E l solar que o c u p ó fué en t iempos an t i -
guos un lavadero, que se n u t r í a con las aguas 
i sobrantes de los Caños citados, y figuraba 
actuaL P eIltre las Propiedades de la V i l l a . E l año 1708 
Inmedia tamente se puso a debate e l tema 
re la t ivo a l a reforma del reglamento de con-
cursos a c á t e d r a . 
E l s e ñ o r l i uano lee una ponencia del Claus-
t ro de Badajoz, al que pertenece, en l a que 
se sol ici ta una d i spos ic ión del Gobierno en 
caminada a lograr e l desarraigo del favor i -
t i smo que rige l a p rov i s ión de c á t e d r a , 
D e l s i g l o d e l o s c h i s p e r o s 
Nuestro primer teatro de ópera. El coliseo de 
los Caños del Peral 
E l p r imer coliseo que hubo en M a d r i d d i g - . de los C é s a r e s r o m a n o s » y^oántftba « u a v a 
no de ser considerado como antecesor direc-1 y d e l i c a d a m e n t e » , siendo sólo do l a m e n t a í . 
to de los teatros de nuestros d í a s fué e l de j c i e r t o s gestos <ap.e hacías al ™ m P f T . / ™ ' 
los Caños del Peral . No ha de sorprender- r i a r el c a n t o » s m los cuales « t e n d r í a maa 
nos, por tan to , que la g e n e r a c i ó n de a q u s ü a a c e p t a c i ó n » , l o d o s estos ^ j t a i i t e s de Uan 
/•poca, acostumbrada a presenciar las repre- buena p e r s p e c t i v a » h a b í a n tomado ^ u y en 
sentaciones d r a m á t i c a s en los «Cor ra l e s» , se serio el d e s e m p e ñ o de s,¿.I ,1roIí:S1<Ín;Xf í 
sint iera orgullosa del progreso. bien las tab las ; no ^ ^ i c h e a ^ v ^ v í a 
A ú n se conserva, con l a d e n o m i n a c i ó n de1 no h a c í a n senas a los ospectadoios, y no 
d o s " C a ñ o s » una calle que baja desde la j p e r m i t í a n mirones entro cor t inas ; es decir, 
S a n i í T d e ^ Angeles \ a s t a la plaza de que no a d o l e c í a n de ^ <ioíectós i ^ o s 
Isabel I I . Es ta era entonces la plaza de los | entonces a los c ó m i c o s de otros coliseos y 
Caños de l Peral , y en e l la se e l evó el co- ¡ corrales. j f i f„nM 
liseo de e s t é n o m b r e t considerado como . m a - Es interesante conocer hc^ f r to .Sp 
• Es- t an curiosos de nuestro p r imer teatro aa 
Francisco B a r t o l i , autor ( s i n ó n i m o de d i -
rector) de una c o m p a ñ í a de Trufaldines o 
representantes y bailarines bufos, so l i c i tó 
permiso de la V i l l a para construir u n tea-
tro en aquel lugar , o b l i g á n d o s e a pagar, du-
rante seis años y dos meses, u n arrenda-
miento de 2.260 reales por cada anualidad, 
v\ a dejar, una vez cumpl ido el plazo, l a 
prestando mayor a t e n d ó n a los m é r i t o s perl ¡ f ̂ ^ fva< ieuro ^ e l ser, * e,stado en ^ « ¡ 
sondes ; esto es, que no sea l a a n t i g t ü e d a d ! le ^ ^ J f : . Hlzose ^ t e a t r o y represento 
en el B a r t o l i sus comedias; pero antes de 
e rp i r a r el arrendamiento se deshizo l a com-
p a ñ í a , y , obligado por las circunstancias, 
propuso el autor a l a V i l l a l a r e sc i s ión del 
contrato, a cambio de la propiedad del co-
liseo y el pago de una i n d e m n i z a c i ó n ; a s í 
se a c e p t ó , pasando el e d i ñ e i o , con su refor-
m a í n t e g r a , a ser uno de los propios del 
Concejo, mediante la entrega a B a r t o l i de 
8.080 reales. M á s tarde se a c o n d i c i o n ó el 
teatro para la r e p r e s e n t a c i ó n de ó p e r a s i t a . 
lianas, y se m e j o r ó varias veces, empleando 
en las reformas c r e c i d í s i m a s cantidades, que 
exclusivamente e l critoirio que gmíe en las 
desisnaciones. 
Los s e ñ o r e s Alvarez y J a é n proponen que 
se abogue por e l sistema a l te rna t ivo , consis-
tente en sacar cada vacante a opos ic ión y a 
concurso, quedando para el segundo e l libre, 
aampo de l a ac t iv idad y e l valer ind iv idua-
les. 
A m p l í a la propuesta e l s e ñ o r J a é n , en e l 
sentido de que se dé i n t e r v o n c i ó n al profe-
sorado, cuyo voto competente debe .oirse 
cuando se t ra te de las provisiones de r á t e -
- dra . 
¡ L a c u e s t i ó n planteada provoca un anima-
do debate, en ol que se m a n i f i e s t ó d iv id ida 
la Asamblea. Gran parte de l a m i s m a m u é s -
t ra su conformidad con la idea esenc id que los contratos do l a "Villa con B a r t o l i nos lo 
insp i ra la ponencia presentada por e l íefior refiere don Casiano PeUicer en su « T r a t a d o 
Ruano ; pero un grupo numeroso l a combate, h i s t ó r i co sobre e l origen y progresos de la 
m o s t r á n d o s e contrario a aue se modif ique e l i come<iia .Y del b is t r ionismo en E s p a ñ a » , lan-
i cr i ter io de ant igpedkd que hoy preside exclu- i zadp a Ia luz p ú b l i c a en 1804. 
Bivamerite en la r e so luc ión de concursos. * I j n 18 de. ab r i l de 1787 « E l Correo de l e * 
Recuerdan estos ú l t i m o s que anteriores I Ciegos de M a d r i d » de sc r i b ió detalladamente 
¡ A s a m b l e a s -so pronunciaron por él decidida- i el coliseo con estas palabras: « T i e n e ' q u a t r o 
juiCQte, altos, y cada* uno diez y seis aposentos, t) 
Ante la imnrKIbü idad de armonizar t e n - ' raIcoí?. d ivididos a s í : las ó r d e n e s p r imera , 
; dencias fundamentalmente opuestos, se pone I segunda y tercera para a lqui la r ind i s t in ta -
l'a vo tac ión e l asunto, s e p a r á n d o l o en dos j men te» y l a cuar ta (que es l a m á s d t a ) sir-
• partes. L a pr imera , r e la t iva a si debe haber i ve ¿ e lo que l laman cazuela para mujeres 
km doble turno, a opos ic ión y a concurso, J t e r t u l i a para hombres; aqué l l a s t ienen des-
| para la p rov i s ión de c á t e d r a s , o s i é s t a debe ! t inada por l a parte derecha del frente l a ex 
ó p e r a . E l cuadro imaginado a sus expensas 
sorprende nuestro e s p í r i t u cuando por com-
p l e m e n t ó do lo dicho aver iguamos: que la 
entrada se cobraba dentro del teatro, según 
costumbre ant igua y a puntual izada por cier . 
tó p r e t é r i t o « a u t o r » , quien en l a instancia 
de arrendamiento de un c o r r d solici taba per-
miso para que sus cobraderos llevasen colé* 
tos en defensa «del riesgo que amenazaba 
sus v i d a s » ; que se voceaba el agua y otras 
golosinas en la sala durante l a representa-
c i ó n , y que el edificio c a r e c í a de todo ser. 
v ic io h i g i é n i c o , hasta de los m á s imprescin-
d ib les ; con cuya deficiencia h a c í a padecer o 
los espectadores molestias de todo g é n e r o , 
vedadas en nuestro siglo a ú n d escritor que 
quisiera describirlas. 
Y esto era, con toda BU « rmages tuos idad», 
aquel col iseo: una sala tenebrosa, saturada 
de pesados efluvios, en l a que las a r m o n í a s 
musicales resonaban a r r í t m i c a m e n t e inte-
r rumpidas por el vocer ío de los vendedores. 
L u i s M A R T I N E Z K L E I S E R 
P f í R M B E Y E S 
e l mejor regalo es una boni ta C A P A o un 
tesante G A B A N o G A B A R D I N A de I n CABA le colocaron a l a a l tu ra de « o o r r e s p o n d i e n t e j ^ ^ ^ 
^ a , Corte ae E s p a ñ a » en los ú l t i m o s anos B J a B ^ V g0 j ú ^ Z Y M I N A . 11 . 
Trotsky contra Zinowief 
hacerse solamente, como abora, por concur 
; so p r e v i o do traslado. 
í r i ü n f a esta ú l t i m a o p i n i ó n , .por 146 vo-
tos con t ra 98. 
A c o n t i n u a c i ó n se vota si dentro del con-
curso ha de or ientar o t ro cr i te r io que no sea 
exclusivamente e l do a n t i g ü e d a d y debfeu te-
nerse en cuenta los m é r i t o s . 
Sobro esto punto , la m a y o r í a responde 
a f i rma t ivamen te : -o sea d e c l a r á n d o l e pa r t i -
dar ia de que se acepte la m e n c i ó n de m é -
ri tos para l a r e so luc ión de los concursos. 
Algunos a s a m b l e í s t a s lamentan la adop-
c ión de esto acuerdo, que viene a desvir tuar 
otros adoptados en anterioras a ñ o s , y hacen 
Ver que de el se pueden derivar m d e s sin 
cuento para la ciase. 
Se expono por aqué l los la necesidad de 
fijar claramente las normas que ha>brán de 
condicionar el c ó m p u t o de los m é r i t o s por 
aíios do a n t i g ü e d a d , como medio do atenuar 
la a c c i ó n del favor i t i smo, que se fomenta 
.—en o p i n i ó n del n ú c l e o aludido—por v i r t u d 
de dicho acuerdo. 
Queda aprobado el nombramien to de una 
C o m i s i ó n quo h a b r á de estudiar esas nor-
mas apreciadoras del m é r i t o y someterlas a 
ia s a n c i ó n general. 
E ina lmento , pronuncia u n discurso el se-
ñor B a r n ó s , insist iendo en lamentar la va-
r iab i l idad do o p i n i ó n que so manifiesta por 
las Asambleas que anualmente vienen cele-
b r á n d o s e en cuoá i iones t an importantes como 
la discut ida. E s t i m a que el c r i te r io de an-
t i g ü e d a d que hasta aliora s u s t e n t ó la ma-
y o r í a del Cuerpo ae c a t e d r á t i c o s reprosenta-
! ba el m a l menor. Te rmina aludiendo a la 
t e n s i ó n de once aposentos a u n andar y los 
hombres cinco por el mismo orden. H a y ade-
m á s una g a l e r í a todo alrededor de los apo-
sentos de la p r imera o r d e n ; pero u n poco 
m á s baxa que ellos, da modo quo no q u i -
tan l a v i s ta a los que la ocupan. L a luneta 
t iena ocho filas, y en cada una v e i n t i ú n 
asientos, con s e p a r a c i ó n . D e t r á s hay ot ra 
ga l e r í a . E l a p o s e n t ó de la V i l l a resalta de 
los d e m á s por sus adornos dorados y es-
cudo de armas que 1^ corona. Los de los 
hospitales y magistrado se dis t inguen con 
ciertos adornos interiores y una cenefa ex-
terior. Los antepechos t ienen una balaustra-
da color porcelana claro. E l techo es raso. 
Dél penden tres a r a ñ a s de c r i s ta l . L a del 
centro, mayor , tiene ve in t iquat ro mecheros, 
en quo arden otras tantas lucos. L a embo-
cadura del W t r o e s t á adornada con cuatro 
-'umnas dó r i ca s . » 
Las precedentes l í n e a s nos hacen i m a d -
nar una v is ión bastante acabada de aquel 
coliseo. A la luz de sus mecheros pobres, 
malolientes y escasos, creemos columbrar su 
«cazue la» h i rv i en te de majas y ex majas ; 
su « t e r t u l i a » m á s reposada y serena de chis-
peros ; sus ocho filas de asientos con sepa-
r a c i ó n , no de butacas, colmados de mosque-
teros (1) y pet imetres , y sus aposentes obs-
curos escondieudo los misteriosos cortejos de 
i n c ó g n i t a s « r ebozadas» con sus galanes. P in -
toresco cuadro ciertamente. 
L a ' m ú s i c a constaba de «diez y ocho v io-
hnes, quatro violas, u n b a x ó n , u n clave, 
tres contrabaxos. dos viol ines , dos clarine-
tes, dos o b u é s , dos flautas y dos c lar ines ; 
me p a r e c e — a ñ a d e aquel articulista—se dice 
| falta de vigor profesional, que contrasta con | ^0 suf idente para veni r en conocimiento de 
el que posee d profesorado de otros p a í s e s , ¡ l ^ e es sobresdiente y a r m o n i o s a » . ¿ O p i n a -
donde const i tuye una fuerza coactiva del i r!<l° del m i s m o modo los directores de nues-
Poder p ú b l i c o , cuyas decisiones regula. tras orquestas al juzgar aquella « m ú s i c a » 
Sa rat i f ica la c o n c l u s i ó n que t ra ta de la I c^^P^esta de t r d n t a y siete instrumentos? 
urgente c r e a c i ó n de los l u s t i t u to s que son j Por entonces se iniciaba la costumbre de 
i necesaios. r i m p r i m i r los carteles; pero generdmenta 
j Sobre el t ema « O r g a n i z a c i ó n in te rna da L¡iaf manuscri tos y notificaban ú n i c a m e n t e f i 
' los I n s t i t u t o s » , el s e ñ o r G a r c í a de Diego la hora de 'a f unc ión , s i n n i n g ú n otro dato. 
' lee una ponencia suva, que propone una ma- f>0 86 haeian tampoco revistas t ea t rdes , sino 
t r k u l a global m á s elevada que la de ahora, j á m e n t e relatos d d a r g u m e n t ó de las 
que, s in mermar el beneficio que percibe el • obra8—este relato lo publicaba « E l Memo-
Estado, dejo el resto a los Claustros de los n a l L i t e r a r i o » de cada mes. Nos hubiera . 
E l e j é r c i t o rojo dividido 
M O S C U , 4.—Las diferencias entre el gru-
po ue" l a J u n t a central comunista represen-
tada por Z inowicv y Sta l in y e l grupo re-
presentando la opos ic ión se han agravado. 
Tro t sky en una carta d i r ig ida al pe r iód ico 
« P r a v d a » , se pone abiertamente d lado de 
la opos i c ión . y 
Declara que l a cont inua p roh ib i c ión ab-
soluta de .formar nuevos grupos y f r a e d o n e » 
en e l rater ior d d par t ido , no cor-ospondo 
al p r inc ip io d e m o c r á t i c o promet iod por la 
Jun t a centra l . L a R e d a c c i ó n de la « P r a v d a » 
publ ica en el m i smo n ú m e r o una c r i t e s t a -
c ión m u y dura , declarando que Tro tsky es-
t á s e p a r á n d o s e de la l ínea po l í t i ca trnj.ada 
por L e n i n . 
L a Academia m i l i t a r d d e j é r c i t o rc^o, las 
Comandancias do las l íneas de c o m u n i c a c i ó n , 
el Estado Mayor especial del d i s t r i t o m i l i -
t a r de M o s c ú , las escuadras de tanques y 
la d iv i s ión de caba l l e r í a se ponen esuelta-
mante al lado de Trotsky . Es to significa d 
p r inc ip io de una esc is ión en el e jé rc i to rojo. -)a 
T a m b i é n la Jun t a central do los comunis- - r 
tas de ü k r a n i a ha declarado sus s i m p a t í a s 
para Tro t sky , y a eso se debo su oposición 
contra la Jun t a central de M o s c ú . 
B I B L I O G R A F I A 
E L R E U M A 
s ó l o es c u r a b l e con e l Jarabe 
d e l profesor a l e m á n M A X 
S T E M W E R G , do B E R L I N . 
Con e l Jarabe S t e m w é r g des-
aparece e l R E U M A y no vuel-
ve a aparecer j a m á s . 
Represen tan te gene ra l para 
E s p a ñ a y A m é r i c a , P ó r e z Mar -
t í n y C.a, A l c a l á , 9, M a d r i d . 
Depos i ta r ios : S e g a l á , r amb la 
de las Flores, 14, Barce lona ; B a r a n d i a r á n 
y G.a( B i l b a o ; S a n r o m á , U n i ó n , 17, Tar ra -
gona; P é r e z M a r t í n y C.a, Consejo de Cien-
to , 341, Barce lona ; R i v e d y C h ó l i z , Zara-
goza; N a p o l e ó n Ba ta l l a , F a r m a c i a Reus, 
D u r á n y C.a, T e t ü á n . 9 y 11 , M a d r i d . 
m n i i s - L i i c i 
: ~ zzzzzz~j 
quedan bastantes cosas que hacer '.n cv.le 
campo, pero todo so r e a l i z a r á conforme r a y a 
d i f u n d i é n d o s e la conciencia del valor de la 
a c c i ó n ca tó l i ca . 
Esto e jé rc i to de Cristo requiero «cánr l ida 
fe, piedad nrofumla, só l ida d isc ipl ina , heroi . 
co apos to lado» (vir tudes que un reciente au-
tógra fo del Santo Padre elogiaba en la U n i ó n 
Femenina Ca tó l i ca ) . E n la só l ida disciplina 
la u n i ó n ^ tiene la baso de su potencia bu-
mana, mientras las d e m á s vir tudes t ienden 
a elevar hacia ol Ció lo sus aspiraciones y a 
dar a su o b r a . e l poder Robreimfural ú n i c o 
que vence a los individuos y a lor* puebles. 
Juana C A N U T I 
respectivos I n s t i t u t o s , los cuales d e d i c a r á n 
exclusivamente estos fondos a finos de en-
s e ñ a n z a , corno son la c r e a c i ó n de becas para 
log pobres, mejora de locales, i n s t i t u c i ó n de 
internado y c r e a c i ó n de salas de estudio y 
de juego y de cuanto pueda dotar a los 
centros da las comodidades y atractivos que 
ban de engendrar el v í n c u l o de estrecha re-
lac ión entre el profesorado y los alumnos. 
E l s eñor P é r e z (Guerrero d o g i a la i n i d a -
ti\:.si por d fin que persigue, pero pone de 
relieve el pel igro que significa u n aumento 
del precio da mat r icu las , capaz de res t r in-
• d r el acceso a las aulas de los muchachos 
pertenecientes a la clase media , cuyos pa-
fíreG no p o d r í a n soportar este nuevo grava-
men. 
E l s e ñ o r G a r c í a de Diego hac« notar que 
el aumento propuesto s e r í a de unas 20 pe-
setas, y dice que, en r igor , representa una 
rebaja, ya que las mejoras propuestas evi-
t a r í a n que muchos de los estudiantes ten-
gan que acudir a otros colegios o academias 
de pago, como hoy sucedo, para completar 
su e d u c a c i ó n . 
Advier te por su parte el s e ñ o r Alvarez que 
en dgunos In s t i t u to s se t o c a r í a n sólo loe 
inconvenientes de esta reforma, ya que el 
aumento de ingresos que h a b r í a de repre-
sentar no f>ería suficiente para i n t roduc i r 
aquellas mejoras. 
L l a m a t a m b i é n l a a t e n c i ó n sobre el he-
cho de que son las clases modestas y no 
las ricas las que const i tuyen la capa social 
directamente relacionada con la e n s e ñ a n z a 
del Estado, y de la cual é s t a v ive . 
Se d ibuja en la asamblea la tendencia 
a aprobar l a p ropos ic ión de su presidente, 
siempre que se establezca que se a u m e n t a r á 
el n ú m e r o de m a t r í c u l a s gratuitas en l a es-
fera de las clases pobres y modestas, enca-
reciendo, en cambio, e l precio de las mis -
mas, con arreglo a una escala gradual , en 
las clases ricas. 
Sobre esta norma se acuerda redactar una 
enmienda para incorporarla a la ponencia 
del s e ñ o r G a r c í a de Diego, que es aproba-
da por unan imidad . 
A las ocho menos cuarto de la noche se 
l e v a n t ó l a segunda se s ión . 
pues, sido dif íci l tener no t i c i a de aquellos 
cantantes si d m i s m o «Cor reo de los Cie-
gos» de referencia no nos hubiese legado los 
datos apetecidos. 
S e g ú n su c r ó n i c a , los actores eran «de m u y 
buena p e r s p e c t i v a » y los trajes que ve s t í an 
estaban « t r a b a j a d o s a toda c o s t a » . L a prime-
ra actriz t e n í a « m u y l inda cara, y no infe-
r ior l a p r imera b a y l a r i n a » ; las d e m á s eran 
« a s í , a s í» . E l p r i m e r actor t e n í a «runa pers-
pectiva y p resenc ió te , d modo de aquellos 
medallones en que se conserva la memoria 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una cepita, en todo momento predispone 
a la más agradable Bcttvida4. 
(1) Se llamaban asi los espectador es bulliciosos, 
pidiendo prestado el vocablo a loa no menee bulli-
ciosos soldados ráeos de algún tiempo, que per om-
C í S S t i C A R R E R O 
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. F i e l n su t r a d i c i ó n secular, esta casa s í r r . 
picar en lugar de « c o p e t a «moequete», redblan sIenipi.e Ios ^ U d o ^ TÍnos úo g ^ t S * 
esa danomxnac^ I dos Tlílcdos ^ la C h a m p a ¿ e a i a , U a -
C I A T l C A K I i V A G a r c í a S n á r c z . A l i v i o 
i nmed ia to , c u r a c i ó n segura. Farmacias y 
MadM Laboratorio, C R e c o í c t o s , 2. 
Misión sagrada 
E l padre que vigi la l a sa lud de 
s u familia, cumple esa m i s i ó n y 
mayormente c u a n d o e s t á c o n -
vencido de que el famoso Jarabe 
de H l p o f o s f l t o s S a l u d dá resul-
tados sorprendentes c o n t r a l a 
pobreza de la sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y e l raquitismo. 
E l padre consciente de su m i s i ó n 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raudal de sangre y sa lud 
que asimilan con cada cucharada 
del excelente 
jarabe de 
f l I P O F O S F I T O 
S A L U D ^ 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
jg^r; do por a Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve en la ettaue- RSfJQC 
ta txtcrtoT lUPOFOSFITOS SALUD en rilo. 
SAbad» A (N enero do 1921 
(4) M A D K r D — Aí i^ X T T — N f r m . 4.516 
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oS íS í*?^ Fes idon le el ex rector de la 
W e ^ d a d do Barcelona y ex Benador por 
aquel Centro, señai- Dourelia 
rt*™^*} le v ^ t ó ol dibujante róCor M a . 
n l í / r 0Uent'ft de l c ^ p l i i m e n t o d« si. 
mia ión do entregar al rey Jor¿9 do Ingia-
t e r r a ^ i m ^ j ^ f dal Qu.jQÍe.f i l u a t r í d o 
n l5TA C!6iÉl9liatQ íu¿ ]l°<'lio en l umbre del 
íl L u t , 8Paña" -v el R(,ñor ^Iarí» á ió ouen. 
ta d0 haberlo rea lzado al m i M u é i do A l h u -
cema, el verano ú i t i m o , y esperaba P\ n g t * 
É«*2S > y Para Pedirl0 audiencia. T-e/o lo« 
BUCMCS de fleptiembre y el desgraciado acr i -
lonuj que sufriA el Bcflor M a r í n , ref.-asaron 
hasta ahora el t ó r m i n o da BU m i s i ó n . 
^Anoche M b t i é ftl m a r q u é s de EsfeUa r. la 
comida d ip lnmát ic . i o í r e r i d a por el sefior Mo-
lo Barreto en la t » | | e Í ¿ t i de Por tugal . 
mm m 
Ayer por la m a ñ a n f i . nn al m i n h l o r i o do la 
Guerra, ^Hp$eh6 oí greneral P r imo do P ive r* 
non los subsecretarios do KsUdo , FomHnto o 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y rec ib ió n i peneral 
Navarro, vocal del T)ivector io; al pcñor Ar-
ene, quo fuá a despo ' í inso pnr babor ocsa.lo 
como encargsdo del (iopart.amei.to de Fo-
mento y a un c a p i t á n ile Avt,iller*n, proce-
dente de Cabo ü t i b y , (¡uo le ínó presentado 
por e l softor Espinosa de los Mr^ritaros. 
Pnr la tardo lo vis i taron los uinrquesos de 
Hoyos y de Linares y oí duqué de Pivon . i . 
G r a n V í a , 1 8 . 
C I N E S P A T U E B A B Y y otras marcas 
E s t u f a s a p e t r ó l e o 
Braseros, l u ñ i i a i n a s de p ica r y e m b u t i r , 
b a t e r í a y n tens l l los do cocina 
P é i l x V. B o c í r í g a e z y i í t i o . l l o r t a l c / a . 11 al 1S 
H Í G A D O . E b T R E Í U M l E N ' í Ü S . E S T O M á Ü O í 
M A f i E O S . L N F & R M A C i A S ¥ D K O G U E B I A a 
p a r a devolver los cabellos nlancos a su 
color p r i m i t i v o a los v e i n t e o í a s de darse 
cna l oc ión d i a r i a con e l agua do colonia 
L A C A R M E L A ; no m a n c h a n i l a o i o i n i l a 
ropa a p l i c á n d o s e con l a mano. í>u accifin es 
d e b i d » a l o x í g e n o de l aire , por lo que cons-
t i t u y e una novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , fa rmacias , bazares y merceriaa. 
M e l i l l a , Al fonso X I I I . 23, y autor, N . Ló -
pez C a r o — S A N T I A G O . 
ES UM PODEHO&O ALIMENTO CEREBRALj 
N O T I C I A S 
o 
BOLETIN METEOROLOGICO. —,E( 3 T A, D O, 
^l'.NKUAi* _ Uuu jujucila perturbacióa atmasfé-
rica se eueuentni en «1 auifd do U ilanchm }>or 
tu jó müujo Huevo en nuwrtras coroiuva*) dei U n -
tábrioo-
\ >iii dosapareoiondo luj Lluvias do Andalucía, 
DATOS D E L OBSEKVATüRlO D E L EiBRO.— 
Bttrúrnntro. 70.4; humcJad. 46; veluwdud del vico 
to o nkiliimrtrijs puf hura, i i i : recorrido on lea 
veinticuatro horua, 51'i. Toinperatum: ináxim», 13.4 
grados; mínimai, 4 4; medim 8,9- Suma d» 1M «II-H. 
I viadonoa diariafc de la. Uemperatur* media deído 
, pnmoro de »fio, 13,1; precipitacKia acuosa. 0,0-
[ E L ALZA Y BAJA D E L 0 3 ARTICULOS — 
| !Do loa índice» do prcoica ol per mayar de loa 74 
, pruuapaJca artícuk» d© consumo, calouladoa por la 
Dirección general de Eehidística. ao deduce que hay 
alguna baja rvspccto a Be^ticmbra en los pirodactos 
primar ¡o j de la alimentucióu y el voEtido- Haa La-
jado conindcral>lomante loa materiaioe de oonatruo-
oión; loa productes quíinitxaa han subido tras pun-
Um y uno loe niutulê d-
Anrinciaso una plaza de nueva c r e a c i ó n 
de s a c r i s t á n - o r g a n i s t a de Osma ( S o r i a ) , 
d i s t an t e d e » B u r g o do Ü s m a , cabeza de par -
tiido y f-edo episcopal , u n k i l ó m e t r o , con e l 
sueldo anual do unas 1.200 pesetas y casa 
l i b r e . 
I.;LS so l ic i tudes a l s e ñ o r c u r a antes do l 
20 del ac tua l . 
—o— 
E L COMERCIO ESPAÑOL EN ULTRAMAR. 
I i i Jmiln Nai-omiJ d*?l GflUtWQÍo Eepaflol un Ul. 
trauniir ha rtscibido un olicio d* La iDirdcci/iu geiit̂ -
r^l ido Corrtx)». en ul que le oomunuM. que, aten-
1 diendo a facilitar por todos le» uiedios ¡« * , ] • ' . • * la 
oomuuic.xctóu PÚttel oon Guatemala, tto dirigiii al 
Gobionjo de 'Méjioa eolicitando autorización pan» 
baoor \cm euvúw a Gnutemnla por la vía de- Vera-
cruz, y habiendo accedido el Gobierno mejicano a 
lo solicitado, so estudia, de acuerdo oau la Aduinia. 
tración do Guatemala, la forma en quo habrii do 
' hacerse el expresado cambio de despachos poetalea-
— O — 
C O N S P R V A S T B E V I J A N O 
SON P R E F E R I D A S A T O D A S 
DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO- — E l 
Real Dispensario Antituborouloso Victoria Eugenia 
ha realizado en e) posado raes da diciembre 42G 
asistenciivs, dando ingroao a i5 enfermos pobres-
Se han aplicado 1-544 inyeccionee hjpodéjhnicas. 
76 de tubercíjlinas y 49 intralaríngcas, así carao 
también se han sooorrido con prendaa a loe enfer-
mos máo necesitados. 
So ha l la vacan te l a plaz.a do m é d i c o t i t u -
l a r de esta v i l l a de H o r n i l l o s de Cer ra to , 
p r o v i n c i a de Palenciia, con l a d o t a c i ó n de 
750 pesetas y 4.2EO p o r lae igualas de los 
vecinos. 
D i s t a de l a e s t a c i ó n de Torquenrada tnes 
k i l ó m e t r o s , con dos a u t o m ó v i l e s diiarios a 
los t r enes correos. 
Las so l i c i tudes al s e ñ o r aJcalde, en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
— o — 
LA JUNTA DE ABASTOS—Se ha reunido, bajo 
la presidencia dol gübeniñdor. duque de Tetu.'in* 1̂  
Junta Central do Abastoa para resolver variofl 
asuntos do trámite y rejxutir otros en ponencias-
SERVICIOS ¡MEDICOS-—El Gabinete .Médico 
de Socorro del barrio de Salamanca ha prestado 
1-394 servidos durante el me» de diciembre último-
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
4 por 100 IntorloP.—-Sorie F , 70 90- E 
70,80; D , * ) , 9 0 ; C , 70,95; B , 70,W;' A , ' 
70,95; O y 11, 70,75. 
4 por 100 Exter ior .—Serie F , 84 75- E 
W.W; D , 85,15; C , 85,50; 13, 85,00; ' A , ' 
85,70; ü y 11, 85,75. 
* por 100 Amortizable.—Serie D 87 20 • 
A . 87.20; Diferentes, JST^O. 
6 por 100 Amort lzable .—Serie E , 95- D 
9 5 ; C, 95 ; B , 95 ; A , 95. ' ' 
fl por 100 Amortiiable (1917) .—Serie F 
M ; D . 95 ; O, 9 5 ; B , 9 5 ; A . 95 ; Diferen-
i tea, 95 
C i r c u l a r s o b r e l o s 
n o t a r i o s 
• — p 
E n l a D i r e c c i ó n general de los Registros 
so ha faci l i tado la siguiente dec l a r ac ión \ 
« P r i m e r o . Que oon arreglo a la Ley del 
Notar iado y o su reglamento o r g á n i o o , loa 
notarios dependen del m i n i s t r o de Gracia y 
Jus t i c ia , de la Di recc ión general de los He-
gistrus y del Notar iodo y de las Juntas d i -
rectivas do lo« Colegios, siendo dioliAg en t i -
d a d e « y organismos Jos ún i cos quo, s e g ú n 
la j e r a r q u í a , y dentro de los Jtmites que se-
fi:ilan las disposiaiones vigentes, pueden os-
tentar ante los .Poderes ¡uiolioos la represen-
t ac ión del Nota r i ado ; y , en su couseouen-
cia , que los nobarioa no p o d r á n dir igi rse a 
lo» r o d e r o » públ ione sino por conducto do 
D I G E S T Ó N I C Q 
¡ S I E M P R E COMMIGO! 
Obligaciones del Teeoro.—Serie A , 102,80- , 
ü , 102,20 (dos años nuevos) ; serie A 101 SO* eut lda( ,«9 t in tenormeute onumuadas. Fue-
D , 101,^0 (o JXJ,. 100) ; serie A , 1 0 ( ) 8 5 - ' B ' ¡ ^ ^e e^0 P 0 ^ 1 1 hacerlo oonsti tnoionalmen-
100,85 (4,60 por 100, ootubro). ' ' * ' ITTÍ 00100 ciudadanos e s p a ñ o l e s , pero abste-
Marruecos, 77.tx). ' | n i é n d o s e en absoluto der ostentar su o a r á c t e r 
C é d u l a s h lpo teoBr l ae . -De l Banoo 4 i>or'do £e<ltt,:,irio>' P^'^Ucos. 
100, 90 . ' Jó ; urmil po,. ÍOO. (Qg^. ídoni « I ^íí1111^0- Que « n 1m oampafias de ideA-
por lOJ», l l O ^ ; c é d u l a s argentinas 2 40') í1^08 en la P1191186' lo6 notarioB deben proce-
Aoclonea.—Banco de E s p a ñ a s/d ' 554: • 6r 0011'̂ q1116^* mesura y respeto mu tuo que 
í d e m í d e m (bonos), « 0 4 ; Ilipoteoario'lroclaman e l ProPio decoro y los prestigios 
íl I A ^ . w .v . i ^e ^ i n s t i t u c i ó n a que pertenecen, y que 
i <jue en tales actuaciones puedan 
p o d r á n considerarse comprendidas, 
E S T Ó N Á Q 
M K i o r T i - v ^ ^ ' n , , u u ^ ; xupoTeoano, i V , . . . . . r. 
^W.ap; Hispano Amer icano, s/d 185- R í o '  m s t i t u c i 
t ^ J ! ^ ' i dem ldem oorriittte. |la8 T*^ ql5e( 
104; laba< os. 245; F é n i x s/d, 2 7 1 ; Metropo i Cümfet«r PodriL. „ ^ „, 
I i tano , 197,50; M . Z . A . , contado, '305- í m i6e^n ^os ca*osi los n ú m e r o e segiunlo, 
• teroei-o y sexto del a r t í c u l o 433 del regla 
corriente, : i0t j ; Trapivlas, 85,25 
Obllgaolonos.— A«ucam» (bonos), 99-
C o m p a í t i a 'Naval (bonos) , 90,75- Dalóñ ^ I ' 6 ^ 1 
I d é o t n c a . ti ]H.r 100. 98,25; A l i a n t e s , p r i . 
luoru. ' J t í l . • .>; , ; í d ^ u (1. 09,6^5 Madrid-A ni-
gou 90 50; Ar i za , 92,25; Nortes, qu in ta . 
# , m e n t ó no ta r ia l , y , por tanto—en el supuesto 
, dent ro del n ú m e r o tercero del 
a r t í c u l o 441 del propio reglamento. 
Tercero. Que las Juntas d i i w t i v a s deben 
velar por l a escrupulosa observancia de lo 
61.t)5; í d e m 6 jKir 100, 100 90 • 'fPrioridad'1 ^reV'9to en '08 dofi D,JmeroiB anteriores, sien-
Barcelona, 66 ,70 ; Astur ias , tercera 62 26* ^ r63?011811^^3' en o*50 contrar io, de su 
Astur iana , 102; P e ñ a r r o y a . '98,50 • T r a n v í a s ' I ne8'ligencia en la ^pu1"40*011 las respec-
102.25; Trasat ldut ica (1920), 99 ; ¿ h a d e l i o ' tivaS r6sPonsab i l i dades .» 
Moneda ext ranjera .—rrancos , 38,40'- l \ l 
bras, 33,56; d ó l a r . 7,80; í d e m (cable), 7 87-
l i ras , 33,60. / . . , 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70.70; Ex te r io r , 84,60; A m o r t i -
z,abIo, 5 por 1/10, 94.90; Nortes , 62,30; A l i -
cantes, 61,30; Oreuses, 15,55; francos 88 40-
l ibras, 33,63. ' ' ' 
R o n 
2 6 a ñ o ? 
U N I C O 
L E G I T I M O C e b a 
A V A L . D E l 
C A L Z A D O S . U L T I M O S M O D E L O S 
5 I A R Q Ü E S D E V A L D E I G L E S I A S , N ü M . 2 
B A Ñ D E I R A 
I I I I 6 E I I E S - I L T I R E S 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l le de Znragoaa, n r tm, 2G. T e l é f o n o 10»2l 
V A L E N C I A . — C n t f i l o g o s g r a t i s 
Venta jan especiales pa ra seHores sacerdotea 
A r t r í t i c o s , 
de Coroonte. 
V u e s t r a cura radical. Agua 
E X P O S I C I O N D E E S T A M P A S . — En al Balón 
¿o Arto Moderna so inaugurará * l martes una Ex-
posición de estiunpns, ariginales del dibujanf* MA-
•simo Hamos-
Lia Exposición se puedo visitar do cinco a siete-
Esta noche se estrena "El 
caballero de ¡a rosa" en e! Real 
— < — 
Fs t a noebe, es nocbo de fiesta ol regio 
coliseo, fiesta de arte que c o n g r e g a r á en ia 
ampl ia sala de nuestro p r imer teatro l í r ico 
a lo u i i k sebvto de nuestro púb l ico . Se es-
trena «El o*b%Ue*o d& la r o s a » , la admira-
ble ó p e r a do l ü c a r d o Strauss, c o n s a ^ i a 
por sus innumerables bellezas musicales en 
[qs }>:-imeros teatros del mundo , y es de es-
perar que al ser representada en nuestra 
escx'iia, logro la misma í avo rab i l í g ima aco-
gida que en el extranjero. 
L a Empresa y el director a r t í s t i c o , se-ñor 
Uhao, como el i lus t re delegado regio, don 
•Tosó de Roda, t an experto en estas lides, 
han colaborado con el mayor entusiasmo en 
la obra de conjunto, y a s í podrá, ofrecerse 
al pi'ililico del Real una r e p r e s e n t a c i ó n do 
• F.l caballero de la rosa» digna de m raneo 
| a r t í s t i c o y dignn del marco e scén i co en que 
esta noche va ¡ n f e r p r e t a r s e por pr 'mera 
| vez. 
Las decora/1 iones, p r e c i o s í s i m a s por cier-
to , han sido pintadas por e l señor O'al la. v 
<d vnstuario. confeccionado por los 6-xñores 
Peris Hermanos. 
E l estreno de « E l caballero de la rosa» 
e m p e z a r í i a las nueve en punto de la no-
che. 
Sociedades y conferencias 
T A R A I l O Y 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e t a rde , se-
ñ o r a S a r r a i l h . <sLa c o m e d i a l a c r i m o s a » . 
C E N T R O D E L E J E R C I T O Y L A A R -
M A D A . — S e i s t a rde , dbn F e l i p e Crespo dle 
L a r a , « I n f l u e n c i a de l a c u l t u r a en e l E j é r -
c i t o> , 
M U S E O D E L P R A D O . — A l m e d i o d í a t e r -
mina rA , bajo l a d i r e c c i ó n d e l c a t e d r á t i c o 
don E l i a s T o r m o , l a v i s i t a a los cuadros de 
las nuevas saiaa de VolAzquez. 
I 
. J U C H A S O C A S I O N E S 
ofrecemos constantemente en aMiaJns, re lo jes , nnt lg l icdades , planos, a u t o p l a n o í , es-
copetas, aparatos f o t o g r á f i c o s , inf iqulnas de esc r ib i r , prlsimftt ico?, grcuielos de t ea t ro , 
paragnas, rxialetas, objetos pa ra regalo, pulseras, cadenas, s o r t i j a * de sello, p i t i -
l leras, medallas, cruces, relojes do pared, despertadores, bo ls i l los de p l a t a o I n f i n i -
dad de a r t í c u l o s boni tos 
P A R T I C U L A R E S : O C A S I O N P A R A C O M P R A R B A R A T O Y B I E N E N L A P O P U L A R C A S A D E 
S E R N A F O R T A L E Z A , 9 
COMFBO — TENBO — CAMBIO 
U C H A S J A P O N E S A S 
c o n c i e r r e s e c r e t o m u y o r i g i n a l , a 3 , 5 0 
5 , 9 0 y 6 , 5 0 p e s e t a s 
U . A B i n . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
C A S A R E A L 
o 
Su majestad, d e s p u é s de despachar ayer 
con el presidente del Direc tor io , r ec ib ió en 
audiencia al m a r q u é s de Cort ina y al s e ñ o r 
Gamica , quienes le dieron las gracias por 
la v i s i t a con que honraron anteayer los Be-
yes la casa M a d r i d - P a r í s , de la que a q u é -
llos son consejeros. 
« » • 
Luego fué cumpl imentado por el duque 
de Bivona , el m a r q u é s del Castillo do Jara 
y el ex min i s t ro s e ü o r T e r é n . 
* * « 
Por ú l t i m o , r ec ib ió el Soberano al min is -
t ro plenipotenciario do los P a í s e s Bajos, a 
quien a c o m p a ñ a b a el conde de Vel le . 
* » » 
L a Soberana rec ib ió en audiencia a la du-
quesa de Santa Elena , condesas de Santa 
Ana de las Torres. O i i o l l y viuda de la Coro-
na, y al general Burgueto y s e ñ o r a . 
* * • 
Se sabe y a con certeza que los d í a s 10 y 
14 t e n d r á lugar on Palacio la ceremonia de 
cobertura y toma da almohada, respectiva-
mente , de los caballeros y damas grandes de 
E s p a ñ a . 
Oposiciones y concursos 
I o 
E S C U E L A S D E I N S T R U C C I O N 
P I I O I A H I V 
Con v e i n t i o c h o pun to s h a n sido aproba-
dos en las oposiciones n escuelas de l Rec-
to rado de M a d r i d , que se e s t á n ce lebran-
do, los opositores d o n J u l i o G o n z á l e z G i l . 
d o ñ a Laureana G a r c í a R u i z y d o ñ a M a r í a 
G a r c í a Ru iz . 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O S 
r A P i r A n A M E R I C A N O 
A l u / ^ J R L Exito g rand ioso c o n l r a h c a í d a del c M o 
Activa rápklamente la S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A lnstantáncaracnt«. 
R R E C I O : © . S O R E S E T A S E S T U C H E 
Se r e n d e en todas las r o r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
gene ra l : J . I C A R T , C I Í A R I S , l « . — B A R C E L O N A D e p ó s i t o r 
I 
Q r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
6 , A v . P i y M a r g a l / , 6 
Folletón de E L DEBATE 14) 
I s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por JEANNSJDK COULOMB 
dos de F é K quo paroolan acei-carso cada vez 
más. 
— ¡Búscala, valtóntel—4ecía tina voz. 
El perro olfateando Hepó hasta la torro, a 
cuvo pie so detuvo, y levantando la cabeza ladro 
Victoria, e^is ^ do 
i, mUtftHnail-^ ¡Resnondod, por ía-nu'.'vo la voz n ĵovenoo^ • i " i ' 1 
vor i soy Raúl do Lángeriej , 
' Ksto riou.l.ro. quo d (*$0 aquella mañana la 
6,norita do Castolfo.t tenía tanta razón do 
S S olla fuera capaz de tan horrible «*nti-
n ionio lá hizo e M v n u o c ^ : pon, .ohropnn.m-
L e a esta impresión, f* u'Hinó diciendo: 
¡ M o v en la torro ron mi m a ^ o l iNéfO-
^,.0. . balar porquo han .nilado In^os.alera 
n,nl onrrió a buscarla. Vlll COl'Cfl W 
,hMdornblo estado. A 0̂ ' '"• h \ l 
( S l ó a bajar, ¿equida d.] maestro, que o-
« ^ b3jo ei ̂  ? ^ * h a , i a -
^ su alrededor con. grandes 
muestras de alegría, .pero pronto se calmó s u 
agitación. Dando vueltas al patio, llegó al lugar 
donde habían caído los dos c r i a d o s ; sus cadá-
veres h a b í a n desaparec ido , pero quedaiban g r a n -
des m a n c h a s de sangre . E l p e r r o olfateó aque-
llos horribles vestigios de l a t r a g e d i a de la ma-
ñana, y alzando su c a b e z a c u l l ó lúgubremente. 
— ¡ A n u n c i a l a m u e r t e ! — d i j o V i c t o r i a tem-
blando. 
No pudo v e r e l rostro de R a ú l , por fortuna, 
pues da haberlo visto, hubiera adivinado el ho-
rrible espectáculo de quo hoibía sido testigo ho-
ras antes y que a t o d a costa q u e r í a ocultar a ' a 
niha. 
—¿Cómo os encontráis a q u í , Raúl?—dijo l a 
joven, procurando ocultar l a penosa impresión 
(pie sentía. 
—Mi pudre me envió hace dos días a c a s a do 
Miette. Comprendí' que lo hacía por alejairme... 
Yo no vivía... Tenía el presentimiento de.que se 
a o r r e a b a uJaa gran desgracia. . Esta mañana en-
contré a la Potrilla; en medio de sus o x t r a n a s 
palabras emprendí que graves sucesos ocurrían 
en Castelfort. Partí inmodiatamento ; pero como 
¿0 quería fue mi nadie me viera, para evitar 
sufl ivprochts, me oculté en el bosque. En cuan-
to supe que estabais sola en ol ra-tillo, corrí pa-
ra salvaros. 
- ( -Para salvarme?... ¿Y mi madre?... 
1 Q tefe»* nmrquo.sa no corre ningún peh-
gro. señorita. Ahora sólo so trata de calvaros a 
-Quiero ir ron mi madre' onlonces. 
Raúl palideció. ¿(Vano decir a aquella niña 
que un fanático, un l oco , im .borrarho, aprove-
chando u n descuido de Jos g u a r d i a n e s , h a b l a 
h u n d i d o p n puñal en el c o r a z ó n de l a d e s g r a c i a . 
d a m a r q u e s a ? . . . 
E s t a h a b í a c a í d o e x c l a m a n d o : « ¡ D i o s m í o ! . . . 
¡ E n r i q u e ! . . . ¡ E l secreto! . . . ¡ E l m e d a l l ó n ! . . . 
¡ V i c t o r i a ! . . . » Y T i b u r c i o de E a n g e r i e , c o r r i e n -
do a socorrer la , h a b í a e scuchado sus ú l t i m a s 
p a h bras , y que o r a n e l comentar lo de todo e l 
pueblo. ¡ N o , no p o d í a d e c i r l a todo esto! . . . ¡ N o 
p o d í a poner ante sus ojos e s ta escena s a u g r i e n -
t a ! . . . R e c u r r i ó a Una p i a d o s a m e n t i r a . 
— E a s e ñ o r a niarqui 'so—dijo—desea que d e j é i s el 
cast i l lo y os c o n d u z c a a c a s a de Miette, en A u . 
r i a c . Me e n c a r g ó os d i j e r a quo no p a s é i s c u i d a d o 
por ello, pues pronto s e r á l i b r e ; y quo, sobre to-
do, es urgente que e s c a p é i s de l a s m a n o s de los 
que q u i e r e n apoderarse del secreto que os h a 
sido confiado. 
H a b í a d i cho esto ú l t i m o a l a z a r , repit iendo lo 
que h a b í a o í d o por el pueblo y j u g á n d o s e el to 
do por ol todo; poro l o g r ó s u objeto, pues Victo-
r i a , no dudando de Iq veracidad de ^us p a l a b r a s , 
consintió en seguidle para obedecer a su m a d r e . 
— ¿ Q u e r é i s e n t r a r en ol cas t i l l o? ¿ T e n é i s a l g u 
n a c o s a que r e c o g e r ? — p r e g u n t ó el m u c h a c h o . 
Victoria se a s e g u r ó tío que l l e v a b a a l cuello el 
precioso m e d a l l ó n . D i n e r o no h a b r í a n dejado, se. 
guramenfo . ¿ Q u é p o d r í a l l evarse entonces? 
R a ú l c o g i ó l a l i n t e r n a y e n t r a r o n en el v e s t í 
bulo. 
— ¿ P o r d ó n d e h a b é i s entrado, R a ú l ? — p r e g u n t ó 
V i c t o r i a - . Me parece que e s t á n c e r r a d a s í o d a ^ las 
p u e r t a . . 
_ p o r los s u b t e r r á n e o s de l a t e r r a z a que d a n a l 
río. 
E s v e r d a d ; j a m á s h a b í a pensado en ellos. 
Estos suJbtorránec^, ooaatrufciós bajo la tejrraza» 
d e s c e n d í a n en e s p i r a l h a s t a el bordo del Vezere. 
No se u s a b a n desde largo t iempo y sus esca lones 
se h a l l a b a n desgastados y resbaladizos . E l m a r -
q u é s m a n d ó c e r r a r estas e n t r a d a s con t r a m p a s 
de m a d e r a , que so l e v a n t a b a n cuando ' r a r a vez 
e r a necesar io u t i l i z a r l a s . 
— P o r a q u í saldivnm.H del dastílló—dljtí R a ú l — • 
tenjo amarrad* a l a orilla la b a r e a que me h a 
t r a í d o y en e l la hu iremos . 
E a n i ñ a no hizo n i n g u n a o b j e c i ó n . T e n í a abso-
l u t a cont ianza en aquel m u c h a c h o pnr su edad 
pero y a un h o m b r e por su energía v d e c i s i ó n . 
A l a e s c a s a luz de l a l i n t e r n a pudieron contera, 
p i a r el destrozo c a u s a d o por l a s turbas . E l g r a n 
Bftlén es taba desconocido. L a ch imenea monumen-
t a l hahfa sulo d e s t r u i d a y l a s a m i a s de los Caatel-
fort. que l a coronaban , h a l n a n tratado de h a c e r l a s 
desaparecer . P o r todas partes los cajones tóiéítós 
los cofres v a c í o s , los m a g n í f i c o s frescos de PcUpé 
de C h a m p a l g n e . repres.-ntando el r e n a c h n i r n t , , 
de l a s artes , h a b í a n s i d . . bárbaramente destroza 
dos, y los p . tratos dt. los antepasados, q i íe (|t.,;|,. 
h a c í a d o s c i n d o s aftofl s o m o í a n desde sus m a r -
co a todas l a s generac iones de los CastolfoH 
h a b í a n sido rasgados , s i n n i n g ú n respeto hacia' 
los i lus tres hombres que los f i r m a r a n . E l arpa 
d o r a d a , quo V i t o r i a h izo sonar t a m a s vocos 
bajo s u s l indos dtidos, torda las c u o t a s arran-
c a d a s y re torc idas . 
E n las habi tac iones de a r r i b a el suelo a p a r e c í a 
cubierto do j i r o n e s de tolas : se v e í a claramente ,0,0 
se h a b í a n d isputado c o í n o (tersa el tfuardárrih 
p a de los s e ñ o r e s . 
N i ol departamento de l a serv idumbre se h a b í a 
l ibrado del s a q u e o ; h a s t a sus modestos a j u a r e s 
habían sido robados. E l e s p e c t á c u l o e r a desolador. 
1 Victoria dudó u n momento pensando en lo q*. 
podría recoger. Al fin tomó do la ch imenea t 
s u cuarto una cmcecita de plata, que h a b í a M i 
sado dosapercübida por su pequeño tamaño, ^ 
que estimaba mucho por ser icgalo de s u t ío f l 
Ya se disponían a marchar, cuando apare 
el maestro con su violín bajo el brazo, 
rigiéndose a Victoria exclamó: 
— S i g n u r i n a , ¿por qué no lleváis vuestra 
tara? 
—¿Para qiVé? No longo <; , para p#' 
sar en la música... 
—Ahora, no; pero ¿y después? Yo os rueg« 
que la recojáis... 
Por complacer a su viejo raestro, la nifl» J 
gió BU cítara, respetada por una casualidad 
*a<j|ueo. Era ésta un lindo instrumento próft 
11'"lo decorado y pintado de flores; un gru( 
cordón de seda servía para l igarla del cuelj 
^Tendría razón ol maestro?... ¿Sería una bv 
11,1 cúl".páñía la rilara?. Victoria la oprifl 
contra su pecho. 
M i d i e r o n del c a s t i l l o . 
' - i noche, sin luna, era obscurísima. 
— Démenos prisa—dijo Raúl—; tenenic 
'n Auriac antes de une amanezca. 
Inmía Xvv aparecer a tai padre: c o n o c í a J 
avoiicia, y pensaba que si Victoria caía en 
monos, querría conocer el famoso secreto y 
,]ut"']r^ Sh apelar a todos Hr. medios para arraf 
C M . H I O . 
tlcforun al borde del su;.; •n-.e-,., -uva tranH 
T-i había, dejado Raúl abierta. 
El mat.stro entro el {'limero. Acostumbrado 4 i 
(Conímuard-Í 
S I A D U I D . — A ü o X I V Nfou. 4.51ti 
TONA 
S o n t a n g a o s í é i ^ ü i s s h a n ^ í m l o s o s 
lo? rosultados jurativos logrados con el empleo de la ÜIGESTONA CITOnRO W.8 . 
ee tómago, qu?no han podido curarse, a posar do hab-r tomado numerosas especiábala B 
intestinales, secutan hoy, y so curarán siempre, tomamlo D I Í i t S T O N Á Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EH-
ro. Pérez del Pulgar. Rubiar.es, Sinchez Pi-
üana, Tuasóti y Valero Mart ín. 
Lc¿ deseamos felicidades. 
Tlnjeros 
Ayer salió con destino a Gijón nuestro \ 
querido compafiero el jefe de información i 
de EL DEBATE, don Francii«;o Luis, accm- i 
pañodo de su eíposa. de su madre pol i - I 
tica, doña Prudencia Naredo de Monas-
terio, y la señori ta Mercedes Monasterio 
—Han salido: paru Espejo, lea duquet. 
de Osuna: para San Sebastifin. la 6¿ítar* 
viuda de Vignau: para Sevilla, los c^r. « 
de Colosnbí, y para Par ís , don Isaías La-
tay y familia. 
—A bordo del t r ansa t l án t i co «Ininnl; : 
IsnbeJ- ha marohodo a Europa el embaja-
dor de España en la Argcm .wa, m a r q u é 
i i do Amposta, y su esposa, siendo dc-spedi-
V a i ' Pn el Inuc'le Por numoro¿a« personali-
1 dades. 
Han U'-gEdo a Madrid: precedentes de 
Rarcolona, don José Taramona y señora; 
d» París , laá marquesas de Viitabolia y 
viuda de esto t i tulo, con objeto do paiar 
una temporada al 3:id> de sus hijos, ta 
Navas, Navas j marquesa viuda do la Ensenada y los con-
I des do Romilla; de Oviedo, los marqueses 
do Aledo; de El Astiliero. den Alfredo 
Aplazamiento 
Hasta la prOxiraa primavera se ha apla-
zado la recejíción CM duque de Alba, quo 
iba a tener lugar mafiana, en la Real Aca-
demia de Bellaa Artes de San Fernando. 
Alumbramiento 
I . , bella consorte de don Alejandro Avial 
y Llorens (nacida Concepción Escobar y 
k i r n a t r i c k ) ha dado a luz con felicidad a 
su hija pr imogénita . 
Reciban nue. Lra sincers enhorabuena los 
' ,. M y abuelos, marqueses de Valdeigíe» 
( don Basilio Avial y doña Mercedes 
Llvrotis. 
Uccpr'»''<>u 
Se ha verificado una brillante recepción 
en isa de la distingniida señora doña Rosa 
r,|n<iáü«r y do sus hijos, los Befiores de 
Ba'ier (rfOfl iRnacio), o la que concunirron 
In? mniqucsas viuda de Medina y de 
dpiplesins. 
r indcsa viuda de Torrijos. 
Soñorns viuda de A l c a l i Galiano, Sanchiz 
y Serrat. 
Sefioritas de Cardona. 
El principo de Hohcnlohe. los marque-
ses de Vinont. Cavalcanti y Torrehermo'ra. 
T.o- rondes de Paredes de 
y do Tori l jos. 
I./is snñorrs Bonllinre, Araújo Beltrao, 
Mtllloz Ko-atallada. Argente, ílivas Clui- I C îelvyí do Jacarilla, los marqueses de Pon 
Fallecimiento 
La s ' ño ra doña Concepción Cayue!a y 
Gonté rindió ayer su t r ibuto a ia muerte 
on su casa de la plaza de Alonso Martínez, 
i ndmero 'J. 
¡ Contaba treinta y tres años de edad. 
| Fu*4 dtaflfia juntamente apreciada por las 
| inmejorables prendas de c a r á c t e r que la 
adornaban. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
!c5 tres y mcflia. al cementerio de la Sa-
cir<mental de Santa 'Méría. 
Envu.rno-s fifentido pósame al viudo, cton 
Irnc^iín Roineu Saavodra; hijos, Joaquín. 
Luis y Josó María; hermano, den Fidel; 
padres políticos, don Luis y doña Joaquina, 
y demás deudos. 
K.jarnos a los lectores de EL DEBATE 
Unirán brevente en sus oraciones el alnia 
de la difunta. 
E] Abate FABIA. 
r a í L j C U 
f l t Kodrpcuez Rivas y Ruiz Rodríguez de 
la EÍ^alera. 
La «eñora viuda de Baüer y Rus hijos, 
don Alfredo y don Ignacio, y la bella es 
po?T do éste, hicieron loe honores de la 
casa con su acostumbrada corte&anía. 
Enfermos 
El marqués do Camarines está delicado 
de salud. 
—Nuestro querido amigo y cccmpaf.Pro 
don Vicente de Arregui ee encuentra en-
fermo desde haca días, aunque, por for-
tuna, no de gravedad. 
Dc?eamca el pronto restablecimiento de 
los pacientes. 
Redas 
En la de la condesa de Torrehermosa 
con el vizconde de La Rochefoucauld serán 
padrinos sus majestades. 
—En mayo próximo t end rá lugar el ma-
trimonio de la encantadora señor i ta Blanca 
S/5enz de Tejada y Olózaga, hija de la ba-
ronesa viuda de Bemi.vqno, con el vizconde 
de Viilahermo?a de Ambite. hijo del mar-
qu6h de Legarda. 
San Ju l i án 
E l 7 será ©1 santo del señor Pórcr. Ifife. 
teso. 
San Luciano 
El 8 ce lebrarán su fiesta onomástica la 
señora de don Luis de Aris tUábal y los sa-
lores Barajas y Zubiria. 
San Gonzalo de Amaranto. 
E l 10 serán los |ÍUft|ji de su alteza real ol 
infante don Gonzalo. 
E l duque do las Torres. 
Los marqueses de Gándara, Griñón. Guad 
el Jolá , Miraba! y Mirasol. 
Loa condes de Alba de Yelte?, Casa Sola, 
Gcndomar, Ivlacuriges y Peña Castillo. 
Señores Beraza, Bilbao. Cánovas del Cas-
t i l lo , Creus y Vaillant, Chávarr i e Lanzo, 
Espinosa, Fernández de Córdoba y Parrella, 
González Terán, Herrón. La Torre Trcssie-
rra, López Dóriga, Losada, Llorens, Maldo-
nado v Liñán, Meírás, Mora y Riera, Mo-
rales de Setión, Ojeda y Brooke, Ortiz, Ozo-
res y Ramírez de Saavedra. Pardo y Ote-
taiba: de Membrio, den Antcntc G2.rav y 
VitArica y familia; de Alicante, don Fer-
nando Ibarrola; da Ovi«do, don Luis Vere-
t«rfa, >• de Palma de Mallorca, el marqués 
de la Cenia. 
—Después de un feliz viejo a su país 
ha regresado a esta Corte don Leopoldo 
Lovelace. cónsul generei, encargado de ios 
MUiJítop de la Legación, de la República 
Dominicana. 
A Filipinas 
Han salida para Filipinas, en v i r tud dic 
santa obediencia, pc.ra cumplir elII .T.u sa-
grada y benemér i ta misión, quince herma-
nas de la Caridad, entre ellas sor Cándida 
Í.Loleres. tan conocida on Madrid. 
fSór C-indidja ha recibido con este Dlétiavi 
varios regalo?, entibe ellos un precioro KifiO 
Jcsñs dfa cuna, obsequio del librero reli-
gioso don Antonio Olloti . 
Lleven feliz via;e las virtuosas y ad-
miradas religiesns. 
Banquete 
«La Epoca» ha obsequiado con una co-
mida en el hotel Ritz al distinguido re-
diictor-cccretario. sefior Pérez Mateos, cen 
motivo do haber celebrado sus bodas do 
plata con el periódico el citado escritor, 
que ha hecho popular BU seudónimo de 
iJ.e'm Rcch». 
Anfrorsario 
Mañana se cumpl i rá el primero <íe la de-
función de la virtuosa y cari tat iva señora 
doña Mercedes Castell y Quintana, d» gra-
ta memoria. 
Todas las misas que el día 6 se digan 
parroquia de San José, con excepción 
-o 
DIA 5-—Sítósto.—Sr.<:t< • Ptócido y compañeros 
m:Uirf«: Froiir.n. Atiliuin y Ayrunar, Obispo-
Ija m^a, y nftoio invino í.on San rik'.ido y 
KnspMUtrúi i::;.; t rer.. ecu rito dnbio y colur <tnc4ir-
.n.ílorar,lón Nocturna—Baato Juan de Rivera.- A 
lis dkí'i r.n pi;:ito, aojenino Tcd:u:n-
Corteutó Horas—-En U igtofdá I'ontücia-
Corlo fls María—3)c loi 'f^Ugrís, oí las Trinita-
rias y VaJlotM*: do la Astr.tcnciu, en el Hospital de j 
los l;!amencr/j. 
Parrwjuia tíc NuMtra Señora del Püai'.—Continua 
el tridun «1 NiiV. •'.-Í.-'IA d« Praga- A laa nnco «'o 
la tardo, roíinr. terreón por el [ladre Carmelo Ma-
ría, do Puorto P.ic s. capuchino, ejercicio y potete 
cantado» jior tin crjo de a ños-
Cr;slo do la Calad—Continúa, la novena al Nulo 
Jesús dr-l Reinrdie- A Ina OÜCO, eK|x>sición do E>i| 
Ehvir.a jM.iiesHd. IriíagM. noffna. misa íol^nme y , f 
adoración i>I Ni fio; por le- tarda, a las cinco y tne-j W 
tl:R, man ficeio, rosano. eertnón por ol señor Váz.m «z i M 
L'cnmra^B, ojcroK-io y ref.rrva. 
Pcutijlda-—(Cucrcnta Hcras-)—Continúa la nove-1 
na al Jesús- A ln« ocho, expasición dn Su ¡ 
Divina Majestad; a las diez, la solemne, y por la 
tarde, a etneo y ir.edm, ejercicios con sermón t 'r 
el padre (Mafuncz, redeníorista. y rcEerva-
•t 4 • 
(Este penMico se pcblca con ecusura eclesiistica-) 
la conventual, serán aplicadas por el 
on 
de 
ildna oe la finarla, a cuyo viudo, drm. Anto-
nio Turón y Bosc.l, y demás deud.-^ reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
¡r.ionto. 
Omisión 
En la esquela de defunción del señor don 
Manuel Benito Chávarr i y Guijarro, publi-
cada ayer, se omit ió el nombre de la ese-
ñora doña Paz Alcalde, hermana pol í t ica 
del finado. 
E S P E C T Á C U L O S 
R E A L — 0 , E l caballero de la rosa (estreno), por 
lo.-, wtisías ¿.v.í.jr.r.j. L'trcctcr do orquesta Walther 
Rabí 
ESPAÍIOL-—;'), L l condenado por descoufiia.-
d c > — j . Imn' Alvaro o ta ÍQaraa del «ino-
PRÍN'CESA—lO. I tre aiuanü (penúltima fun. 
ciór.). 
COMEDIA —'j y 10 TO. i .a dichosa büñndez^ 
E S L A V A — b . La muerto del dnigón—10,13, 1/oh, 
Lolita, Lolilia y I.olo y L a mujer misteriosa.. 
CENTRO—¿ y 10,?0. E l surco-
LAR A — fi. La ¡nadritn de guerra y L a escondi-
da eenda^—10ilt>. Curnto de la Cruz-
R E Y ALFONSO- — 0 y 10,30, Ta portas como 
quií-n eres-
INFANTA ISABEL—-C, Casualidad y E l celosa 
eitie iKífio—10,15. E ! filón-
AFOLO-—-G y 10,15. Acidalia-
Z A R I U E L A — p y 10.lO. Los gavilanes. 
CC.^ÍICO—r. y 10,15- Kl ingenio do ¡nnA-
F U E N G A R R A L — 6 , E l carnet dej djablo—10, 
E l cafiíillo da los avunturoros. 
LATINA.—6, La bolsa o la vida y Las lunas de 
miel—10,15, ¿A qué teatro vomoe? y Las lunas de 
miel-
C1RCO S|MERICANO-—G y 1CV15—Funciones 
de circo-
PROPIED 
I C I O R X P O P A R A 
K s 
í O T E L 
P Í C T O R I A L R E V I E W A G E N T E S E X C L U S I V O S PARA L A VgNTA Ofi 103 P A T R O N E S 
' partida doble 
. Correspondencia. Ope 
onc.s p rác t i ca s do abrir y cerrar los 
bra indispensable para aprender por sí 
> SIT'Í INECtSIDAD DE MAESTRO 
a de Comercio en toda su e s t én -
partida simp;e 
l i t e t x m m 
U i t t o c g p e c i a l p a r a 
t m 
T U 
c i o n e s 
c l v a 
a ñ a 
y 
hiOn. en muy corto plazo. 40S páginas, per 
fectamcr.Lc encuadernado, 10 pesetas, reem 
boho a tedss administraciones^ 
Apcrtado <ií. — S A N SEBASTIAN 
P O L I C Í A 
I N S T I T U T O F O R E N S E 
FERNANDO V L 19. P R I M E R O 
rrrr>ar^r;;';r: XerAo propíd para las onojkioiies convocadas 
a iñgrc-o en Policía- a c-rgo de pitidos en ejercicio y fun-
c'onano:; d;i Cuerpo- Internado con toda parintia- Matricula, 
de once a «fia. L i? apuntes adaptadoa al progranía pueden 
adquirirse, ü precio de 90 poact-ns. en las principales librerías 
v en este Instituto-
. m a g e n e s 
No cejar da cottsultar esta ca»3. 
Tara r.ieuirirlog recomendomes los 
Isnrradcs v acreditados tallares do 
BAJADA PUENTE D E L « A l t . 1. 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
A G U J A 
, ,ltf.s"ri HtcvKt»PíJiPiCtnciiitit 1_ 
;BARCCr.LONANnP0tt.5 107j 
l'rocios sia ccmpotcncia. ea 
igualdad de peso y tamafio. 
Pedid cniáIoí?o o Matths. Gro-
bcr. Apar£r.r;o 1E3. Bilbao. 
C A S A P R E l S A 
Coraetería do lujo y económica- Faja^ 
y caballero- bohtén-pefho «Ideal», 
FUENCARRAL, 72-
ic goma para sonora 
man:» exclusiva-
TELEFONO 4-800 M-
v demás aparatos para b lo-
dos tria del café, eacao. oto. 
Pedid catálogo » UaUlU. Gru» 
Ijer. Aportado 183. Bilbao. 
TELEFONOS D E 
E L D E B A T E 
Eedacclóa S6S U . 
^Ldmimsuacióa * 8&3 i L 
ÍEÍLOÍ^S DE C f S T A 
V I E N A R E P O S T E R I A C A P E L L A N E S 
R E Y E S 
Este año fabricaremos 40-000, y todos ellos llevarán figuras do porcelana E l año anterior vendimos 30009 rosconns 
de Bchemia, y muchos, repartid e 
poro 
CINCO M I L PESETAS en moneda* do oro y plata y partícapadanes en C I E N PE-
C£MOB d« la lotería del 12 de esto mes-
Sucursales que venderán los ro-vone.-: 
Tlntcreros, 4; Praclndos-
Alcilá, 129; Alarcón, 11: San Bcmarao. 88: Arenal. 30; Goya, 29; Génoía, 26; 
19; Toledo, Gd; Merques de llrquijo. 19; Martín de 12Q Heros, 33-
T r a j o s k a q u i , a 4 5 p e s e t a s 
E q u i p o s c o m p l e t o s * a 1 8 0 
p e s e t a s . S e h a c e n e n v e i n -
t i c u a t r o h o r a s . 
3 , í l T O S i ^ í l g 3 
CURACIÓN PRONTA Y SECURA 
CON ua 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
1*8 qttó tengan A ^ | | f | A 0 ^focac ión 
osen loa C i g a r r i l l o s a n t i a í m á t i c o a y los Pape les 
aseados dei'.Dr. Andreu, q̂ i© lo calman ei^ei aclo y 
pormitfen descansar dnrante» la noche. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
LA EXCELENTISIMA E ILUSTRISIMA SESORA 
l i i f l i f e ] m 
Fal lec ió 6f) esta capitai el m 6 ae enero (le 1823 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRA31EMOS 
T LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R a ! • P o 
Todas las raigas que 6<e celebren on IR iglesíA parroquia] do 
San JQSÓ, con excepción de la conventual, el domingo 6 de ene.ro 
do 1924, ¿er.ín aplicadas por ol eterno descanso del alma do dicha 
señora. 
Su viucio, don Antonio Turón y Bosca; hermanos políticos, so-
brinos y demíls parientes, 
RUEGAN a MIS amigos nn piadoso rfcnordo por o.l 
nlnm do, la linadn. 
Varios scíiores r reladfs han concedido indulirencias en la for-
m a c OfetUJfn b rada. 
PARA ESQUILAS, PRADü-TELLO^ CRUZ, 10 
B L i f l 
T R E S MIL P E S K T A 8 
anuolos puf\io ganar en Oór. 
doba jo^on con disposirionas j 
literarias y periodística» (ro- ' 
badas- Solicit-udrw con rafe. 1 
rcnoÍM a dr>n José Buftrcz. ! 
C A L L E R E Y H E R E D 1 A . 13 j 
CORDOBA 
ARENAL, 22. — ¡MADRID 
En aJir•Ui-Tid.T. D. A. K i n . 
tañera, remite hillctsa a pro-
Tionan d» todos lr.s sort«oi. 
A n g i n a ds peoho. V e j e s prematura y ] 
dem¿s cnicmcdadcs originadas por la A r t e -
rloeacleroois e H l p e r t o n s i ó n 
fio curen de un modo perfecto y radica! y so 
evi tan por completo tomando 
R U O L 
Les sfntorr.as precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a . rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta ds tacto, hormigueos, velli-
dos (destnoijnsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la nieinuria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando B u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas ele varios países; suprime 
el peligro de ser ríctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la me¡or;a hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arena!, 2, Bar-
celona, Segala. Rbia. Plores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y America 
lilizilelIfiiitniRaiii 
L o t i p f a n o i i i . 
T O N R f t I T i L W D I 
(ON^TIPAÍDO^ 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
« I t . t i c 
P O Pfcu C á i a 













u m m 
fi)'!Rto quo explica la 
fonnii de hccrr pronto 
y haata gratis hi ca-
riera ce tenedor de I . 
bros sin salir de su 
eftéa. Brillante perve-
nir para jóvenog am-
b<s sexes- Eacribid al 
«Centro L- de Ense-
fianzn»- GrcHja Ct To-
rrcliermcrsa (Badajoz)-
M O L I N O S 
ara mano o fuerza matriz, 
ara todos lr,3 usos. Pedid ca-
tálogo. Matths. Grubcr. B ü b » 
L G fl 
Pr^aradón oompleta para laa 
oposicianoa annnciadM («Gace-
ta > 28 didíimbre) en la ACA. 
D3MIA DE CALDERON DE 
L A B A R C A — A B A D A N U M E R O 11. — M A D R I D 
iícremas, erupciones niflos. Iflrislpela, git*. 
tas, eabafiones, sarna, etc. Cura<S3n aorprísi-
deate con POMADA AK' l lSEPTICf i 19, 
del DOCTOR M. 8. PIQUERAS (Vü^l-
lio Anguita. 6, Jafin). Venta farmacia*, ea 
tarros u 2,23 , 3,50 y 5 pta»., según tamaño. 
i n u e i 
COMPRA—VENTA 
Huertas. 12. Tel-o 13.02 M-
ES 
Cincuenta plazas inils las vacaütee, mayores de veintítréé a t r¿ 
y memorea de treinta y cinco («Gaoota> 38 diciembre). Obra 
para prenararflo ein salir do sue ca^ae por Bozal Ctumdo. aboga-
do de Vi(,'ilancr¡a. publicad» por la Editorial Campoa Princ-9-
f». U- Preoio, 15 pefletas. Pued« adqoirirsf^ por suscripoión 
en la L I B R E R I A DE RUBIN08. PRECIADOS, 23, 
y oa'Ará terminada para el 10 de enero 
" C a s a " I V I e l i l l a " 
FABRICA DE COCHES PARA MINOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
A n u n c i o s b r e v e s y e c c n ó m f c o s 
D E R O M E U 
í a i i e c i ü o ei día a u enero ü e \ m 
A LOS TREINTA V TRES AÑOS DE EDAD 
Hitoíendo recibido ios Sant&s Sacramentos y la 
b«naició:i da su Santidaa. 
R . !B P o 
Su dir6ou,r eEpiritual, ai reverendo padre E u . 
bio (S- J - i ; PU MjpOM, den Joaquín Ramea fiaave. 
dra; aus hijfta. Joaquín, Lttil y José -María; her-
maoo, don Fidel; padrej poiitiwv»- den J.uis v doña 
Joaquina; hermnnoB políticoi. tíoa, tobrinos, pri-
mos y dfnn.i* pohentM. 
IvUEGAN a BUS imigaa so sirvun enco. 
incndaxla a IMos y asiítHn a 1» conducc '̂m 
del <.ad¡iver, que ge venfio^rá P\ día 5 del 
a<rtii«J, a las tren y niod'ie l l ^ la tirdn, 
desde la can. mortiKjria. plaza no Alcni'o 
Martínez, número '2. al <y»nirnterio de la 
Sfl^raraental ae fíanta María, por lo 0110 
rccibiriln epporial favor. 
Varios srilores T'rrlfi.l;« hm concedido indulgen-
«tag f>n la forini arostimibrnda-
Kl duelo dr«piii? en el cementerio-
tío suplica el rí-x-hf». 
No *f reparten esquelas. 
!a obtendréis eon una lám 
parn y pila eléctrica do 1A 
marra L O T , disponiendo un 
todo lugar y en cualqiuor 
momento do intensa liu. 
Indwpcnsablo en la« rxcur 
sienes y viajes, en ol hogar, 
en la fábrica. »erv.in¡o« da 
vigilancia nocturna, para bus-
car algo en la obscuridad, al 
subir la escalera, rn la me-
sita de noche, en el maletín 
do Tiijo, resultando siempie 
:íe iitdidsd incomparable aal 
en ¡a ciudad como en el cam-
po- Sólo son auténticas las 
lámpara» y p'Jas elt'ctrlcas 
con 13 marca L O T -
F- Ruiz- Ilortaleza, 60; C«g» 
P.irdo, Espoz y jMin», 6; 
Orhandarcna Hermanos, 8|p 
parteros. 12; F. Garay, C». 
rrera San J e r ó n i m o , 1; 
E- Martín, Fuentes, 1; Du-
rAn I.obat. Barquillo. Üü-
O P O S I C I O N E S P O L I C I A 
«Gaceta> del 28- Presenteción instanciM, febrero. 
Exámenes, abnj. Preparación íimcionarios Cuerpo-
Apuntes adaptados al nuevo programa-
ACADEMIA POLITECNICA SERRATE RODRIGUEZ 
SAN BERNRDO. 1 - - WADRID 
^ U q e m e í n e 3 e i ( u n í i 
WW—MMIMil MIIMmu „•» •ii,i«^»ai»iiii»—mi»M«— 
'&k c,r!)vc tmo&Oangig nationats 
Se i tung für p o l i f i í uni) ^ O i r t f ^ a f i . 
a?lon a&annícrt 6cím í íc r íao Ber l ín © 3 3 43^ 
aBiíOcímíh-Q^e 30/32. 
POMPAS F U N E B R E S - Avcnidn dei coñac t t peñaivcr, i s ; E L D E B A T E C o ! 6 n I a t a 7 
vi» J 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. T o d a cia*e 
DiucMes modernoa. antiguoa-
(iénova. 17-
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana- Colección ooiupleU-
Indispensable al •ffiasajfca 
para explotar racional y iu-
crativamcivUi su» tierras- Ca-
tálogo gratis- Apartado 37-
Sevillo-
COMPRAS 
S E L L O S espaQolos, pago lo* 
má» altos precios, con prefe 
rencia do 1 8 6 0 a 1870-
Cnu, 1- Madrid. 
COMPRO toda clase mobi-
Üario completos, m u e b l o » 
Bueltoá, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
le», gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o » . Matestnz. 
Lui.a, 23; EstreUs. 10 T». 
leíono 51-19. 
PAGO bien mobiyarios, li-
bros, cuadro». Hortáleza. l i a 
D E M A N D A S 
N E C E S I T A N S E cun buenas 
toferencias iti»iX!ctor«i y w^ea-
i'w | sueldo y c-otnisión uaí» 
ÍVÍaiiiid y toda üiutfft», Hanc, 
de Aburro y Cuuslruccióu. 
Prim. 5- Ayuntado do CÜ-
rrcos b¿7-
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA pentito' Interna-
do pam aluuim;» do Faculta i , 
Viguaooív Noviciado, 10-
P R 0 F E S O R E 8 Bachillerato. 
I )orrr¿¡ow Piilícíav Notariado-
InfoiTnnrán Quiosco do E L 
DEBATE-
E S T U D I A N T E S de toda» ca-
rreras- Pensionado dirigido poc 
«a^erdoto»- Santa Clara. 4, 
primero. 
I N G L E S . Frnncéa, sacerdo. 
t". Jargii. permanencia Lon-
dres, París. Lecciones particu-
4 « . r e s , acadcmi.ifc, colegios-
Fucncorral, fiO, principal. 
TRASPASOS 
BONITO negooio se iWMfm 
en capital Norte. E.aacibid: 
P- C-, Valverde, 8, aniincios. 
S A C E R D O T E titulado, mu-
cha práctica enseñanza, lee. 
acnés bachillerato, primaria, 
acompaflar niños- Princesa, i7-
principal. 
H U E S P E D E S 
H U E S P E D E S admitiría ma-
trimonio o dug amigo», ca¿a 
mode.nin. Guznián Bueno. ;. 
jirincijial derecha. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, uso 
cristales Punktiil Zeiss, cas» 
Dubosc. óptico. Arenal, 21-
V E N T A S 
P I A N O S , primero» mar-
ca» aiemanas, precio» de 'á. 
bric-, Facilidaíe» de pego 
Fuencarral. fifi. Usien. 
PIELES, confección, irre-
t lo*; especialidad abrigo», eco 
noan/a- Silva, 86, bajo-
CINEMATOGRAFO P a t n í 
oornpleto, perfectíaimo estado, 
objetivo e\tr»Iuminc»o y pi^. 
Jio cuerda* amxada». Libra-
ros, 40. Alcalá de Henare». 
V E N D O bicicleta de oiño 
«DianiaDÍ>. San Marco», 36 
y 88. 
TOPOGRAFOS. 1. 
I'̂ sttulística.. Pri|i(níéi, Poli, 
cía. Conle^tacionr». }'ro<.'rft-
mo» o preparación. Instituto 
Reus- Preciado», 20, Mwlrii-
TOIÓÍÜUO Í0-8C-
OPERTAS 
S A C E R D O T E ofróceso para 
preceptor c. cargo análogo, 
enseñar latín e italiano- Es-
•ribid. Cóiucz. LH i 
Caxneq. iy. 
msa, 
O F R E C E S E ira!rimoiro cin-
xcnU an»*, portería, ordenan-
za, cosa análoga. Eazóu: AL 
i-alá, Sin ¡«u-lnfa. 
O F R E C E S E joven 19 TüZ. 
ínuy prtcticq ofioina, conoci. 
micntos Contabilidod, á n pre-
tenaiouen. Dirigirse. MiiTmno 
Calle, ronda tícgovin. {). Iu . 
íoripos, difeetor Hospital Ye. 
»:cr:il.!o Or<lo¡) Tercera- San 
llenuibi'. III. 
COLEGIOS, profevor ""título 
(iimnesia- Oaxantias, ofrócM» 
muy económico- Acuerdo, I , 
principal. 
V A R I O S 
JINEMATOOBAFO, eeleoción 
Mavi. Película» Moogidjui a 
ba*e de arte y n»or»Ud»d. 
Depósito: Rodríguea Sao P» 
dro. 57- Madrid-
A L T A R E S e IraAgones. Kstn. 
dio.taller do talla, escnltnr» j 
Úattáa. hnrlqua br.llido. Co. 
lóu- U , \ iilc.ucia. 
R E L O J E R I A I«mael Querré-
ro- Composturas eoonóralca*. 
Camiiía, un aílo. CristaJ»» de 
formo. 3 penólas. 11, Fuen-
11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y A U 
T A R E S , rocomondamo» a Vi 
a-nte lena, osoultor. Volctv 
cía. Telefono intorurbaao 6101 
BOLSfi DEL TRABAJO 
E N R I Q U E T A , •nmbre, 
rera económica, ofréoiM a 
domidiio- Belén, 14 seu^Uo. 
Etábtido 5 do enero (te I&4 
(6) 
E l t r i g o q u e p r o d u c e E l s p a n a 
5 ¿^.^ 
Orense". 
•r ¿¿mor . 
P é c e r e j 
e a i x M é 
(JffCfP 
GfíflNfftff 
/ 5 L f í 5 
I 
v. 
Mss c/e 2 //arres 
IHll ¿TÍ» m/V/on y % 
=rr / f í e s d e u n m t / / o n . 
\ /flus d e -j m i / f e n 
viV Wenos d e -5 m t V c n 
ISLfíS Cff / í** / f íS 
¿§ JO Cruz 
Gomo complemento del mapa que 
publicamos en esta misma plana, da-
mos a oontinuaoión la cifra de produc-
ción de cada una de las provincias es-
pañolas, expresada en quintales métri-
cos da grano, eogun datos oticiales >̂  
la Junta Consultiva Agronómica: 
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O r i e n t a c i ó n 
n e c e s a r i a 
• o • 
L a nota sobre trigos ha levan-
tado tan gran polvareda, que Ilesa 
a enturbiar la visión del proble-
ma. Agrónomos y economistas em-
plean en sua cálculos cifras tan 
lispares qu^. según algunos, no 
exista el agobiante exceso que el 
uonierno ha dicho. 
Del conjunto enmarañado de 
•tantas opiniones venimos a dedu-
J»l qufi, afortunadamente, Espa-
ña, con el 4rea sembrada de trigo 
en estos últimos años , se basta a 
sí misma, y aún, con cosechas 
buenas, puede tener un pequeño 
superávit. 
Pero no puede negarse que hoy 
sqbra trigo y que no alcanza un 
precio remunerador. 
¿El sobrante es sólo producido 
por el remanente estancado de las 
excesivas importaciones hechas o 
autorizadas por el Estado? ¿O se 
debe a un verdadero exceso de 
producción, que hay que evitar a 
toda costa? 
Según sea la causa una u otra, 
varía de tal modo el problema, 
que en el primer c-o.so, apenas tie-
ne importancia, y en el segundo, 
alcanza mucha gravedad. 
E n esto último supuesto produ-
cirá en los labradores desaliento 
y confusión. 
Desalentador os decir que sobra 
trigo en cantidad muy grande, 
pues equivale a quitar al labriego 
las esperanzas de alcanzar un pre-
cio remunerador para sus pi'oduc-
toa, sometidos a la. r íg ida ley de 
la oferta y la demanda. 
Y origina confusión la d i syun- ¡ c O S e c h a d e t r i g O d e 1 9 2 3 h a S i d o e n t o t a l l a m S J O r d e I O S Ú l t i m o s C i n - - ! Viacaya 123.8G2 Lag 
tlva que a los trigueros se pre-; * • ¿ o T C Q QQft . J ~ ¿ L * A * . l ^ ; N R V a r r a 1-174.098 bl 
L a c o s e c h a tr iguera! 
de 1 9 2 3 E l t r i g o s u b e e n t o d a s 
M E R C A D O S 
p a r t e s 
-QQ-
r S e r v l c l o « o p e e i d a I d e » E L . D E B A T K ) 
v (33 
MADRID 
Vacas buenas, 2.61 a 2,72 pesetas 
küo; vacaa regulares, 2,80 a 2,61: to-
ros cebados, 2,72 a 2,90: bueyes de-
secho de labor, 2,00 a 2,52; W M , 
8,80 a 8,40; cameros, 8,C0 a b.65; 
corderos, 4,00; cerdoc, S.T'S. 
Existencias, regulares. Tendencia h 
geramonte al ab;a. 
E l mercado ha estado abastecido, 
siendo el ganado mejor el gallfigo, úni-
co que verdaderamente se puede con-
siderar como bueno. E l de la tierra 
no ha pasado de regular. Al comienzo 
Harinas.—BxSste tnodkmci» » la ^ 
mación, pero hasta hoy no variajon lo» 
precios, eiendo loa Bigui«nles; eoJ^. 
tas, 55 pesetas; eztraé, £2; tmio^. 
60; corrientes, 49, Jos IDO kilo». rj 
ZARAGOZA 
Trigos.—CS1 año aoovo nos trajo bo. 
nanea al marcado teigoero, que ^ 
muestra más animado y optimista: su. 
menta la demanda y suben loa preglot. 
Sin embargo, práoticamtíité apena* •« 
ha ttnanifestado en Aragón la majaría, 
fuera de algunos vagones de Tardiant» 
v Puebla de Hljar, que haoo pooo no de la semana se notaron ciertas vnci , 
1 099 001 Piones entre los compradores; pero ¡ios pagarían ^ * ^ P6^*8' * T * * 
Zamora , los contratos han menudeado y lo-i los pagaron a 62,50. Las demás olaiw 
tipos de cotización se han mantenido j logi-aron también ¿e 1,50 a 2 penfci C A S T I L L A L A NUEVA 
! Ciudad Real l-l^'"^7^ firmes. Sobre los que so realizan ma-
yor número do transacciones son so-
bre los toros cebados. 
Los corderos no se presentan to 
dos los días, y por ello es más (?u-
Cuenca 1.381.843 
Guadal ajara 902.800 
Madrid 1.089.835 
Toledo 2.126.610 
E X T R E M A D U R A 
do aumento sobre la semana anterior, 
pero se notó cierta preferenoia pox- laj 
clases de fuerza. 
Harinas y salvados.—Pooo B© ha no. 











r „ , ! doso determinar si en las primeras EÍ„uen abundando las existenoda», * 
„ , . 1 055 8551 operaciones que con los mismos se j jos preciog permaneoen al mismo nf. 
'efeettíen, se mantendrá el tipo q"© vei. 
comunicamos. Pero ya que con las harinas gafisa 
Respecto al ganado porcino ha ha-1 0̂  0 na¿ai 6e aprofv«ohan loa fa, 
bido gran movimiento, ¡verificándose | br¡oantes de lo solioitados que BOQ 
bastantes transacciones y con precios ]og despo]-og) que gj^en mny finMgi 
1.357.028 más elevados que los anteriores. díin- p^tíoularmente la harina de tercera. 
i dese el caso de experimentar un nu- ' de 42 a 44 pesetas loe 
Almería 145.487; mentQ de 10 céntimos de uno * c x ™ > { m fiw y el menudillo, que es di. 
Cádiz ^ 1.283.250 i día a pesar de ser la Sooielad Gene- . ..j encontriir( 0UeSta 10,60 y 10,75 
Córdoba 1.670.372 ral de Salchicheros la misma comnra- ^ ^ ^ j ^ ' los 33 kilos; en cabezuelas y demás 
1.74S.506 dora en les mencionados coptrafe*. ; h var¡acfón. 
432.4651 ^as impresiones en el mercado sor e J notidas «fl 
Jaén 1.318.500 de que las primeras operaciones ^ - ^ 1 ' ° ^ cosecha 0 




senta: o exportar o producir me-
nos. 
Exportar es económifamente im- j 
posible. A producir menos no pue-
de llegarse m á s que amenguando 
el área de cultivo, y a que la pro-
ducción por unidad aumenta cad 
día, sustituyendo el trigo por otras j 
plantas. 
I Sustituir un cultivo por otrol 
¡O^'í fácil de deolr, poro q a é di-
fícil de hacer en los millones de 
hectáreas dt> las llanuras castella-
nas y manchogasl 
P a r a conducir por nuevas sen-
das a la enorme masa de labrie-
c o a ñ o s ? e l e v á n d o s e a 4 2 . 7 5 8 . 8 9 9 q u i n t a l é s m é t r i c o s d e g r a n o , s e g ú n l o s 
d a t o s o f i c i a l e s d e l a J m : l a C o n s u l t i v a A g r o n ó m i c a 
; E l a n t e p r o y e c t o d e i í o A g r í c o l a 
S e c r e a e l " I n s t i t u t o d e C r é d i t o A g r í c o l a " . S u c a p i t a l s e r á d e 
1 0 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s . L o s P ó s i t o s f o r m a r á n p a r t e d e é l 
2 070 997 dancl0 entablada la lucha económica 
V1 * w ' i'de las leves de las ofertas - deman-
YASCONGADAS Y NAVARRA i das< -serán ias que, en definitiva. -
Alava , 309.594 ;decidan a ¿ band¿ corresponderá üa 1 Alimentad vuestras aves ^ n hneaos 
Guipúzcoa 128.860 ¡ victoria. molidos. Sorprendentes reaultedos. Pe. 
exi-enr.ias dp.l consumo no son ¿id catálogos de molinos pam huesos a 
as, püea la e-tidad mencionada I Matths. Grosor. Apartado 186, BAbao. 
CATALUÑA I sacrifica por tármino meílio^ diaria-
Barcelona 655.800, mente de 150 a 250 cabezas. 
Gerona , 4!̂ ÍI0 : VALLADOI.Tr> \ b E ACABARON LAS KNFEEMSDA. 
Lérida 1.010.485, , J)ES y LUS INSECTOS PARAB1-
Tarragona ^376.311. Trigos.—Sigue el retraimiento en f TOS D E I A S CEPAS Y PARRA-
V A L E N C I A Y MURCIA | loe agricultores para vender fvua or.is- L E S . 
i Alicante 449.825' tencias por creer que aún el predo j EJ ilustre químico y biólogo, doo-
! O.^tellón 519.857 no es remunerador, hasta el punto | tor Conrado Granel], que con tanta 
Valencia 675.425 de que muchos días de la semana}fortuna viene trabajando en Químic* 
agrícola, ha conseguido en la extin-
ción de las enfermedades de la vid 
A V I C U L T O R E S ! 
un M i transcenesmai 
519.857 no es reniunerador, hasta el punto i tor Conrado Granell, que con 1 
675.425 de que muchos días de la semana [fortuna viene trabajando en Quí 
Albacete 2.191.027' que fina no hubo entradas en loa 
Murcia 1.073.119; morcados. 
ASTURIAS Y G A L I C I A I SiSue e] alza' clUG se aceTlfc,'ia ^ 
I fada ifta oue pasa, lenta, pero cons-





(oidium, mildiu, antracnosia, etc.) y 
de los insectos parásitos, la más gran-
diosa conquista. En el invierno, cuan-
Los vendedores dñ esta plaza poi ¡ do las vides duermen, las pidveriza con 
^ug0 «i ¡mv t'riñ0s a<JTj5ridoH eúaodp ' un líquido de -su invención, que diauel 
urense bl-490 fUeron más bajos pretenden 72 real<* ve previamente en agua, y es tal a 
gos que en osas comarcog vive se ! la g reáwJtaíc) el ar.teproicoto que 
publjtíajuos a continuación. 
Formularon votos particulares el 
oondo de los Gaitaues, por la Bauea 
privada, v el señor Llanos Torrigüa. 
en nombro del Banco Hipotecario. 
L a discusión de éstos y del ante-1 
necesita una propaganda perseve 
ranto, de efectos lentos, y, como 
condición previa, que los técnicos 
que la hagan estén concordemen-
te orientados en el doble proble-
ma de la magnitud de la sustitu-
ción y del modo de realizarla. 
L a nota del Directorio ha llama-
do la atención de E s p a ñ a sobre 
L a ponencia nombrada per ia Juu- dúos o asoeiaciones que las formen.: VA Instituto gnzará también, en las p . A ' ; i f u e r o n a  fl.10  P t  ' 
la para el enudio del crédito agrien-< si tienen aceptada niancoa.unada o so- reclamaciones judiciales, ya sea je-» te ra 4J.85C| y medio fanega do 04 libra 
"1 lidariamente ia responsabilidad de Ifts mandante o demandado, 'las misinas! ISLAS ADYACENTES ¡pesetas 100 kilos). Los laivr 
operaciones ijue haga la asociación a 
que pertenezcan. L a pignoraticia se 
graduará en proporción a la clase y 
valor de los fruto?, productos o ga-
nados dados en prenda, con desplaza, 
miento o sin él, y no podrá admitir 
proyecto comenzará el próximo día B. i S6 p0r m¿3 del 60 por 100 del valor 
a íos cinco de la tardo, en el pleno I ̂ e \0 pigoorado. Y la hipotecaria se 
de la Junta: i graduará en proporción al valor de ios 
Base primera. Como comeciieucíi j láenes que hayan de hipotecarse^y no 
este asunto, lo que no es poco, y def real decreto de la Presidencia do! 1 podrá admitirse por más del 65 por 
ha abierto una serie do dexSorien- ! Directorio militar de 20 de Oolúhr* 100 dol valor de los mismos que es-
ladores interrogantes—la contex- 1 de 192:í. el Gobierno croará el In - ¡ tén inscritos en el Registro de la Pro-
tura de este artículo es una prue- « M o do Crédito Agrú-ola. de dimy s p.^ad. 
o lnC m1n nro^on rtor « « oión indefinida, que tendrá su rtomi- j ^ b i é n podran admi ba—, a los que es preciso dar res-
puesta clara y concreta. Esto ni 
pueden hacerlo las entidades agra-
rias, ni los técnicos, ni menos el 
Gobierno, aislados. Actuando con-
junfamenté todos la tarea es re-
lativamente fácil. 
P a r a realizarla insistimos en la 
idea que repetidamente hemos 
cilio en Madrid y se regirá por las 
disposiciones de un docreto-ley, y en 
cuanto no sean contrarias a él p^' 
las del Código de Comercio. 
E l Instituto tendrá peiucnalidad pro-
pía y capacidad jurídica para adqui 
rir, poseer 0 ¡enagenar bienes da 
cualquier clase, v el Estado no asu-
mirá, respecto a él, mis responsa. 
taxativamente ñjadn. 
ventajas que tengan las instituciones 
de beneficencia. 
Base sexta. E l Instituto estará re-
gido y administrado por una Junta 
directiva, compuesta de un presiden-
te, dos vicepresidentes, y 18 vocales. 
E l presidente, los vicepresidentes y 
nueve vocales los nombrará el Go-
bierno entre personas de probada com-
patencia finaucierf. agrícola y social 
que formen parte de corporaciones ofi-
ciales; otros tres vocales serán desig-
nados, respectivamente, por el Banco 
de España, el Banco Hipotecario y e! 
Consejo Superior Bancario, y los seis 
restantes los elegirá la actual Junta 
para el estudio del Crédito Agrícola. 
ptaHas por asociaciones agrícolas o j A l hacer la designación de los voca-






rantías el aval de otras entidades, vn-
lore-s del Estado, letras de cambia 
acep 
eran 
i bilidad que la 
propuesto en nuestra ((Página j m e] n f a n i o primero de la ba£e tor 
Agrícola»; nómbrese una Comi- 'CXirA 
stión, aná loga a la del Crédito 
Agrícola, formada por técnicos 
agrónomos y economistas, repre-
sentantes de los harineros y de 
jas Asociaciones agrícolas rea les 
de las comarcas trigueras españo-
las. Y subrayamos r ea les por la 
extraña mención que de las Cá-
maras agrícolas hace el Directo-
rio en eu nota, mención que en 
su día. comentaremos. 
Cierto que el Gobierno manifies-
ta que ha encomendado el estu-
dio del problema a personas com-
petentes, pero nosotros estimamos 
preferible el examen del asunto 
por los propios interesados en él, 
unidos a los técnicos del Estado. 
Y si él Directorio no aceptara 
nuestra propuesta, por lo menos 
baga pübHcos los nombres de los 
«competentes» aludidos, para fo-
cilitar su labor con informaciones 
espontáneas y para trnnquiHdnd 
productos agropecuarios expedidos le- tes respectivos. 
galmente v otros efectos análogos. 1 _ L a retribución de los vocales con-
Los plazos soráii los precisos para | Bistiró en módicas dietas de asisten-
que puedan realizarse las operaciones j cia. E l presidente disfrutará la asig-
n que haya de dedicarse cada présta-i nación que el Gobierno le señale, 
mo, y el máximum será : para log que j ^os cargos durarán tres años y s.<> 
tengan garantía personal, año y me-i renovarán por t-erceras partes, cada 
dio ; para los que la tengan piguorati-! pudiendo ser reelegidos, 
cia. tres años, y para las hipotecarias. • A i terminar el tercer año se hará 
veinte años. Ia primera renovación. En esta eloc-
Cuando se dé el aval por entidades i podrán tomar parte las misma? 
mercantiles, podrán aumentarse los i entidades que hoy componen la Junta 
plazos máximos señalados en el pá-fP81* el estudio del Crédito Agrícola, 
rrafo anterior para las garantías per-1 ^ las que a la sazón tuvieren re^ono-
sonal y pignoraticia. j c ' 1 ¿ 0 est'e derecho por el Gobierno. 
E l interés de los préstamos será | ka Junta directiva delegará en una 
1 por 100, más que el tipo del des-1 Comisión. compuesta del presidente, 
cuento señalado por el Banco de Es-j *,v-3 acoles del Gobierno, uno de la 
pana, v no' se cobrará comisión. i representación bancaria y dos de las 
Podrá pactarse que las entregas se, ^ ^ a d e s agrícolas o ganaderas, la 
hagan sucesivamente, a medida *que j f^ulta(i ^ conceder préstamos infe-
se vayan Realizando los respectivos j riores al límite que la misma Junta 
proyectos, o reservarse el Instituto la'fiÍ€' 7 ,as facultades que esti-
o fncultad de entregar el dinero al ven-1 ^ conveniente. 
Ta .Timtn nombrará el gerente, el 
secretario y el personal puramente 
pre( iso para los trabajos de adminis-
tración e inspección. 
' A O D E R f l O 
. y es tal el 
s (M ,91 j poder que tiene, y como se difunda 
yrado.iores i como mancha de aceite que acaba con 
.150 q"e conservan partidas ])retenicn más, I todas las enfermedades y con todos 
84:250 0 sea' 74 ''eales fanega (42.78); al j los insectos voraces, no hay germen, 
, ¡ mismo precio quieren por los ityyéa larva o huevo de parásito que salve 
¡ los de Cautalapiedra y Fresno, y las 
1 partidas de candeales linos de Mcdi-
| na dol Campo y Nava del Rey Mpi-
1 ran a 75 reales, o sea 43,35 pesetsw; 
100 kilos. De línea de Ilíoseco cfre-
su vida. Además las cortezas viejaa 
y medio desprendidas caen hechas pol. 
vo, dejando a las cepae y parras [i-
brós de madrigueras de insectos. Des-
puós de una sola pulverización, que 
con trigos empedrados a 71 reales se practica antes de brotar las vides, 
(41,05). Se hicieron en plaza operado-1 ¿stas crecen sanísimas, toda t n aavi» 
| nes de varias procedencias al empezar la invierten en producir abundantes y 
j la semana de varios vagones, a 41,02 j ganos racimos y en desarrollarse; por 
pesetas 100 kilos (62 reales fanega). I esto la producción en el segundo aflo 
, Las entradas en los mercados n i ' del tratamiento se llega en algunoi 
; detalle del Canal do Castilla y Arco de | casos a triplicar. Con el invento del 
Ladrillo fueron casi nula-, ?n esta se- doctor Granell huelgan por completo 
los azufrados y sulfatados, y como si 
acaba con los insectos se ahorran los 
gastos de su caza. E l aflo pasado fue-
ron ya muchísimos los vitionlbores que 
p; -;.T..n en práctica este nuevo pro-
E l Institido dependerá oficialmente 
del ministerio de Fomento. 
Base segunda. E l único objeto del 
Instituto seré hacer préstamos en efec-
tivo para el fomento de la agricul-
tura v ganaderfa. 
Esto nd obstante, T<OM\\ realizar 
las operaciones accesorias que sean in-
dispensabieí para la ejecución do las 
operaciones de préstamo e inveisión 
d» RUS fondos sobrantes. 
Bar-e tercera. E l capital del Tns-
Htuto- seró de cien millonea de pese-
tas, que aportará el Estado. A este 
efecto, se autorizará al Gobierno para 
emitir v negociar la l>udn i vbhca 
ouo estime preferible. Los nhilos M « 
conservarán en la cartera fiel 1 ..c0ro accor. contratista o cualquier otra per. 
v se irán noniendo n circ^rvión n ¡ sona a qmen haya de pagar el presto 
medida'que so vayan desarrollando lactario, con autorización de éste, 
operaciones del Instituto, previa auto- Si se estima conveniente, se podrá 
rj ae.ión ¿ol minintro de 'íacienda. j dar al préstamo In forma de cuenta 
L a primera entrega será do cinco de crédito con garantía. 
¡ mana, oscilando el precio < ntra 70 y 
71 reales faneg-a (40,47 v 41,05 pese-
| tas 100 Hice). 
E l mercado cierra con firmeza en 
j los precios y con oferta muy escasa. 
Centeno—Sin variación en los pre-i cedimiento c¿n magníficos resúrtados 
c«W, sigue cotizándose de línea de ¡ Ahora bien, con el fin de divulRar e* 
I Ama. a 30,79 pesetas 100 kilos y ta gran conquista oientífioa que esté 
|de línea de Segovia. todo sobre esta, reportando grandes economíae y l3 
» m s cíétiica t i m m \ ^ : ^ i f ? " ^ R ^ ^ ^ ^ i 
tas 100 kilos); de la Mancha so oom- Uatisfacción r e m i t í gratuibamen^ » 
pró al^na partea 0 25 pesetas 100 j quien lo solicite los ^ e f i o ^ B l a s c ^ 
i . , A m a v Compañía. Carrera de Ran 
Avena.-Se cotizó a 80 pesetas los | rónimo, 8, apartado de C ^ L l O ^ 
Madrid. 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio Ge honor en la Exposltyín 
Hispanofrancesa da Zaragoza. 
millones. 
E l Tn<difcuto podré emitir ohhvMlO-
nes amortázebles, al portador, al t̂ po 
, v con el Interés que considero enve-
n n q u i ^ aporte & 
así sabrán ;^ft,9- cd Io ¿q1 ca stftj 11U9 el Es-
Habrán de reservarse, al menos, los 
dos tercios del importe de las apor 
Base séptima. E l balance anual 
se cerrará el 31 de diciembre, y los 
beneficios líquidos que resulten, des-
pués de deducido el 10 por 10O de 
do los labradores, que 
en qué manos stá la .ges t ión da un (Jo baYt eni.re*ado reAwnte al ins-
tituto haste el momento de l * W íes 
respectivas emlsícnes. 
Base 'cuarUa. T̂ os prdstlmoe ha-
brán de dedicarse necesariamente » 
la agricultura o ganadería o aJa¿Tft^; 
formación de tme productos hecha por 
•lo? mismos productores. 
Solamente podrá conceder TT^ta-
rnos el Institcto a I * Apocia3iones 
M e ó l a s o c a d e r a , y a lasc'edico-
asunto do vital interés suyo. 
D i c e e l p ú b l i c o . . . 
i o 
E n favor do la J u n t a t r i g u e r a 
«Señor director de E L ^ B A T E . 
Muy señor mío: I^o Acoa. ^ " 
dadem gusto en la fagina Agrícola» 
de E L D E B A T E , de su dignísima di-
reoción, su idea de que el Directo-
r?o nombro una Comisión p ^ e l arre-
So de la cuestión del tr.go. Me pure-
?i la idea admirable j h umea que 
puede dar solución definitiva a («n .m-
portante asunto. 
F L e felicito por ello. J le ruego en-
carecidamente que msista 9 ™ J * J * 
U n o emprendido, pues la roso:uc on 
del problema derealista es oueFtión 
de vida o muerte para nucstnv agr.-
culJiía, y, por lo tanto para la pros-
peridad y paz naciouel. 
F S i n más, y ropiticudole que puc 
do contpr incondicionalment^e c-nnn-
£ para' estos asuntos, y autorizando- I 
fe0 para oue haga el «*o f 
^ ^ a c a r t a ^ e d o s p i d e ^ u ^ d f . -
tfsirxio ami^ «• . pelotas > — -
&5n<ffl» de 1» Grauja de /a.agoz^. | crnd„efa. 
d S 1 ^ 5 » transformación Ce V« pro-
t U ™ de ambas, que estén legalmen-
i e«SSw¿*9 y ofrezcan 'u^'e^ 5 
garantía por su «clvencia y buan* c-i-
ministración. , 
T A C entidado» mercantiles y i M tc-
deraricr.ee T ooníederociones de W 
^oXiones-ciUdas en el mrrnfo M 
tenor podrÉn prestar |U a>-a a ^s 
contratoe de préstamo «úsente tor 
^ coerc ión , toít* 
tamos a los particulares pam los fin^ 
^•.aladea en el p W o pnnu-o de 
3 » base, cuando los prantlcen con 
MDOtttCA de fincas rósticas, oaraa d. 
labor, bodepasl. instalaciones ftgrope-
ouatfc*. molinos, alma^ne» « Jtras 
construcciones acmeiar.tes de carite, 
n á c e l a . Esto* rréstames .nc.vidnn-
lea babrén de ser V * ¿ 
v no c-oíoederán de L'.noo pe-
smo pvcstatari.i. fV 
tacioner, que vava haciendo el Estado ^ ü ™ ^ - ^ ! ^ 1 " J ^ i í í í í 
y de las obligaciones que se vayan sus-
cribiendo para invertirlas «?n présta-
mos que no sean hipotecarios. 
_ Cuando por cualquier motivo se sus-
tituya por otra la entidad a la que 
so otorgue el préstamo, el Instituto 
podrá acordar que se proceda a la li-
quidación o reducción de dicho prés-
tamo. 
L a quita y espera o suspensión de 
pagos en que se constituya cnalqnler 
entidad preetataria del Instituto no 
privará a óste de! derecho a exigir 
el reintegro del capital e intereses en 
la forma y piaros establecidos en el 
contrato. 
UGRICULTORES 
Podran aceptara como garantías la 
Personal, la pignoraticia y la hipo.^ 
se gradunrá libremente 
stituto en proporción al co 
En caso de concurso de acreedores 
o do quiebra, tendrá el Instituto pre-
ferencia, en cuanto al reintegro del ca-
pital o intereses de sus préstamos, 
sobre los demás acreedores, con ex-
cepción de aquellos que tienen reco-
nocida por las leyes preferencia es-
pecilal sobre determinados bienes. 
E l Banco de España podrá conce-
der a la pignoración do las obligacio-
nes emitidas por el Instituto y que 
hayan sido suscritas y a las cuentas 
dê  crédito que abra con garantía de 
las mismas, así como a los descuen-
tos de las letras de cambio que lle-
ven la garantía del Instituto, las con. 
diciones más favorables que permita 
el j-ejfclantento del Banco. 
Baso quinta. L a constitución del 
Instatuto, la emisión y amortización 
de sus obligaciones y los contratos en 
c;ifi él intervenga, como acreedor o 
ijoucor, ectarán exentos do los im-
puestem do timbre y dorechos reales, 
y los beneficios q'-c el instituto rea-
lice, así como los Interwes de las obli 
emitidos por él lo estarán 
de reserva, se entregarán al Estado 
en concepto de intereses de sus apor-
taciones. 
Base octava. L a administración de 
los Pósitos, con su actual organiza-
ción, personal y funciones, pasará a 
formar parte del Instituto para que 
éste ejerza las de protectorado y li-
quidación, respetando su tradicional 
constitución y la propiedad de sus ca-
pitales, sin perjuicio de utilizar la 
parte inactiva de éstos en la forma 
que se convenga con los Pósitos, y, 
principalmente, para fomento, reorga-
nkación y fundación de pósitos. 
Las facultades y atribuciones que 
hasta ahora correspondían al ministro ; 
de Trabajo, Comercio e Industria y al \ 
delegado regio de Pósitos las asumi- , 
rá la Junta directiva del Instituto,; 
que las ejercerá en la forma que de-
termine el reglamento. 
E l personal afecto a la Delegación 
regia y a las secciones provinciales 
conservará todos los derechos que le 
concedan las disposiciones vigentes. 
Madrid, diciembre de 1923. 
Continuación do R E S U M E N DE 
AGRICULTURA y E N E L CAM-
PO, do Barcelona: AGROS VID-\ 
R U R A L y LA R E V I S T A A G R L 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Coruña v V I 
T1CULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadés, ' 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 ppr 
24 centímetros). ilustrados con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más de 70 páginas cada mimero' 
E L CULTIVADOR MODERNO eá 
la revista do vulgarización aaríoola 
española más completa y práctica 
F.n E L CULTIVADOR MODER 
NO colaboran los má3 eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con 
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libo* y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cu tura facilitando las relaciones 
entre los agncnltores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase un número de muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l . 
Apartado 625 Teléfono A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutees y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
100 kilos (30 reales fanega). 
para que las comunidades de redan-
tes puedan adquirir la propiedad0 de 
sus respectivos acueductos; para cons-
truir viviendas en el campo, fuera de 
h s núcleos de población; para la ex-
tracción de fosfatos naturales; para 
la colonización interior; para defen-
der las tierras de los torrentes e inun-
daciones y desecar terrenos pantano-
comprar semillas, abonos, aperos, m i - .pfU'ri í,0,itratar arrendamientos 
quinas, sementales v ganados; para colectivos; para instalación y expio-
hacer plantaciones ordinarias v ropo- V*1011 de fauruas de conservas, bo-
blaciones forestales; para convertir los ' doírnR' colines aceiteros, molinos de 
seoaoofi en regadío v adquirir tincas ííratlos. queserías y destilerías; para 
extensas con destino a la parcelación ; ]os ga?tos Proparatonos de la concen-
para alumbramientos de aguas v de-i f "'"-'í? no.rcela"a : Para la exportación 
rivacion3S de corrientes para el riego; 81 «tranjero de los frutos de la tie-
na, y, en general, para aplicaciones 
N O T A . — L a Junta croe que en el pri-
mer párrafo de la base cuarta deben 
comprenderse los préstamos para aten-
der a los gastos ordinarios del culti-
vo o del sostenimiento de ganados y 
a- la mejora" de los mismos; para 
k h M ' W w - S m T - T d I ^ U ' Í T O I üliidades0 (C.Btü.4, ¡g de Ú . . . « t e « ¿ ^ . & iSUSm 
U f J l K J ñ DE SAN JOSÉ 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E HORTICDLTURA 
> r , „ „ ^ i ' ¡ l d a 6 H 5 Í 0 a e ^ a i - t a n o C a m b r a 
A R B O L E S , P ^ P L O ^ S E ^ L A S . V H ^ . * ^ TODO 
PIDAN CATALOGO 1923 - 182í._APAKTADo "1V9._2iARAQOZA 
B 3 M B A P M A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
S S J S m . K . L??]tiílITNGI?ALES E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , FERRETERÍAS, E T C . 
en el concurso de Toledo 
J PRAañ SUBIENDO UNA CUESTA 
E l motoarado PRAGA arrancó todn, I. , f ^ u L S T A 
ninguno hizo. wus 'as retaina3 do ro parcela. 
E l motoarado PRAGA aró. ñor hora 
E l motoarado PRAGA pastó por hp^.U ^ nin"nn0-
E l motoarado PRAGA ha E¡Jo riasIfiS i"10"03 Ca;r,!i:,!l ^ "^guno. 
MAQUINA DE CüNSTICl'rr ov ít%e' ' " T V ' ? U*<*-
i A B U N D A R E « N t > r ® * g5 S M o ™ 2 4 
S e r v . c i o d c ^ ^ c o s t o d o c , ^ „ e c X e I c l i e n t e . 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d o ]VT-, ^ • ^ A " i 
P A S A i Í• , 7 1 V A a c i u m ^ i a A g r í c o l a 
P A S A J L D E L A A U U M f c K A . J - M A D R I D 
A^vvvwvivvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvm\\\\% \ 
Barcelona. 
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